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INDUSTRIAL 
SHORT-TERM TRENDS 
Monthly 
INDEX OF INDUSTRIAL PRODUCTION 
Industrial production in the Community remains weak, with setback in short-term 
growth 
According to provisional estimates by Eurostat, the index of industrial production in 
the European Community was 119.1 (1975=100) in February 1981, or 4.4% down on the 
figure for the same month in the previous year. This follows an uninterrupted series 
of decrease (all of approximately 4% compared with the level one year previously) in 
this index since August 1980, and is evidence of the continuing weakness of 
industrial production. 
The seasonally adjusted index was 114 (1975=100) in February 1981, an increase of 
1.5% over the figure for January. This rise followed successive falls in the two 
previous months, but was not sufficient to offset the slight deterioration in 
February 1981 of short-term growth in industrial production (see Table II, Changes in 
seasonally adjusted indices in the past three months compared with the previous three 
months). At the Member States' level there has been some improvement in the 
short-term growth outlook (also shown in Table II) in France, Belgium and the United 
Kingdom, although it has remained unchanged in Germany; the situation has however 
deteriorated in Italy and above all in Luxembourg. The Netherlands and Denmark were 
the only countries with upward growth trends. 
The indices for the three main groups of industrial products reveal slow but 
sustained deceleration of the decline in production of consumption goods, while 
intermediate goods and investment goods have shown signs of stagnation for several 
months. In the case of intermediate goods, the short-term growth rate became slightly 
negative again in February 1981, whereas production of investment goods recovered 
slightly. The nonadjusted index for the latter group of products fell sharply both in 
December 1980 (-3.1%) and in January 1981 (-3.6%) compared with the respective 
indices one year previously; this was the first time that such sharp declines had 
been noted for nearly two years. 
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1. Significance of growth rates A and Β 
— per working day: 
A last 12 months wi th respect to preceeding 12 months; 
Β latest month with respect to the corresponding month of the previous year; 
— seasonally adjusted: 
A last 3 months wi th respect to the preceeding 3 months; 
Β latest month wi th respect to the previous month. 
2. Methodological notes relating to the tables are published as supplements to the monthly 
bullet in. 
3. For additional information on the Index of Industrial Production contact EUROSTAT, 
tel . : 4301 -2808 or 4301-3450 . 
For additional information on all other indicators contact EUROSTAT, tel.: 4301-3521 
or 4301 -3450 . 
4. N.B. : indicates that data are not available; 
— indicates a non-existent series. 
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PRODUKTIONSINDIZES 
Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) 
saisonbereinigt 
TABLEAU I 
INDICES OF PRODUCTION 
Total industry (excluding building) 
seasonally adjusted 
1975 - 100 
INDICES DE PRODUCTION 
Ensemble de l'industrie (sans ba'timent) 
désaisonnalisés 
TOT 
TOT 
INT 
INV 
CON 
EUR 9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR 9 
EUR9 
EUR9 
EUR9 
1976 
112.5 
112.7 
113.2 
114.0 
109.0 
111.2 
IO7.7 
110.9 
126.6 
112.6 
112.5 
115.6 
IO4.8 
113.4 
1979 
117.9 
I I 6 . 9 
117.6 
121.7 
112.0 
116.1 
111.3 
115.0 
137.4 
I I 6 . 7 
117.9 
122.9 
IO8.6 
117.8 
1960 
117.0 
118.8 
116.6 
127.8 
112.0 
115.4 
IO7.6 
IO7.O 
: 
116.9 
117.0 
119.9 
112.1 
116.6 
1960 
SEPT 
113.8 
115.5 
114.0 
125.6 
106.0 
111.8 
100.6 
103.4 
: 
115.5 
113.8 
115.3 
110.5 
114.4 
OCT 
114.6 
116.6 
115.4 
125.3 
111.0 
113.2 
103.1 
103.1 
: 
116.1 
114.6 
117.1 
110.6 
114.1 
NOV 
114.6 
116.3 
112.3 
126.9 
113.0 
113.6 
105.1 
102.6 
: 
109.2 
114.8 
117.4 
112.1 
113.7 
DEC 
113.0 
I I 4 . I 
I I 7 . 2 
124.1 
111.0 
IO4.9 
98.6 
102.3 
: 
116.5 
113.0 
.15.6 
112.1 
111.6 
1981 
JAN 
112.3 
114.9 
110.3 
121.4 
112.0 
117.5 
94.7 
101.3 
: 
115.9 
112.3 
116.2 
107.6 
111.6 
FEV 
I I 4 . O 
I I 9 . O 
IO9.3 
125.8 
I I 4 . O 
: 
98.5 
100.3 
: 
116.4 
114.0 
I I 6 . 5 
114.1 
113.0 
FEV 81 
JAN 81 
1.5 
3 .5 
- 0 . 9 
3 .7 
1.7 
: 
4 . 0 
- 1 . 0 
: 
2 . 1 
1.5 
0 .3 
5 .8 
1.3 
DJF 81 
SON 80 
- 1 . 1 
-O.7 
- 1 . 4 
- 2 . 3 
1.3 
: 
- 5 . 6 
- 1 . 7 
: 
2 . 9 
- 1 . 1 
- 0 . 4 
0.2 
- 1 . 7 
INT Grundstoff- und Produktionsgüterindustrien 
INV Investitionsgüterindustrien 
CON Verbrauchsgüterindustrien 
Intermediate products industries Industries des biens intermédiaires 
Capital goods industries Industries des biens d'investissement 
Consumer goods industries Industries des biens de consommation 
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TABLEAU I I 
PRODUKTIONSINDIZES 
Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) 
saisonbereinigt 
INDICES OF PRODUCTION 
Total industry (excluding building) 
seasonally adjusted 
INDICES DE PRODUCTION 
Ensemble de l'industrie (sans basimenti 
désa ¡sonnai isés 
Kurzfrist iges Wachstum Short Term Growth Croissance à court terrae 
TOT 
TOT 
INT 
INV 
CON 
EUR 9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR 9 
EUR 9 
EUR9 
EUR 9 
1980 
MAR 
0.6 
0.3 
1.0 
2 . 1 
2 . 8 
3 .5 
1.8 
- 2 . 4 
0 .7 
- 0 . 2 
0 .6 
0 .1 
- 0 . 7 
1.0 
AVR 
0 .0 
0.3 
0 . 9 
3 . 5 
0 .6 
- 0 . 3 
0 .8 
- 4 . 6 
1.2 
- 0 . 2 
0 .0 
- 0 . 6 
0 . 5 
0.2 
MAI JUN 
- 0 . 6 - 1 . 4 
0.3 - 0 . 4 
- 0 . 6 - 1 . 5 
1.8 0.7 
2 . 1 - 1 . 4 
- 1 . 9 - 3 . 2 
- 1 . 2 - 2 . 4 
- 4 . 6 - 4 . 2 
1.1 - 1 . 0 
- 2 . 5 - 4 . 1 
- 0 . 6 - 1 . 4 
-O.7 - 2 . 2 
- 0 . 3 1.0 
- 1 . 1 - 1 . 8 
JUL AUG 
- 1 . 7 - 2 . 1 
- 1 . 5 - 2 . 9 
- 2 . 2 - 1 . 1 
- 1 . 6 - 3 . 4 
- 1 . 2 - 3 . 2 
- 2 . 3 - 1 . 9 
- 5 . 1 - 7 . 0 
- 2 . 3 - 0 . 9 
- 2 . 4 - 4 . 1 
- 2 . 6 - 1 . 9 
- 1 . 7 - 2 . 1 
- 2 . 5 - 3 . 7 
- 1 . 0 - 0 . 3 
- 1 . 8 - 1 . 2 
SEP OCT 
- 2 . 7 - 3 . 3 
- 3 . 4 - 3 . 3 
- 1 . 0 - 1 . 4 
- 5 . 0 - 5 . 5 
- 3 . 4 - 2 . 8 
- 2 . 6 - 2 . 1 
- 7 . 5 - 7 . 0 
- 1 . 8 - 3 . 2 
' ' 
- 1 . 3 - 3 . 5 
- 2 . 7 - 3 . 3 
- 3 . 9 - 4 . 1 
- 1 . 6 - 1 . 7 
- 1 . 6 - 2 . 7 
NOV DEC 
- 2 . 2 - 1 . 1 
- 1 . 8 - 0 . 8 
- 2 . 9 - 1 . 3 
0.2 1.4 
- 0 . 9 1.5 
- 3 . 0 - 3 . 1 
- 3 . 1 - 1 . 3 
- 4 . 2 - 2 . 9 
: : 
- 2 . 4 - 1 . 6 
- 2 . 2 - 1 . 1 
- 2 . 2 - 0 . 6 
- 1 . 3 0.2 
- 2 . 5 - 2 . 2 
1981 
JAN 
- 0 . 8 
- 0 . 6 
- 1 . 9 
1.7 
1.6 
- 1 . 8 
- 2 . 4 
- 2 . 0 
: 
0.0 
- 0 . 8 
0.1 
0 .0 
- 1 . 8 
FEV 
- 1 . 1 
- 0 . 7 
- 1 . 4 
- 2 . 3 
1.3 
: 
- 5 . 6 
- 1 . 7 
: 
2 . 9 
- 1 . 1 
- 0 . 4 
0.2 
- 1 . 7 
% A : Wachstumsraten der saisonbereinigten Produktionsindizes der letzten 3 Monate gegenüber den vorhergehenden 
3 Monaten 
N 
% A : Rate of growth of the seasonally adjusted Index of production over the last 3 months with respect to the pre-
ceeding 3 months 
% A : Taux d'accroissement des indices de production désaisonnallsés des 3 derniers mois par rapport aux 3 mois pré-
cédents 
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TABLEAU III 
PRODUKTIONSINDIZES 
Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) 
Pro Arbeitstag 
INDICES OF PRODUCTION 
Total industry (excl. building) 
Per working day 
INDICES DE PRODUCTION 
Ensemble de l'industrie 
(sans bâtiment) 
Par jour ouvrable 
1975=100 
TOT EUH 9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA· 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
TOT EUR 9 
INT EUR 9 
INV EUR 9 
CON EUR 9 
1978 
112.5 
112.7 
113.2 
114.0 
109.0 
111.2 
107.7 
110.9 
128.6 
112.6 
112.5 
115.6 
104.8 
113.4 
1979 
117-9 
118.9 
117.6 
121.7 
112.0 
116.1 
111.3 
115.0 
137.4 
116.7 
117.9 
122.9 
108.6 
117.8 
1980 
117.0 
118.6 
116.8 
127.6 
112.0 
I I 5 . 4 
IO7.6 
IO7.O 
: 
116.9 
117.0 
119.9 
1 1 2 . 1 
116.6 
1979 
DEC 
1 2 2 . 7 
127.6 
122.9 
125.9 
123.0 
119.2 
113.6 
112.8 
125.7 
116.0 
122.7 
124.2 
133.1 
117.5 
I98O 
JAN 
II9.O 
II4 . I 
125.9 
129.4 
118.0 
I I9 .7 
111.0 
112.7 
129.2 
114.0 
119.0 
127.5 
101.6 
117.9 
FEV 
124.6 
121.5 
127.9 
139.3 
II7.O 
123.2 
118.5 
I I 7 . 9 
138.0 
116.0 
124.6 
131.1 
1 1 2 . 1 
123.3 
1980 
BEC 
I I 5 . 2 
116.8 
121.8 
121.4 
I25.O 
102.6 
93.7 
101.2 
: 
114.0 
115.2 
115.4 
129.1 
110.0 
1981 
JAN 
111.0 
106.9 
116.3 
121.2 
114.0 
116.0 
91.5 
99-8 
: 
108.0 
111.0 
119.1 
98..0 
109.2 
FEV 
II9 . I 
120.3 
II7.O 
134.5 
II9.O 
: 
103.2 
IO7.6 
: 
112.0 
119.1 
124.7 
114.2 
116.6 
FEV 61 
FEV 60 
- 4 . 4 
- 0 . 9 
- 8 . 5 
- 3 . 4 
1.7 
: 
- 1 2 . 9 
- 8 . 7 
: 
- 3 . 4 
- 4 . 4 
- 5 . 0 
1.9 
- 5 . 4 
3/80-2/6 
3/79-2/8 
- 2 . 5 
- 1 . 4 
- 2 . 6 
2 .5 
- 0 . 5 
: 
- 6 . 7 
- 8 . 8 
: 
- 2 . 2 
- 2 . 5 
- 4 . 1 
1.9 
- 2 . 8 
1 
J 
INT Grundstoff- und ProduktionsgUterindustrien Intermediate products 
industries. 
INV Investitionsgüterindustrien Capital goods industries 
CON Verbrauchsgüterindustrien Consumer goods industries 
Industries des biens intermédiaires 
Industries des biens d'investissement 
Industries des biens de consommation 
PRODOKTIONSINDIZES INDICES UF PRODUCTION 
1975 = 1ÜO 
5«/υ«/βι (-AGE : 9 
INDICES DE PRODUCTION 
[ 1979 19B0 Γ 19βυ 
DEC JAN FEV I AUG 
19BI 
JAN 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
PRu ARBEITSTAG 
NACE 1/α 
IDIAL INDUSTRY (EXCLUDING bUILDING) 
PER WORKING UAr 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (SANS BATIMENT) 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 5 . S 1 1 7 . 9 U 7 . D 
I 
ML 
1 1 5 . 7 
1 1 3 . ί 
u « . υ 
1 U 8 . 8 
1 1 1 . 2 
1 U 7 . 7 
U U . 9 
l î a . Η 
1 1 5 . h 
I 1 » . 9 
1 1 7 . 6 
1 5 1 . 7 
1 1 2 . 3 
1 1 6 . 1 
1 1 1 . 3 
I I s . υ 
1 3 7 . a 
116.7 
U S . S 
1 1 6 . β 
1 2 7 . Β 
1 1 2 . 3 
1 1 5 . » 
1 0 7 . 6 
1(17 .U 
1 1 6 . 9 
1 2 2 . 7 1 1 9 . U 1 2 9 . 6 
1 2 7 . 6 
1 5 2 . 9 
1 5 5 . 9 
1 5 3 . U 
1 1 9 . 5 
1 1 3 . 6 
I 1 5 . β 
1 2 5 . 7 
I I 6 . η 
1 1 9 . 1 
1 2 5 . 9 
129 .11 
I I B . U 
1 1 9 . 7 
1 1 1 . U 
1 1 2 . 7 
1 2 9 . 2 
l i t . U 
1 2 1 . 5 
1 2 7 . 9 
1 3 9 . 3 
1 1 7 . U 
1 2 3 . 2 
1 1 8 . 5 
1 1 7 . 9 
1 3 B . U 
1 1 6 . 0 
B 9 . U 1 1 5 . 9 I I B . Ο 
9 9 . 2 
7 6 . 2 
63.3 
95.U 
1 0 « . Β 
71.6 
93.2 
1 1 6 . Η 
I I B . U 
1 1 6 . Β 
1 1 3 . 9 
1 3 3 . U 
1 0 5 . U 
1 1 6 . 1 
1 0 1 . 7 
1 0 2 . 1 
1 2 0 . 3 
1 1 7 . 2 
1 3 2 . 2 
1 1 9 . U 
1 1 7 . 1 
1 0 1 . 9 
1 0 6 . ι 
1 2 3 . 7 
1 2 9 . 5 
I I B . 3 
1 3 7 . « 
1 2 1 . U 
1 2 1 . 3 
1 U 8 . U 
1 0 9 . 7 
1 1 5 . 2 1 1 1 . 0 1 1 9 . 1 
116.β 
121.Β 
121.9 
125.0 
102.6 
93.7 
l u i . 2 
1 0 Β . 9 
l i b . 3 
1 2 1 . 2 
1 1 9 . 0 
1 1 6 . 0 
9 1 . 5 
9 9 . Β 
1 2 U . 3 
1 1 7 . 0 
1 3 9 . 5 
1 1 9 . 0 
1 0 3 . 2 
1 0 7 . 6 
1 2 7 . 0 1 5 7 . U 1 1 6 . υ 1 1 9 . 0 1 0 Β . 0 1 1 2 . 0 
1 
2 
5 
υ 
1 
6 
« 3 
5 
1 
6 
5 
5 
9 
7 
Β 
0 
2 
-U.9 
- β . 5 
- 3 . « 
1 .7 
- 3 . 1 
- 12 .9 
. -Β.7 
- 3 . « 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED UESAISoNNALISt 
1 
'.L 
1 2 1 . f l 
I I B . β 
1 2 ' . 3 
1 0 9 . 5 
1 2 0 . 6 
I I B . β 
1 1 9 . Β 
1 3 9 . 8 
1 1 9 . 5 
1 2 0 . 1 
1 1 9 . 1 
1 2 8 . 0 
1 1 6 . 6 
1 2 2 . 6 
1 1 3 . 3 
1 1 9 . 7 
1 3 9 . 6 
1 2 2 . 7 
1 2 1 . 9 
1 1 9 . « 
1 3 0 . 6 
1 1 5 . 7 
1 1 9 . 6 
1 1 5 . 1 
1 1 1 . 6 
1 9 2 . 3 
1 2 2 . 9 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . U 
1 1 7 . 1 
1 1 0 . 6 
1 1 7 . 2 
101 . β 
1 0 6 . 1 
1 3 9 . 6 
1 1 0 . 0 
1 1 5 . 5 
1 1 9 . 0 
1 2 5 . 8 
1 0 7 . 6 
1 1 1 . Β 
1 0 0 . Β 
1 0 3 . 9 
1 1 5 . 5 
1 1 6 . b 
1 1 5 . 9 
1 2 5 . 3 
1 1 1 . 2 
1 1 3 . 2 
1 0 3 . 1 
1 U 3 . 1 
1 1 6 . 1 
1 1 « . 3 
1 1 2 . 3 
1 2 8 . 9 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 6 
1 0 5 . 1 
1 0 2 . 6 
1 0 9 . 2 
1 1 9 . 1 
1 1 7 . 2 
1 2 9 . 1 
1 1 0 . 6 
1 0 9 . 9 
9 « . 6 
1 0 2 . 3 
1 1 6 . 5 
1 19 
■110 
121 
111 
1 1 7 
9 u 
101 
H b 
9 
3 
9 
7 
5 
7 
3 
9 
1 1 9 . υ 
. ! Π 9 . 3 
1 2 5 . « 
1 1 3 . 6 
9 Β . 5 
1 0 0 . 3 
I I B . 9 
0 . 7 
1 . 9 
2 . 3 
1 . 3 
Ι .Β 
5 . 6 
1 .7 
3 . 5 
- 0 . 9 
3 . 7 
1 .7 
15.0 
9 . 0 
- 1 . 0 
GRUNDSTOFF- U-jO PRODUKT 1 Oi.SGUt Τ E« INU . INTERMEDIATE PRODUCTS INDOSTRIEN I N D . D E S BIENS INTERMEDIAIRES 
PRO A R U E I T S T A G PER WORKING DAY PAR JOOR OUVRABLE 
F 
I 
IL 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 9 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 1 
1 0 9 . 9 
1 1 9 . 8 
1 1 2 . 9 
1 5 1 . 9 
1 5 5 . 9 
1 5 9 . 0 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 5 
1 2 1 . 0 
1 1 5 . 5 
1 3 0 . 5 
1 1 9 . 9 
1 2 2 . 0 
1 1 8 . 2 
1 2 0 . « 
1 1 1 . 9 
1 1 9 . 9 
1 1 0 . 1 
1 2 0 . 1 
1 1 9 . 3 1 2 2 . 8 1 1 6 . 9 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 7 
1 2 9 . 9 
1 1 9 . 2 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 5 
1 1 5 . « 
1 2 7 . 9 
1 2 7 . 5 
1 2 3 . U 
1 3 1 . 5 
1 2 6 . 3 
1 3 7 . U 
1 2 6 . 9 
1 1 5 . 6 
1 3 0 . 8 
1 3 1 . 1 
1 2 9 . 3 
1 3 2 . β 
1 3 5 . 1 
1 2 8 . 0 
1 5 9 . 0 
1 5 9 . 3 
1 3 2 . 9 
105.0 116.0 112.0 
9 1 . 0 
109.5 
79.1 
60.5 
85.U 
111.6 
72.« 
1 0 1 . 7 
1 1 9 . 6 1 1 9 . 6 1 2 5 . 5 1 1 5 . 9 1 1 9 . 1 
1 1 7 . 3 
1 1 9 . 1 
1 2 1 . 6 
9 2 . 0 
1 1 7 . 5 
1 0 2 . 5 
1 0 9 . 2 
1 2 2 . 9 
1 1 7 . 5 
1 5 2 . 7 
1 0 7 . 0 
1 2 0 . 0 
1 0 3 . 2 
1 1 7 . 5 
1 2 8 . 9 
1 2 U . 2 
1 2 7 . 6 
1 2 2 . U 
1 2 5 . 1 
1 0 9 . 6 
1 2 9 . 6 
1 1 3 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 3 . 0 
1 2 3 . 0 
1 0 9 . 6 
9 9 . 5 
1 1 7 . 7 
1 1 6 . 3 
1 2 1 . 6 
1 1 9 . « 
1 3 0 . 0 
1 1 7 . « 
B 9 . 6 
1 2 0 . 0 
1 2 9 . 9 
1 2 0 . 9 
1 2 7 . 0 
103.2 
12β.9 
1 2 5 . U 1 3 0 . 0 1 5 7 . 0 1 1 8 . 0 99.0 10«.0 109.U 
-5.U 
3 . « 
3 . 7 
U.7 
3 . 6 
5 . 7 
9 . U 
6 . 7 
- 3 . 9 
- 9 . 3 
- 6 . 0 
- 5 . 1 
- 7 . 2 
- 1 7 . 0 
- 3 . 0 
-7.1 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
ML 
H 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 9 . 7 1 5 5 . 5 1 2 9 . 1 
1 2 7 . 5 
1 2 2 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 3 . 0 
1 2 5 . 6 
1 1 9 . 6 
1 3 0 . 0 
1 2 6 . 1 
1 2 3 . 3 
1 2 1 . 8 
1 1 9 . 9 
1 2 9 . 2 
1 1 8 . 2 
1 2 8 . 2 
2 6 . 9 
5 2 . 5 
2 9 . 9 
1 2 . β 
2 6 . 1 
2 0 . 0 
2 1 . 6 
1 2 1 . 1 1 2 7 . 3 1 2 9 . 7 
1 1 6 . 5 1 1 5 . 3 1 1 7 . 1 1 1 7 . « 1 1 5 . 6 1 1 6 . 2 1 1 6 . 5 
1 1 9 . 3 
1 1 6 . 7 
1 1 1 . 7 
1 0 5 . 7 
1 2 1 . 9 
1 0 2 . 7 
1 1 7 . 9 
1 1 7 . 7 
1 1 9 . 5 
1 1 8 . 6 
1 0 2 . « 
1 1 9 . 5 
1 0 1 . 2 
1 1 9 . 9 
1 9 . β 
1 5 . 7 
I B . « 
0 8 . 4 
1 6 . 6 
θ α . « 
1 5 . 5 
1 2 0 . 3 
1 1 3 . 5 
1 1 9 . 7 
1 1 0 . 9 
1 1 7 . 3 
1 0 6 . 2 
1 1 6 . 8 
116.0 
116.8 
115.2 
110.2 
110.1 
99.7 
117.6 
1 1 9 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 5 . 7 
1 1 1 . 0 
1 1 8 . 9 
9 3 . 5 
1 1 6 . 2 
1 2 1 . 1 
1 1 0 . 1 
1 1 6 . « 
9 7 . 6 
1 1 6 . 0 
1 0 9 . 2 1 1 5 . 2 1 1 2 . 6 1 0 7 . 6 1 1 9 . 4 1 1 4 . 5 1 1 6 . 3 
- 0 . « 
- 0 . 5 
- 1 . 1 
- 2 . 5 
« . 8 
- 1 . 9 
- 6 . 8 
U.9 
2.9 
0.3 
1 . 8 
- 2 . 5 
0 . 9 
0 . 7 
Β.O 
o . « 
- 0 . 1 
1.6 
¿n/ou/ei PAGE : 10 
PROUUKTIONSINUWES INDICES OF PRODUCTION INDICES Ut RR0UUCT10N 
1975 = 10U 
1979 
UEC 
1980 
JAN 
1980 
AUG 
19B1 
J A N 
I n V t S r i l l o N S G U E T E R I N u U S T R I t ' « C A P I T A L G O O D S I N U U S I R I E S IND. DES b l tNS D' lNVtSUSSEMtNl 
PRO A R B E I T S T A G P E R W O R K I N G DAY PAK J U U R O U V w A B L t 
I D « . H l U B . b 1 1 2 . 1 
D 
F 
I 
iL 
1 U 9 . U 
1 0 9 . 9 
1 1 5 . 6 
107 .U 
I U 9 . 3 
9 1 . " 
9 « . b 
1 1 0 . 3 
1 0 5 . 5 
1 5 5 . 1 
1 0 9 . 7 
1 1 5 . 9 
9 1 . 1 
9 9 . 7 
1 1 7 . 7 
1 1 5 . b 
1 0 3 . 8 
1 3 7 . 3 
1 1 1 . 8 
1 U 9 . 9 
9 4 . 9 
9 5 . 6 
1 3 3 . 1 
1 4 9 . 1 
1 4 4 . B 
1 4 3 . 5 
1 5 4 . 0 
1 5 0 . 9 
9 0 . B 
1 U 0 . H 
9 7 . 3 
B 7 . b 
1 3 3 . U 
9 « . U 
1 1 6 . υ 
9 5 . 5 
9 6 . 4 
1 1 5 . 1 
1 1 U . 7 
9 7 . 7 
1 3 7 . « 
1 U 7 . U 
1 5 1 . 2 
1 0 0 . 4 
1 0 7 . 3 
1 5 4 . 0 
9 6 . U 
7 8 . 6 
h U . « 
1 0 1 . U 
1 0 4 . b 
B l . 7 
« 2 . 3 
1 1 2 . 9 
1 1 7 . 1 
96.7 
1 9 3 . 3 
1 1 4 . U 
1 1 2 . 4 
9 7 . 5 
9 b . b 
1 1 3 . 2 
1 1 5 . 9 
1 0 4 . 5 
1 4 4 . 9 
l l b . D 
1 1 3 . 7 
9 B . U 
9 5 . 1 
1 2 1 . U 12 9 . 1 
1 2 9 . 2 
l U b . 9 
I t . , - . . ; 
1 1 b . O 
1 1 7 . 4 
I U I . 9 
9 5 . « 
1 3 3 . / 
lbU.2 
1 4 8 . 9 
1 2 9 . u 
99 . ) 
B4.3 
" 7 . 5 
1 1 5 . 0 1 2 6 . U 1 5 B . D 1 1 7 . 0 
9 « . υ 
9«.7 
« 6 . 9 
1 3 1 . 5 
4 B . U 
1 1 3 . 5 
92.B 
nu.o 
10 4 . 0 
1 I B , 
1 U 5 . 
1 5 6 , 
4 
? 
U 
1 
3 
3 
B 
U 
u 
4 
4 
1 
0 
0 
b . 9 
1 . 9 
1 3 . 5 
--i.e 
5 . « 
- 1 8 . 0 
S A I S O N B E R E I N I G T S E A S O N A L L Y A O J O S I E U D E S A I S O N N A L I S E 
L 
UK 
IRL 
117.3 
153.3 
112.9 
137.1) 
99.5 
150.2 
99.7 
101 .1 
125.2 
109.9 112.8 
1 lu. b 
94.3 
133.S 
1 15.6 
117.7 
95.5 
105.1 
159.1 
115.3 
101 .B 
1.12.2 
112.b 
1 19.5 
94. 1 
1U5.6 
127.6 
110.8 110.b 110.b 
11b.5 
105.6 
122.9 
115.3 
10B.7 
91 .4 
96 .4 
1 1 4 . 8 
9 9 . 3 
1 3 5 . 6 
1 0 7 . 9 
1 U 6 . 0 
9 5 . 3 
9 5 . 1 
1 1 b . 2 
1 0 2 . 3 
1 3 3 . 5 
1 1 3 . 2 
1 0 9 . 6 
9 4 . 7 
9 5 . 3 
1 ) 7 . 
•II. 
l"b, 
113. 
109, 
113. 
1 19. 
141 . 
115.6 
96.9 
133.« 
1 13.0 
113.4 
121 .« 
10b. b 
148. 1 
O.U 
' . 9 
5 . 2 
5 . 7 
U . b 
3 . 3 
7 . " 
6 . 0 
1 0 . 0 
1 0 . 7 
1 1 . 8 
1 3 . 5 
6 . 5 
- 3 . 9 
VERnRAUCHSGuETERlNDUSTRIEN 
PRI ARBEITSTAG 
CONSUMER GOODS INDUSTRIES 
PER WORKING UA> 
IND.DES BIENS UE CONSOMMATION 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 3 . 4 1 1 7 . 8 1 1 6 . 6 
IRL 
DK 
1 1 5 . 0 
1 1 9 . 3 
1 1 5 . 1 
1 U 9 . 3 
1 0 4 . 9 
9 Ö . U 
1 U 7 . U 
1 1 8 . 6 
1 2 4 . 6 
1 2 7 . « 
1 1 1 . 5 
1 0 8 . 3 
1 U 5 . 3 
1 0 6 . 4 
1 1 7 . 5 
1 5 3 . 6 
1 3 3 . 3 
1 1 5 . 1 
1 0 « . 6 
1 0 5 . 1 
9 8 . 4 
111.« 114.« 
117.5 
121.9 
123.8 
127.5 
116.u 
105.9 
102.1 
101 .8 
1 1 7 . 9 
1 1 4 . 4 
1 3 3 . 7 
1 3 2 . 2 
1 U 4 . U 
1 1 1 . 3 
9 9 . 3 
U U . 4 
1 5 3 . 3 
1 1 9 . 5 
1 3 5 . 7 
1 9 5 . 9 
1 0 7 . 0 
1 1 4 . 2 
1 0 0 . 7 
1 0 6 . 5 
10 3 . 0 1 1 3 . U 1 1 5 . 0 
8 5 . 9 
9 6 . 5 
b 7 . ü 
6 7 . 6 ■ 
1 0 4 . D 
10 3 . 0 
9 6 . 9 
9 0 . 9 
1 1 9 . U 1 5 1 . 9 1 2 9 . 3 l l U . U 1 U 9 . 2 l i b . b 
1 1 6 . 3 
1 2 6 . 6 
Γ 4 4 . 3 
1 1 5 . 0 
1 1 4 . 7 
1 0 2 . 4 
9 7 . 1 
1 5 1 . 0 
1 3 0 . U 
1 3 9 . 7 
1 5 9 . U 
1 1 3 . « 
9 9 . 6 
1 3 U . 9 
1 5 6 . 1 
1 4 1 . 3 
1 5 4 . 0 
1 1 5 . 0 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 1 1 0 3 . 4 
1 1 1 . 9 
1 5 0 . 3 
1 5 0 . B 
1 1 7 . 0 
9 3 . 8 
9 8 . b 
9 0 . 1 
1 1 1 . 4 
1 1 « . 5 
1 1 9 . 1 
1 0 5 . 0 
1 1 3 . 3 
1 0 1 . 5 
8 8 . 9 
1 2 0 . 7 
1 1 8 . 3 
1 3 5 . 3 
105. b 
1 . 1 
3 .7 
U.7 
U.7 
O.b 
5 . 6 
9 . 7 
U .9 
- 12 .9 
- 7 . 3 
1 .0 
1.8 
4 . 9 
- 1 0 . 3 
S A I S O N B E R E I N I G T S E A S O N A L L Y A U J U S T E U D E S A I S O N N A L I S E 
L, 
F 
I 
NL 
b 
L 
UK 
IhL 
UK 
119.1 
122.5 
122.4 
134.0 
111.5 
110.6 
109.5 
105.2 
1 1 1 . 8 
1 2 0 . 0 1 2 0 . 0 
1 1 8 . 9 
1 2 7 . 9 
1 3 5 . 1 
1 1 2 . u 
1 1 5 . 4 
1 0 5 . 0 
1 0 6 . 5 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 9 
1 2 B . 0 
1 3 8 . 5 
1 1 1 . 1 
1 1 0 . 5 
1 0 3 . 1 
1 0 5 . 0 
1 1 7 . 9 
1 1 4 . 6 1 1 4 . 4 1 1 4 . 1 
1 1 6 . 8 
1 2 4 . 8 
1 2 1 . 7 
1 1 2 . 0 
1 0 8 . 7 
1 0 4 . 6 
9 8 . 0 
1 0 8 . 1 
1 1 5 . 3 
1 2 1 . « 
1 3 0 . 6 
1 1 1 . 5 
1 0 7 . 7 
1 0 « . 1 
9 5 . 1 
1 1 9 . 0 
1 5 5 . 1 
1 3 0 . 3 
1 1 5 . 2 
1 0 « . 2 
1 U 3 . 6 
9 4 . 7 
1 1 3 . 7 
1 1 7 . 1 
1 1 6 . 2 
1 3 3 . 4 
1 1 3 . 4 
1 0 9 . 1 
1 0 4 . 3 
X 9 3 . 8 
1 1 1 . b 1 1 1 . 6 
1 1 6 . 7 1 1 6 . 5 1 0 9 . 6 
1 1 5 . 4 
1 1 9 . 7 
' 2 8 . 3 
1 1 1 . 6 
9 9 . 6 
1 0 9 . 8 
9 3 . 0 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 6 
1 1 3 . 4 
1 2 3 . « 
1 1 3 . 0 
1 1 5 . 2 
1 0 6 . 2 
9 3 . 2 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 9 
1 1 1 . 9 
1 2 7 . 6 
1 0 7 . 5 
9 3 . 2 
- 1 . 7 
U . l 
- 4 . 2 
- 3 . 8 
U.7 
- 0 . 2 
5 . 1 
- 1 . 5 
2 . 5 
1 . 3 
5 . 9 
- 1 . 8 
3 . 4 
1 . 5 
1 5 . 6 
1 . 2 
-u.o 
- 0 . 3 
PRoDUnlloNSINUIZES INDICES OF PROUUCIION 
1975 = 1U0 
5B/04/B1 HAGt : n 
INDICES DE PRODUCTION 
I 198U AUG 1979 DEC 198U JAN 1981 JAN 
BERGBAD O.GEWINNONG VON STEINEN U.ERDEN MINING AND DUARRY1NG INDUSTRIES EXTRACTIVES 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY RAR JOUR OUVRABLE 
lbU.4 
F 
I 
I.L 
97.4 
94.5 
9b.b 
95.3 
«3.7 
97.0 
232.4 
1 15.4 
IUI 
95 
1U5 
100 
77 
4 0 
599 
152 
99.« 
99.9 
101.1 
109.4 
60.1 
37.B 
30U.3 
1B2.7 167.0 
93. 
127. 
125. 
70. 
3i. 
597 
93.1 
95.8 
105.6 
195.0 
«2.3 
«0.1 
306.9 
97.0 
IUI.6 
113.1 
123.U 
«6.7 
44.1 
314.U 
145.1 
93.1 
Π.3 
77.7 
104.0 
69.8 
2U. 
160.b lb9.7 
99.5 
98.6 
9«.b 
1 19.D 
85.9 
39.« 
104.1 
97.B 
101.4 
9U.U 
86. 9 
35.1 
1U9.7 
93.U 
I 18.4 
122.υ 
9U.9 
39.1 
91. 
90, 
110. 
130. 
bb. 
¿^. 
278.3 278.9 296.2 316.6 323.7 
99.6 
103.6 
137.0 
95.9 
318.2 
1 12.Β 
324.4 
υ 
-4.'4 
3.9 
3.1 
14.4 
1.3 
6.5 
3.1 
-6.8 
-1.2 
-1.9 
-5.5 
-6.8 
155.8 
3.3 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
Π 
F 
I 
i«L 
IKL 
M 
1 6 0 . 0 
1 U 0 . 3 
9 6 . 0 
1 1 4 . 0 
9 3 . 5 
7 2 . 1 
4 4 . D 
5 9 8 . 9 
1 1 7 . 4 
I M . 9 
Í O O . 5 
9 5 . 5 
1 0 0 . 7 
1 0 4 . 5 
8 4 . 3 
4 4 . o 
3 0 2 . 2 
1 6 3 . 1 
101 . « 
9 7 . 6 
1 0 5 . 6 
91 . 9 
H 9 . 9 
4 7 . 3 
3 0 0 . 5 
1 5 7 . 3 
9 8 . 4 
9 4 . 6 
9 7 . 5 
1 3 3 . 0 
7 8 . β 
3 0 . 5 
2 8 9 . 9 
1 5 6 . 3 
9 6 . 2 
9 5 . 3 
9 « . 2 
1 3 0 . 0 
« 9 . U 
3 8 . 3 
2 8 8 . 6 
1 5 9 . 1 
9 7 . 2 
9 3 . 5 
1 0 0 . 4 
9 « . 6 
8 0 . 9 
3 4 . « 
3 0 0 . 2 
: 
1 6 1 . 9 
9 5 . 3 
8 9 . 7 
1 0 3 . 8 
1 0 4 / 4 
7 9 . « 
3 3 . 6 
3 1 2 . 9 
1 6 2 . 0 
9 9 . 1 
9 3 . 5 
9 5 . 8 
1 U 3 . « 
7 0 . 9 
3 3 . 6 
3 1 b . 2 
9 4 . b 
9 « . 1 
9 7 . 9 
« 9 . « 
3 0 b . 9 
10b 
3U7 
3 
5 : 
5 . 4 
- 3 . U 
- 5 . U 
U.S 
- 1 5 . 4 
- 9 . 1 
1 1 9 . 0 
3 . 5 
U .b 
- 1 . 5 
1 .2 
5 . 4 
- 5 . 7 
- 1 1 . 0 
1 7 . 5 
U . l 
B E - Ullli V E R A R B E I T E N D E I N D U S T R I E M A N U F A C T U R I N G I N D O S T R I E S I N D U S T R I E S M A N U F A C T U R I E R E S 
KRO A R B E I T S T A G PER W O R K I N G DAY P A R J O D R O O V R A b L E 
D 
F 
I 
NL 
IRL 
UK 
115. 
113. 
113, 
I 10, 
111, 
I I J. 
103. 
159, 
1 15 
116.0 
119.0 
1 18.1 
151.9 
1 10.2 
117.3 
114.5 
1U4.2 
136.4 
116.7 
1 1 5 . 3 
1 1 9 . 0 
1 1 7 . 0 
1 2 8 . b 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 5 
1 1 1 . 2 
9 4 . 8 
1 2 0 . 5 1 1 4 . 1 
1 2 7 . 5 
1 5 3 . 4 
1 5 5 . 7 
1 5 5 . 0 
1 1 9 . 8 
H b . B 
9 9 . 7 
1 5 7 . 6 
1 1 6 . Π 
1 1 5 . 1 
1 2 0 . 1 
1 5 8 . 9 
1 0 9 . u 
1 1 9 . 6 
1 1 3 . 5 
9 7 . 5 
1 3 2 . 9 
1 1 4 . U 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 0 
1 2 4 . 2 
1 4 U . U 
I 1 0 . 0 
1 5 3 . 9 
1 5 5 . 5 
1 0 0 . 3 
1 9 0 . 2 
1 1 6 . 0 
« 7 . 0 
9 9 . 8 
« 1 . 2 
5 9 . 9 
1 0 5 . 0 
1 0 8 . 9 
7 7 . 5 
8 3 . 4 
1 1 5 . 6 
1 1 8 . 0 
1 1 5 . 6 1 1 6 . B 1 2 0 . 8 1 1 0 . 9 
1 1 6 . 1 
1 1 7 . υ 
1 3 5 . 0 
1 1 4 . υ 
1 1 6 . 7 
1 0 6 . 3 
9 3 . U 
1 2 U . 5 
I I B . 3 
1 3 3 . 2 
H B . O 
1 1 8 . 2 
1 0 9 . 7 
9 4 . 0 
1 2 9 . 3 
1 1 6 . 9 
1 3 8 . 5 
1 2 0 . O 
1 2 U . 3 
1 1 1 . 4 
9 5 . 2 
1 1 5 . 6 
1 1 9 . 3 
1 2 U . 2 
1 2 5 . U 
1 0 1 . 7 
9 5 . 7 
8 9 . 5 
1 1 9 . 7 
1 0 7 . υ 
5 5 . 8 
« 2 . 7 
3 1 . 1 
9 1 . 2 
1 2 7 . 0 1 2 7 . 0 1 1 6 . 0 1 1 4 . υ 1 0 8 . 0 
-0.9 
o.u 
-1.0 
3.9 
-U.5 
-1.5 
■16.9 
-11 .9 
2.6 
-2.2 
-8.0 
-9.3 
-3.0 
-7.1 
-υ.9 
-15.1 
-70.5 
-12.6 
-3.0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
DK 
IRL 
DK 
120.0 118.3 118.9 
1 2 5 . 7 
1 2 0 . 1 
1 2 8 . 0 
1 1 1 . 9 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 9 
1 0 4 . 3 
1 3 5 . 9 
1 1 9 . 5 
1 2 0 . 9 
1 1 8 . 3 
1 2 « . 9 
1 1 7 . 7 
1 2 3 . 5 
1 1 6 . 6 
1 0 3 . 2 
1 4 1 . 3 
1 2 2 . 7 
1 2 2 . 1 
1 2 0 . 1 
1 3 1 . 8 
1 1 7 . 5 
1 2 0 . 0 
1 1 8 . 7 ' 
1 0 0 . 5 
1 4 3 . 6 
1 2 2 . 9 
1 1 3 . 5 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 7 
1 1 6 . 8 
1 1 5 . 1 
1 1 6 . 6 
1 0 6 . 0 
9 4 . 8 
1 3 5 . 8 
1 1 0 . 0 
1 1 2 . 4 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 0 
1 2 6 . 6 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 6 
1 0 5 . 1 
9 1 . 8 
1 1 5 . 5 
1 1 2 . 1 
1 1 6 . 5 
1 1 5 . 8 
1 2 5 . 6 
1 1 3 . « 
1 1 « . O 
1 0 6 . 3 
9 0 . U 
1 1 2 . « 1 1 0 . 2 
1 1 « . 3 
1 1 1 . 6 
1 2 9 . 8 
1 1 5 . 1 
1 1 3 . 3 
1 0 8 . 9 
8 8 . 9 
1 1 3 . 9 
1 1 5 . 7 
1 2 9 . 4 
1 1 2 . 0 
1 0 « . 7 
1 0 1 . 6 
8 7 . 9 
1 2 1 . 
1 1 5 . 
3 9 . 1 
8 7 . 9 
3 6 . 3 
8 6 . 8 
1 1 6 . 1 1 0 9 . 2 1 1 6 . 5 1 1 5 . 9 1 1 8 . 9 
- 2 . 2 
- 1 . 3 
- 2 . 6 
1 . 8 
1 . 2 
- 2 . 7 
- « 0 . 8 
- 3 . 0 
2 . 9 
- 2 . 0 
- 3 . 7 
3 . 7 
- 2 . 9 
0 . 3 
- 7 . 6 
- 7 . 3 
- 1 . 3 
2 . 1 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
5B/U0/B1 RAGt : 15 
INDICES DE PRODUCTION 
19«! 
JAN FEV 
1979 
DEC 
1980 
JAM 
1980 
AUG 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
154.1 135.7 
1 1 4 . 5 
1 14 .9 
1 1 9 . 9 
1119.8 
111 .« 
l u o . u 
159 .6 
155.3 
151 .1 
116.5 
115.5 
115.1 
1U0.9 
1S9.1 
1 5 1 . 3 
1 5 3 . 5 
116 .7 
104.« 1U9.5 
108 .7 1 5 6 . 9 
1 3 3 . 9 
138 .0 
1 5 7 . 6 
1 3 0 . 5 
1 5 5 . i 
1U9.5 
503.U 
1 1 2 . 0 
1 4 2 . 9 
107 .7 
132 .8 
146.Β 
1 2 4 . 9 
1 1 5 . 9 
5 1 7 . 6 
73.0 
1 5 1 . 5 
1 3 9 . 4 
139 .7 
1 3 0 . 5 
1 3 5 . 9 
1 19 .4 
100 .8 
2 1 5 . 1 
66.U 
9 6 . 0 
B9.7 
8 7 . 4 
«0 .7 
1U6.3 
5 9 . 6 
118.3 
106 .5 
1 0 « . 6 
1 1 0 . 9 
8 8 . 9 
1U9.U 
6 2 . 5 
165 .5 
1 5 0 . 4 
1 19 .7 
1 1 7 . 9 
1 3 6 . 
13B. 
1 5 7 . 
1 3 7 . 5 
153 .7 
129.D 
1 5 4 . U 
1 3 2 . 5 
b . l 
5 .4 
4 . 3 
-U.2 
- 6 . 1 
3.6 
SAISONBEREINIGT 
1 
NL 
h 
L 
UK 
I HL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
130.6 129.3 136.4 
DESAISONNALISE 
15U.7 
15U.3 
115.0 
1 1 ' M 
113.9 
96.3 
1«6.5 
-1Ü9.U 
152.5 
151 .4 
1 lb.« 
118.« 
117.0 
104.3 
194.3 
-113.3 
118.1 
119.5 
116.3 
110.3 
114.3 
95.9 
1B7.5 
-107.5 
1 16.6 
150.7 
112.5 
100.9 
120.5 
7 4.0 
1«3.2 
-93.3 
115.2 
150.1 
119.D 
1U5.9 
111.1 
65.0 
181. 1 
-93.9 
121.U 
123.1 
117.2 
107.9 
192.7 
-«5.9 
125.« 
155.8 
116.5 
117.6 
195.9 
-«3.1 
153.3 
135.5 
116.5 
1U7.1 
194.« 
-79.« 
15b 
115 
188 
91 
9 
7 
5 
-9 
a. 1 
b.b 
1 .! 
-3.5 
U.7 
-6.7 
0 
-u 
-U 
-li 
1 
lb 
4 
8 
4 
9 
3 
1 
KOHLENBERGBAU 
D 
F 
HL 
H 
L 
OK 
IRL 
UK 
PRO ARBEITSTAG 
93.1 93.7 93.3 
1U5.9 
« 7 . 0 
9 0 . 5 
7 7 . 0 
8 9 . 2 
107.2 
B l . 8 
101 .1 
6 9 . 5 
« 9 . 4 
103 .6 
8 0 . 0 
9 2 . 9 
7 0 . 4 
91 . 9 
104 .4 
« 7 . 0 
1 5 7 . 5 
6 5 . 7 
9 4 . 5 
1 1 2 . 0 
«b.7 
lUf l . f l 
79.5 
9 3 . 9 
112 .0 
8 9 . 9 
« 9 . 2 
« 0 . « 
9 7 . 1 
NACE : 11 
SOLID FOEL EXTRN. 
PER WORKING DAY 
8 0 . 7 9 0 . 5 9 3 . b 
9 3 . 7 
4 5 . 3 
5 9 . 5 
5 4 . 8 
8 4 . 9 
97.« 
86.U 
75. U 
70.8 
8 7 . 7 
105 .1 
89.O 
7 9 . 9 
7 3 . 5 
9 5 . 3 
1 0 7 . 8 
7 3 . 0 
1 1 1 . 3 
«3.9 
9 5 . 5 
107 .7 
89.6 
1 1 5 . 3 
6 4 . 2 
4 5 . 9 
EXTRN.OES COMBOSTIBLES SOLIDE 
PAR JOOR OUVRABLE 
93.5 
117.6 
-3.3 
-1.1 
1.6 
1 .b 
3.1 
7.9 
8.1 
5.0 
-4.2 
SAISONBEREINIGT 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
OK 
SEASONALLY ADJUSTED 
93.0 92.6 92.9 
IUI 
78 
111 
59 
91 
5 
b 
b 
-4 
1 
104.8 
76.5 
100.2 
-70.3 
92.6 
103.6 
77.7 
84.6 
-69.7 
93.7 
102.9 
83.2 
76.0 
-71.9 
90.1 
99.6 
82.1 
88.2 
-76.1 
91.« 
99.3 
79.0 
87.« 
-71.β 
93.2 
99.1 
68.0 
93.8 
-72.9 
χ 9 2 . β 
103.6 
81.4 
87.7 
-b3.7 
92.9 
83.0 
104.1 
DESAISONNALISE 
-2.2 3.5 
-2.5 
-4.9 
13.5 
-9.7 
-0.8 
0.6 
5.Ü 
18.7 
-12.6 
-3.0 
PPODOKTIONSINUIZES INDICES OF PRODUCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
I1979 OEC 1981 | JAN FEV 1980 JAN 1980 AOG 
1 
NL 
IKL 
Uf 
PRO ARBEITSTAG 
7 6.8 
ββ.2 
93.3 
90.2 
73.9 
102.1 
78.1 
7U.9 
IU2.1 
92.7 
«1.1 
1U5.6 
60.U 
77.ί 
97.0 
102.2 
111.1 
104.2 
62.9 
«3.2 
73.5 
101.4 
95.8 
95.0 
102.5 
«4.2 
«1.2 
74.2 
9«.5 
95.1 
Hb.Ο 
101.0 
63.4 
81.5 
75.1 
9Β.3 
1U0.7 
110.0 
1 U 7 . 2 
bU.1 
COKE OVENS 
PER WORKING DAY 
84.2 
79.8 
96.b 
101.5 
113.0 
94.5 
65.2 
84.4 
79.5 
98.5 
104.0 
113.0 
1U3.7 
61.4 
«1.9 
7B.6 
9U.2 
I 10.b 
luo.υ 
IUI.7 
56.« 
«0.0 
76.4 
«7.3 
1U3.3 
111.0 
lU/.l 
5b.b 
7b. 
94. 
49. 
113, 
97 
115 
COKEHIES 
PAR JOUR OUVRABLE 
3.0 -4.U 
9.6 3.1 
-5j3 -1.3 
10.0 2.6 
30.7 -3.4 
-1.3 -12.4 
59.3 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
74.9 
103.6 
97.5 
95.« 
107.0 
74.4 
100.6 
95.9 
115.5 
10 7.0 
74.5 
99.1 
100.5 
110.1 
106.8 
«0.4 
9«.8 
101.5 
119.6 
101 .1 
«0.3 
99.2 
103.1 
111.9 
106.2 
79.4 
91.3 
HU.« 
11U.7 
103.2 
78.2 
«9.0 
1U7.5 
114.4 
1U7.7 
78.2 
95.6 
1U2.5 
116.2 
94.6 
97.6 
10U.5 
113.2 
DESAISONNALISE 
-3.9 0.5 
-5.2 0.0 
-2.4 2.1 
-1.7 -1.7 
2.0 -2.6 
-3.1 -12.2 
GEWINNUNG VON EKUOEL UNU ERDGAS 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 
U 
F 
1 
NL 
10 7.9 
109.« 
9b.7 
90.5 
107.5 100.2 
99.8 
99.6 
99.0 
1U3.9 
90.1 
90.1 
IRL 
DK 
21660.9 31137.« 319U7.7 
NACE : 13 
EXIRN. OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 
PER WORKING DAY 
106.0 138.b 130.4 
112.0 110.1 110.8 
13b.« 119.b 118.9 
125.0 147.0 123.0 
bb.3 99.7 
45.b 
45.0 
67.0 
89.9 
71.1 
56.D 
tXInAClION DE PETROLE ET DE GA2 NATUREL 
PAR JOUR OUVRAbLE 
9 0 . « 113 . 8 119.B : 
9 7 . 2 1U9.4 1 1 1 . 0 1 1 2 . 5 
BS.5 1 1 1 . 2 116 .1 1 2 0 . 3 
8 8 . 0 1 5 2 . 0 132.U 139.U 
7.9 
0.1 
9.1 
5.6 
13.U 
2.2 U.5 
-5.0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
a 
F 
I 
NL 
IRL 
DK 
90.0 107.3 99.0 
105.5 100.5 105.0 
106.8 95.6 98.4 
91.4 103.0 90.2 
91.0 
97.0 
78.2 
85.9 
85.3 
96.0 
81.7 
80.6 
95.9 
97.9 
86.8 
92.7 
98.4 
109.8 
87.7 
99.2 
103.9 
104.6 
Β«, β 
99.6 
105.9 
92.6 
93.1 
DESAISONNALISE 
8.9 
1U.1 
7.5 
12.6 
5.6 
1.2 
9.2 
-6.5 
PROUUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
1979 
DEL 
1980 
JAN 
1980 
AUG SEP OCT 
1981 
JAN 
MINfcRALOELVERARbEITUNG 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 1U9.6 118.5 1U5.4 
II 
F 
1 
NI 
Β 
L 
UK 
HIL 
DK 
1UH.6 
1 0 8 . 5 
1 1 5 . 4 
1 1 0 . 0 
1 1 5 . 8 
1 0 5 . 5 
1U4.H 
125 .4 
1 17.11 
115 .8 
153 .7 
116 .β 
1 U 9 . 8 
1 0 9 . b 
1 1 8 . 6 
1 U 4 . 2 
9 5 . 9 
111 .b 
9 8 . 7 
1 0 1 . 3 
1 2 2 . 7 
128 .4 
1 1 7 . 1 
114 .7 
1 3 6 . 0 
1 2 7 . 8 
1 14.8 
112.0 
151 .4 
133.5 
114.3 
101.9 
140.0 
159.6 
1 1 3 . 9 
7 3 .0 
117 .6 
150 .2 
1 16 .4 
9 9 . 3 
137.U 
1 1 9 . 3 
1 U 9 . 9 
6 6 . U 
NACE : 19 
MINERAL OIL R E U N I N G 
PER WORKING DAY 
9 7 . 4 9 b . Β 9 8 . 1 
I O S . 2 
Í O U . 7 
9 3 . 3 
8 4 . 0 
1 2 6 . 5 
9 3 . 3 
15U.U 
1 1 8 . 7 
9 3 . « 
9 4 . 4 
8 9 . U 
9 5 . 5 
9 1 . 5 
1 2 7 . U 
1 2 2 . 2 
9 2 . 7 
9 5 . U 
6 8 . 4 
9 b . 5 
1 0 7 . 0 
1 1 « . 3 
1 0 3 . » 
9 4 . 0 
1 1 0 . 2 
9 6 . 3 
100.Ο 
1 1 3 . 5 
1 1 1 . 5 
9 6 . 9 
1U7 .7 
1U2 .U 
« 6 . U 
RAFFlNAGt DE PETROLE 
PAR JOUR OUVRAbLt 
■1U.9 - 1 3 . 1 
10 7.7 
« 9 . 1 
l O u . 6 
5 « . O 
- 5 . 4 
1 0 . 1 
1 9 . 4 
- 6 . 1 
- 4 . 5 
1 5 . b 
- 9 . 6 
- I 1 . 6 
- 5 . 8 
- 1 2 . 6 
- 1 5 . 7 
- 1 5 . 6 
- 2 0 . 5 
SAISONBEREINIGl 
D 
K 
1 
'IL 
β 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
97.9 100.2 99.5 97.0 
1 5 6 . 3 
1 0 6 . 1 
10 / . 0 
1 5 6 . 9 
1 1 4 . 9 
-1 1 0 . 7 
1 0 4 . 0 
1 3 4 . 6 
1 0 5 . 8 
9 9 . U 
1 3 4 . 4 
1 3 U . 5 
-1 1 3 . ί 
1 1 3 . 3 
1 5 2 . 4 
1 0 6 . 4 
9 Β . 6 
1 3 0 . 8 
1 2 0 . 4 
-1 0 8 . 7 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 0 
1 0 4 . 1 
9 3 . 5 
8 7 . 4 
1 1 9 . 7 
• 9 3 . 3 
9 3 . 3 
1 1 8 . 3 
1 0 1 . 3 
9 0 . 0 
9 9 . 5 
1 1 1 . 5 
-9 0 . 0 
9 3 . 9 
1 2 0 . 9 
9 8 . 9 
9 1 . 2 
7 « . β 
-9 3 . 2 
6 5 . 9 
1 1 2 . 8 
9 9 . 3 
8 6 . 8 
1UU.2 
-9 6 . 4 
« 3 . 1 
1 1 1 . 3 
9 9 . 7 
6 4 . 4 
9 5 . 5 
-9 5 . 3 
7 9 . Β 
9 5 . 6 
8 4 . 2 
-9 7 . 7 
91 . 9 
DESAISONNALISE 
-2.1 -1.6 
-0.2 -1.4 
-3.2 -4.2 
-7.0 -υ.2 
-17.2 -4.8 
1.3 -7.5 
-6.7 15.1 
FJLEKTKIZI T.f GAS, DAMP Ο. WARMWASSER 
NACE : 16 
tNERG.ELECT.,GAS,STEAM HOT WATER ENERGIE ELECTR.,GAZ, VAPEUR, EAU CHAODE 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY P A R J O U R O U V R A B L E 
D 
F 
I 
NL 
h 
L 
OK 
¡KL 
DK 
1 17.7 
1 19.b 
122.6 
HB.b 
1 13.9 
121.7 
ÎUO.U 
1U9.9 
1 2 4 . 8 
128 .b 
131 .4 
1 5 2 . 6 
116 .2 
1 2 4 . 2 
1U0.9 
1 1 6 . 9 
1 2 5 . 9 
1 2 8 . 5 
I i l i . b 
125 .4 
1 1 4 . 3 
1 2 6 . 0 
1 1 4 . 6 
1 4 1 . 5 
145.1 
1 5 6 . 0 
1 2 6 . 5 
1 3 1 . 0 
139 .7 
1 0 9 . 5 
133 .6 
153 .4 
154 .1 
1 7 2 . 2 
140 .7 
1 5 0 . 0 
1 3 8 . 2 
1 1 5 . 9 
1 4 9 . 5 
195 .7 
1 4 3 . 3 
15B.4 
1 3 6 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 1 . 3 
104.B 
1 3 7 . 9 
9 4 . 2 107.B 1 2 5 . 0 1 4 4 . 6 149 .5 
9 8 . 6 
9 4 . 6 
9 3 . 6 
8 7 . 0 
1 1 8 . 3 
5 9 . 6 
B 2 . 8 
110.7 
1 1 7 . 5 
120 .7 
9 6 . u 
1 1 5 . 6 
6 2 . 5 
« 9 . 9 
1 2 7 . 8 
1 3 5 . 3 
1 2 7 . 3 
1 1 4 . 0 
1 5 3 . 2 
110 . 4 
1 4 8 . U 
1 6 3 . 5 
1 3 6 . 0 
1 3 3 . U 
1 0 6 . 6 
1 3 1 . 3 
1 4 9 . U 
1 8 1 . 7 
1 3 6 . « 
1 3 6 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 9 . 1 
1 8 1 . 9 
1 0 5 . 1 
1 3 9 . 0 
- 0 . 1 
5 .9 
5 . b 
- 1 . 6 
3 . 0 
- 8 . B 
- 1 . 0 
b . 6 
5 .7 
5 . 6 
1 .U 
- 7 . 3 
- S . 5 
3 . 5 
SAISONBEREINIGT 
O 
F 
I 
NL 
B 
L 
OK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
120.2 122.0 120.3 127.3 
1 2 8 . 2 
131.1 
1 1 8 . 5 
108 .6 
1 3 0 . 2 
9 6 . 3 
109 .7 
128 .6 
133 .8 
1 2 4 . 0 
1 1 8 . 8 
128 .7 
1 0 « . 3 
1 1 6 . 3 
1 2 « . 2 
1 2 9 . 5 
1 2 2 . 9 
1 0 8 . 3 
12 6 . 8 
9 5 . 9 
107 .7 
1 2 3 . 2 
135 .1 
122 .1 
1 1 1 . 2 
135 .1 
7 0 . 0 
1 1 2 . 0 
1 2 1 . 5 
133 .7 
123 .8 
110 .8 
1 2 1 . 9 
65.U 
1 0 9 . 9 
129 .1 
139 .« 
126 . 8 
1 1 6 . 5 
1 2 0 . 2 
1 1 8 . 6 
1 3 1 . 9 
1 4 3 . 2 
1 2 6 . 0 
118 .1 
1 3 9 . 5 
1 1 7 . 3 
1 3 1 . 0 
151 .7 
126 .6 
1 1 3 . 9 
122 .6 
115 . 8 
: 142 .1 
1 2 5 . « 
1 0 7 . 6 
1 0 9 . 3 
DESAISONNALISE 
« . 6 
5 . 7 
7 . 0 
1 . « 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 2 
- 0 . « 
- 6 . 3 
- U . 9 
-5.5 
- β . β 
PROUUKTIONSlNUIZES INDICES OF PROUOCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
E 1979 DEC 1980 JAN FEV SEP OCT 1981 JAN 
EHZrtERGBAO (GEWINNUNG U. AUFBEREITUNG) 
PRO ARBEITSTAG 
« 9 . 7 6 0 . 6 6 1 . 1 EUR9 
u 
1 
NL 
62.0 
«5.3 
60.0 
36.4 
0 7.3 
95.2 
80.0 
55.7 
57.3 
76.6 
48.5 
84.7 
47.9 
24.4 
76.1 
35.1 
81.7 
54.7 
24.Β 
b5.9 
47.6 
90.8 
47.7 
31.3 
55.4 
NACE : 21 
tXTHN.,PREPN.,METALLIFEROUS ORES 
PER WORKING UAY 
7U.1 
55.3 
91.8 
68.7 
31.« 
«5.2 
47.2 
4.9 
62.5 
63.6 
23.« 
98.« 
62.1 
33.8 53.5 52.7 51.1 
71.5 86.1 «4.U «4.1 
35.1 44.3 44.U 4U.4 
55.5 
88.Β 
25.8 
99.8 
EXTRN.,PREPN.,MINERAIS METALLIUUES 
PAR JOUR OUVRABLE 
39.2 : 
76.5 «U.l 
35.7 36.5 
16.9 la.l 5".U 
91.1 1U5.1 156.5 
7.9 11.5 
-U.N -11.8 
-9.6 -53.5 
-50.υ -57.7 
17.1 99.0 
SAISOIBEHEINIGT 
41.9 
«5.1 
56.9 
31.1 
74.6 
45.5 
B7.7 
50.3 
30.6 
55.3 
6b 
49 
«7 
bb 
31 
5b 
U 
1 
8 
4 
--b 
8 
--
ASONALLY AUJUSTtU 
60.4 
45.5 
85.0 
50.3 
17.4 
88.9 
61.4 
5U.4 
«3.1 
46.5 
55.b 
9U.9 
58.0 
45.b 
81.4 
43.3 
24.1 
'14.9 
59.9 
51.5 
«2.2 
38.7 
23.5 
91.9 
5«.b 
48.1 
BO.7 
37.b 
25.5 
10U.4 
78.5 
3«.7 
18.B 
lUb.2 
DESAISONNALISE 
53 
IIb 
_ 
U 
b 
-7.3 
-7.3 
-3.2 
-17.7 
-6.1 
5U.7 
-2.« 
-6.7 
-2.7 
5.9 
22.3 
9.7 
ERZEUGUNG U.EKSIF BEARBEITUNG VON METALLEN PROON.,PRELIMINARY PROCESS. OF METALS 
U 
F 
1 
NL 
b 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRil ARBEITSTAG 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 0 
U 3 . 0 
1 1 0 . 2 
1 1 3 . 9 
1 1 9 . 3 
1 0 9 . 6 
1 0 5 . 0 
1 1 6 . 4 
1 1 9 . 1 
H B . « 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 5 
1 2 9 . 1 
1 1 3 . 5 
1 0 6 . 6 
l i b . O 
1 1 0 . 0 
1 2 2 . 5 
1 2 0 . 7 
1 0 8 . 8 
7 5 . 0 
1 3 7 . 7 1 3 b . 9 1 3 6 . 2 
1 1 2 . 0 1 U 2 . 7 1 1 2 . 3 
1 U 7 . 1 
1 2 1 . 7 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 7 . 2 
1 1 7 . 5 
9 8 . 0 
1 1 3 . 3 
1 0 3 . 1 
1 1 9 . 9 
1 1 7 . 0 
1 3 7 . 8 
1 1 6 . 0 
5 0 . 9 
1 2 1 . 9 
1 3 2 . 5 
1 3 3 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 0 . 3 
1 2 2 . 2 
9 7 . 3 
138.0 13«.O 152.0 
PER WORKING UAY 
«6.7 108.3 '.07.5 109.3 
1 U 9 . 9 
7 1 . 7 
6 6 . « 
1 1 8 . 0 
1 0 4 . 7 
7 5 . 1 
6 5 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 7 
1 2 5 . 7 
1 1 9 . 0 
1 0 5 . 0 
9 9 . 1 
7 5 . 9 
119.9 
109.U 
126.8 
100.3 
9B.1 
76.7 
117.6 
106.β 
125.6 
lue.6 
102.1 
61 .9 
PRODI«.«PREMIERE IRANSFORMAT. METAUX 
PAR JOUR OUVRABLE 
-6.U 
95. 
99. 
1U6, 
95.8 
«7.6 
69.8 
84.9 
68.9 
89.3 
85.5 
1 4 0 . 0 1 4 3 . 0 1 1 7 . 0 1 2 7 . U 
-2.6 
-3.7 
5.3 
1.1 
-6.5 
-10.0 
-19.8 
-5.4 
-10.5 
-18.1 
-3.0 
-24.7 
-26.9 
80,8 
-20.4 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
IRL 
DK 
122.7 108.3 108.1 
120.2 
127.8 
123.4 
124.1 
129.6 
121.8 
113.1 
120.0 
107.0 
116.6 
11 -.1 
137.2 
116.3 
67.8 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 9 . 5 1 0 5 . 1 1 0 5 . 2 1 0 5 . 2 1 0 2 . 9 
1 1 9 . 0 
1 2 0 . 9 
1 2 3 . 9 
1 1 1 . 5 
1 3 4 . 1 
1 1 9 . 0 
0 6 . 9 
1 3 1 . 2 1 9 2 . 6 1 5 8 . 9 
1 1 7 . « 
1 1 6 . 0 
1 1 0 . 0 
1 2 1 . 7 
1 2 1 . 8 
1 0 0 . 2 
8 1 . 0 
1 1 1 . 9 
1 0 8 . 8 
1 2 0 . 8 
1 1 0 . 0 
1 0 6 . S 
9 9 . 1 
7 1 . 8 
1 1 0 . 1 
1 0 5 . 8 
1 2 0 . 7 
108.0 
102.5 
68.3 
115.0 
102.9 
123.0 
.105.8 
102.2 
72.1 
113.0 
106.« 
11«.7 
99. 
93. 
72, 
87. 
86. 
DESAISONNALISE 
-0.2 
-9.2 
-0.6 
86. 
85. 
1 3 9 . 3 1 3 5 , 8 1 1 3 . 2 1 0 8 . 5 1 1 3 . 
- 9 . 3 
- 1 1 . 8 
1 5 . 2 
«-.8 
- 1 . 7 
3 . « 
0 . 7 
- 6 . 0 
- 0 . 7 
- 0 . 5 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
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INUICES DE PRODUCTION 
GEW.VON NlCHT-rNERG.MlNtHALIEN,ToRFGEwIUN. 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 23 
EXTRN.MI NEPALS NO-ME I.ENERG.,PtAT 
PER WORKING UAY 
tXTRAClION MIN. NoN-MfcT.ïlOORBItRES 
PAR JOUR OUVRABLE 
I 
'IL 
ILL 
UK 
1U7.5 
11U.5 
102.9 
10 7.5 
111.7 
97.4 
83.4 
1D5.« 
114 .1 
1 18 .7 
10« . 4 
121 .1 
115 .β 
9 8 . 3 
8 6 . 0 
1 0 « . 2 
119 .2 
1 1 0 . b 
1 1 2 . 9 
1 1 2 . 0 
1 2 2 . 3 
1 2 4 . 0 
1 0 8 . 1 
8 4 . 1 
l O u . l 
10« .1 
10« . 6 
1 0 8 . 3 
9 9 . 1 
1 2 9 . 5 
9 6 . 0 
9 1 . 5 
7 0 . 5 
1 0 7 . 3 
0 5 . 7 
6 9 . 2 
1 0 2 . 4 
4 B . 9 
9 5 . 0 
7 8 . 4 
7 0 . 7 
1 Ú 3 . 9 
7 7 . 0 
9 7 . 6 
« 1 . 2 
1 1 5 . 6 
1 14 .1 
125.U 
9 6 . 9 
8 6 . 9 
1U4.3 
7B.U 
1 0 9 . 8 
1 1 7 . 5 
8 5 . 6 
1 2 0 . 6 
1 2 5 . 0 
123 .7 
7 4 . 4 
4 8 . 9 
1 2 0 . 0 
1 2 2 . 2 
1 3 3 . 6 
119 . 4 
1 2 9 . 3 
1 3 5 . 0 
1 3 4 . 0 
9 3 . 2 
9 9 . 3 
119 .6 
1 3 4 . 9 
118 . 4 
1 2 9 . 1 
1 4 0 . 0 
12« .« 
7 « . 5 
9 0 . 1 
1 2 3 . u 
1 1 5 . 9 
1 5 1 . 5 
1U9.5 
139 .6 
157.U 
1 0 0 . 0 
7 3 . 9 
9 0 . 5 
«1 . 0 
6 5 . 3 
7 1 . 6 
9 2 . 3 
1 1 6 . 2 
9 7 . U 
6 2 . U 
4 1 . 5 
9 U . 3 
6 2 . 0 
9 8 . 0 
9 6 . 1 
91 . 0 
8 4 . 6 
5 5 . 0 
8 4 . 9 
5 7 . 0 
- 4 . 9 
1 . b 
0 . 3 
3 .7 
4 . 9 
- 5 . 3 
• 1 2 . 5 
■11.1 
- 2 1 . 4 
- 3 3 . 9 
- 4 . 3 
- 2 . 8 
- 0 . 2 
- 3 2 . 2 
-41 . 6 
- 1 8 . 6 
- 2 6 . 9 
S A I S O N B E R E I N I G I S E A S O N A L L Y A D J U S T E D U E S A I S O N N A L I S t 
1 
NL 
IRL 
UK 
1 2 7 . 0 
112 .7 
131 .7 
1 1 8 . 6 
106 .1 
« 6 . 0 
1 12.1 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 0 
119 .4 
1 5 1 . 8 
1 1 3 . 5 
9 5 . 5 
1 1 1 . 8 
1 5 8 . 3 
1 19 .1 
12 0 . 4 
10 0 . 4 
1 2 1 . 2 
1 0 0 . 8 
111 .7 
1 1 2 . 6 
1 0 6 . 9 
1 2 7 . 2 
1 17 .« 
107 .7 
8 3 . 4 
9 7 . 2 
110.U 
113 .7 
1 2 5 . 2 
1 2 1 . 1 
112 .1 
8 2 . 7 
9 5 . 4 
1 11 .o 
112 .6 
1 2 5 . 5 
125 .7 
111 .4 
7 1 . b 
9U.9 
1U4.3 
l U b . 5 
135 .7 
115 . b 
9 9 . 7 
ι·».ι , 
«9 .B 
9 5 . 3 
l U b . 8 
117 .0 
1 1 9 . 3 
8 5 . 8 
bU.b 
9 3 . 5 
1 0 9 
1 14 
1 5 0 
4U 
5 
3 
B 
9 90.4 
9b.8 
-5.8 
-1 
- 3 
- 3 
- 5 
- 1 u 
- 5 U 
-U 
5 
1 
4 
4 
9 
U 
5 
- 1 1 . 5 
5 . b 
- 3 . U 
1 .5 
- l b . 9 
- 1 1 . 7 
- 0 . 6 
HE- U.VERARBEITUNG VOM STEINEN U. ERDEN 
NACE : 24 
»ON-METALLIC MINERAL PRODUCTS PRODUITS MINERAUX N O N - M E I A L H U U E S 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING UAY PAR JOUR OUVRABLE 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
UK 
1 10 . 5 
114.2 
108.0 
111.5 
1 14.8 
117.3 
101.7 
100.4 
119.1 
1 10.5 
1 1 5 . 5 
1 2 2 . 0 
1 1 0 . 5 
1 18 .1 
1 1 5 . 1 
117 .7 
1 0 7 . 2 
1 0 0 . 3 
1 31 .6 
115 .« 
1 1 6 . 1 
1 2 3 . 2 
1 1 7 . 6 
1 2 6 . 3 
1 1 9 . 7 
118 .2 
1 1 8 . 6 
8 8 . 9 
1 U 0 . 8 
1 1 0 . 3 
1 1 6 . 5 
1 1 0 . 5 
1 1 5 . 3 
1 2 1 . 0 
1 1 9 . 3 
9 9 . 1 
9 5 . 5 
1 5 0 . 5 
9 2 . 0 
1 0 3 . 2 1 1 9 . 0 
9 2 . 5 
113.U 
118 .7 
1 1 1 . 0 
9 6 . 0 
7 6 . 5 
9 1 . 2 
9 9 . 0 
1 1 6 . 3 
1 2 5 . 6 
137 .7 
1 2 3 . 0 
1 1 5 . 8 
1 0 2 . 0 
9 8 . 0 
8 7 . 0 
B7.5 
118 .1 
8 2 . 3 
3 6 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 5 . 2 
9 3 . 2 
Bl.U 
1 1 7 . 5 
1 3 2 . 3 
120 .0 
1 1 3 . 5 
1 1 9 . υ 
1 5 6 . 6 
1 2 7 . 9 
8 0 . 6 
1 2 9 . 6 1 1 9 . 2 
1 3 5 . 2 
1 2 3 . 5 
1 4 2 . 8 
1 2 6 . 0 
1 1 7 . 6 
1 3 4 . 1 
8 5 . 0 
1 2 9 . 3 
1 1 0 . 3 
1 3 7 . 3 
1 2 0 . 0 
l i b . 3 
1 2 5 . 0 
8 5 . 7 
1 0 7 . 0 1 1 0 . 0 1 1 3 . 0 1U2.0 
9 9 . 1 
9 1 . 3 
1 0 0 . b 
1 3 0 . U 
113 .0 
9 0 . 1 
8 7 . 2 
7 4 . 5 
7 2 . U 
1 U 7 . 9 
1 1 8 . 6 
8 4 . 1 
7 4 . 2 
1U4.6 
8 2 . 5 
U.6 
1 .0 
1 . 0 
b.B 
4 . U 
U.5 
8 . 6 
• 1 0 . 8 
1 0 . 6 
- i n . « 
- 1 0 . 5 
- 2 1 . 4 
- 4 . 5 
- 0 . 1 
- 6 . 6 
- 2 4 . 5 
5 .7 
- 1 5 . 8 
- 1 9 . 5 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJOSTEO DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 5 1 . 5 1 1 9 . 9 1 2 5 . 8 
1 3 1 . 3 
1 1 8 . 9 
1 2 2 . 5 
1 2 4 . 7 
130 .1 
1 1 0 . 0 
1 0 1 . 5 
1 2 8 . 5 
115 .0 
122 .6 
1 1 9 . 0 
1 2 6 . 5 
1 2 6 . 0 
120 .« 
1 1 0 . 1 
1 0 0 . 3 
1 3 5 . 2 
1 2 3 . 3 
1 3 0 . 5 
1 3 5 . 0 
1 3 1 . 5 
1 1 6 . 6 
9 7 . 9 
1 2 3 . 0 1 1 8 . 6 
1 0 7 . 0 1 1 1 . 0 
122 .« 
1 1 6 . 7 
9 0 . 3 
1 1 9 . 2 
1 2 2 . 5 
1 2 3 . 0 
8 6 . 2 
8 9 . 1 
1 2 2 . 0 
1 2 0 . 1 
1 0 9 . 9 
1 1 3 . 2 
1 1 7 . 1 
1 1 5 . 8 
8 3 . 5 
9 2 . 0 
1 1 5 . 3 
1 2 3 . 9 
1 1 7 . 2 
1 3 2 . 5 
1 1 5 . 6 
1 0 9 . 5 
1 1 7 . 5 
8 1 . 5 
9 0 . 3 
1 1 1 . 9 1 1 0 . 2 
1 1 9 . 1 
1 1 1 . 6 
1 2 9 . 3 
1 1 2 . 6 
1 1 1 . 8 
1 2 3 . 0 
x 8 0 . 5 
8 8 . 9 
10» .b 
1 1 0 . 3 
137 .9 
1 1 6 . 3 
102 .7 
104 .β 
7 9 . 5 
8 9 . 3 
1 1 5 . 1 
1 2 6 . 5 
1 1 8 . 8 
8 1 . 6 
1 1 9 . 5 
8 1 . 1 
D . 5 
- 0 . 2 
• 0 . 8 
18 .0 
- 1 . 1 
- 9 . 1 
- 3 . 7 
- 1 . 0 
- 0 . 8 
- 1 . 6 
- β . β 
4 . 4 
- 8 . 3 
3 . 3 
- 8 . 1 
0 . 6 
- 0 . 6 
1 0 . 5 
PROOOKTIONSINOIZES INDICES OF PROOUCIION 
1975 = 100 
5B/04/B1 PAGE : 17 
INDICES DE PRODUCTION 
[ 1979 1980 I 198 
DEC JAN FEV I AD 
SEP OCI 
1981 
JAN 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 151.Β 129.1 155.3 
U 
F 
I 
NL 
Κ 
L 
OK 
IKL 
DK 
121.6 
123. b 
153.3 
125.4 
123.u 
ob.3 
1 lb.« 
198.0 
1 Ιβ.Β 
128.4 
133.5 
131.5 
135.8 
130.5 
«b.5 
1 19.1 
22U.8 
124.7 
123.5 
132.U 
13b.5 
129.8 
12U.U 
«b.5 
109.5 
1 2 9 . 0 
125 .7 
1 2 3 . 4 
1 3 3 . b 
1 3 b . 4 
13b .O 
1 2 2 . 0 
« 9 . 4 
1 0 7 . 4 
1 9 1 . B 
1 1 6 . υ 
1 3 0 . 2 
123 .b 
1 4 2 . 9 
1 3 9 . u 
1 4 0 . 0 
126 .« 
B3.1 
117 .5 
1 3 9 . 1 
1 3 7 . 2 
1 4 7 . 3 
151 .7 
1 4 0 . 0 
1 2 7 . 5 
« 9 . 5 
1 2 5 . 8 
126.U 126.U 
N A C E : 25 
C H E M I C A L I N D 0 S 1 R Y 
PER W O R K I N G DAY 
98.1 1 1 7 . 5 121.7 
1 0 9 . 5 
9 6 . 3 
6 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 4 . 3 
7 9 . 4 
9 3 . 5 
1 1 4 . 5 
126 . 4 
125 .7 
1 2 0 . 0 
1 1 2 . 3 
9 2 . 2 
104 . 4 
117 .7 
1 3 1 . 0 
131 .7 
1 2 0 . υ 
116 .2 
8Β.5 
1 0 9 . 5 
126 .7 1 1 7 . 6 
1 2 5 . 4 
1 3 5 . 0 
1 4 1 . 2 
1 2 9 . 0 
1 2 5 . 2 
8 4 . U 
1 U 6 . 1 
1 1 3 . 0 
1 3 0 . 6 
1 2 7 . 7 
1 3 3 . 0 
1 0 6 . 6 
6 5 . 2 
4 5 . b 
1 3 2 . 8 
1 3 0 . 3 
1 4 2 . υ 
7 0 . 1 
1 1 5 . 0 1 3 5 . 0 1 3 4 . υ 124.U 1 3 4 . 0 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
PAR JOUR OUVRABLt 
74.4 
110.6 
125.0 
-2.9 
-3.8 
-2,4 
2.1 
-5.3 
-8.0 
-3.6 
-11.8 
11.5 1 .0 
-6.4 
-8.4 
-7.1 
-6.2 
1.4 
-12.5 
-16.9 
-12.1 
-0.8 
SAlSONbEREI'iIGl SEASONALLY AUJUSTED DESAISONNALISE 
I 
Ml 
135 .1 133 .7 
1 3 1 . 1 
1 3 7 . 9 
1 3 9 . 3 
1 3 8 . 6 
15 7.U 
44. 
1 17, 
50«. 
157, 
129 .» 
139 .b 
141 .5 
14) . 4 
126 .5 
«O.B 
124 .7 
1 3 2 . 5 1 1 8 . 3 
130 .b 
134 .7 
1 4 1 . 0 
134 .4 
1 2 2 . 5 
9 2 . 1 
1 2 0 . 3 
1 3 0 . 1 1 2 6 . 6 
120.« 
153 . 4 
1 2 2 . 5 
12U.7 
1 1 4 . 9 
91 . 8 
1 0 0 . 2 
1 1 9 . 1 
117 .7 
1 2 7 . 9 
126 .7 
1 2 2 . 5 
1 1 3 . 9 
« 8 . 3 
1U3.9 
1 2 1 . 1 
1 1 7 . 9 
132 .7 
124..9 
1 2 4 . 9 
116 .7 
« 3 . 1 
105 .7 
1 2 U . 0 1 3 3 . 5 1 2 9 . 4 
123 .4 
1 5 2 . 8 
1 3 2 . 7 
1 3 6 . 2 
1 2 9 . U 
1 1 9 . U 
8 4 . 6 
1 0 1 . 7 
1 5 5 . 3 
1 5 5 . 6 
119 .7 
1 3 3 . 5 
1 3 1 . 8 
1 3 2 . 3 
109 .8 
7 1 . 7 
1U4.6 
1 0 2 . 9 
1 2 8 . 0 
132 .7 
139 .« 
7 5 . 1 
1U4.5 
7 7 . 6 
1 U 3 . 2 
1.4 
5 .8 
5 .7 
B.9 
U.3 
- 1 5 . 3 
0 . 4 
5 . 2 
- 0 . 7 
- 2 . 6 
- 3 . 8 
0 . 7 
5 . 4 
- 7 . 8 
3 . 3 
- 1 . 3 
U.5 
C H E M I E F ASER I N D U S TRI E 
PRO A R b E I T S T A G 
E U h 9 1 1 5 . 3 1 1 4 . 5 1 U U . 2 
D 
F 
I 
ML 
B 
L 
U K 
IRL 
ΓΙ κ 
119.0 
120.9 
120.2 
152.9 
1U9.9 
153.6 
115.4 
119.9 
1 16.1 
95.9 
116.1 
114.4 
111.0 
1 16.« 
157.4 
109.5 
11«.5 
98.1 
13U.7 
151.6 
130.9 
NACE : 5b 
MAM-MADE FIBRES INDUSTRY 
PER WORKING UAY 
61.8 92.1 98.3 
' 8 . 3 
4 U . 3 
7 7 . 6 
1 0 8 . 0 
9 0 . 7 
111 .1 
1 1 7 . 0 
110 .0 
1 1 2 . 5 
120 .7 
1 0 0 . 0 
1 1 3 . 5 
FIBRES AKTIFICIELLtS ET SYN. THET IODES 
PAR JOUR OUVRABLE 
98.0 : : -15.5 -6.0 
116.7 
96.8 
114. U 
99.7 
15U.5 
-6.1 2.0 
-15.1 -13.3 
-2.8 1.7 
-5.0 
-28.6 -17.0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
DK 
IRL 
DK 
122.7 
117.6 
115.0 
124.6 
101.7 
118.7 
126.1 
103.4 
122.1 
SEASONALLY AUJUSTED 
90.3 95.1 94.6 
102.7 
98.0 
117.1 
113.6 
BB.2 
113.2 
116.β 
98.3 
109.9 
113.6 
93.0 
109.6 
121.5 
97.« 
111.9 
77.1 
88.3 
118.6 
DESAISONNALISE 
2.9 
5.8 
-1.9 
-0.0 
6.9 
-9.0 
5.9 
5B/04/B1 KAI.t : 
PRODOKTIONSINDIZES I N U I C E S OF P R O D U C I 10.'! 
1975 = 1U0 
INDICES DE PROOOCTION 
147« 
1ALLtERARBEITENUt 
EUR9 
U 
F 
1 
OL 
d 
L 
OK 
IRL 
Dw 
PRO 
1U9.9 
115.8 
115.7 
113.4 
1U6.B 
1 15.8 
111.0 
4«.« 
159.4 
113.1 
1979 19SU 
INODSTRIt 
ARBEITSTAG 
114.1 115.5 
118.4 119.» 
116.9 120.6 
121.1 131.9 
1(19.3 
11B.4 117.6 
113.) 114.1 
98.3 91.3 
141.o 
117.B 119.b 
1979 
DEL 
12». 4 
137.b 
19U.5 
132.6 
123.0 
127.(1 
1 19.9 
96.6 
139.9 
130.U 
190U 
JA', 
115.5 
llu.B 
1 18.5 
135.1 
9B.U 
155.9 
113.4 
46.5 
1 1 b . u 
FEV 
1980 
AUG SEP 
NACE : 31/3b 
ENGINEERING AMU ALLIED 
150.4 
151.5 
125.3 
138.7 
1U7 .U 
128.U 
121.0 
1U5.4 
153.0 
PER WORKING UAY 
85.7 155.b 
9 3.5 119.7 
90.0 148.7 
55.8 137.8 
101.0 114.U 
113.5 151.β 
7 0.0 H b . « 
77.8 »9.b 
lib.ü 150.0 
OCT 
INDOSIR 
114.0 
150.6 
114.b 
1 33.b 
152.u 
110. u 
«7.5 
159. U 
NOV 
Iti 
120.U 
132.3 
111.5 
14b.b 
126.4 
154.« 
BB.9 
1 18.0 
ute. 
I N D O S T K 
116.« 
123.7 
131 .4 
15«.1 
1UÖ.U 
115./ 
«U.1 
133.U 
1961 
JA., FEV 
A 
ÍES IKANSFoRMAlRlCtS utS 
IUI.« 
157.9 
1U6.3 
76.7 
lUb.U 
PAR JUL 
157.9 
«4.5 
117.0 
η 
Mt1 AUX 
K OUVRABLE 
1.3 
1 .e 
1 .6 
7.5 
u.b 
-U.7 
U.7 
-11.1 
8. b 
-1 .» 
-4.1 
-1U.1 
-13.« 
-3.5 
-15.0 
5.7 
-14.8 
-4.9 
S A I S O N H E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED DESAlSONNALISt 
I 
,L 
B 
L 
DK 
iNL 
157.7 
154.« 
154.5 
98.6 
155.9 
155.7 
9».b 
141.« 
154.1 
1 Ib.b 
1 1 9 . 1 
1 1 6 . 5 
1 5 9 . 1 
1 1 5 . b 
1 5 9 . 1 
1 1 3 . 9 
1UU.1 
155.4 
117.» 
121 .« 
121.1 
13U.3 
1 12.6 
15U.9 
113.3 
49.3 
1 5 7 . 3 
117 .7 117 .7 
114 .4 
114 .7 
1 5 8 . 3 
1 1 5 . 3 
117 .5 
106 .7 
9 5 . « 
113 .7 
1 1 6 . 0 
1 3 7 . 6 
1 Î U . U 
1 0 7 . 4 
1 1 4 . 4 
1 1 0 . « 
9U .U 
117 .2 
1 1 7 . 0 
1 1 5 . 9 
1 2 0 . b 
1 1 7 . 7 
1 1 0 . b 
« b . b 
1 1 9 . b 
10b .O 
1 3 2 . B 
1 1 7 . 5 
119 .« 
« 0 . 4 
114 .5 
116 .« 
1 5 ' . b 
lu f l . l 
110.7 
1 0 b . 5 
1 5 7 . 3 
1 u B . O 
ÖU.4 
119 .1 
7 8 . 3 
- 1 4 . 9 
1 .5 
- 1 . 6 
- U . 5 
- 7 . 4 
- 0 . 5 
- 9 . 7 
- U . 5 
I U . 3 
- 3 . 5 
HERSTtLLUNG voi κ i TALLEKZEUGulSSEW 
PRO AKUtlTSTAG 
NACE : 31 
MANUFACTURE OF MEIAL AHTILLES 
PER WORKING UAY 
F A B R I C A Î I O M D'OUVRAGES EM ME1AUX 
PAR JOUR OUVRABLE 
D 
F 
I 
ML 
b 
L 
DK 
IKL 
UK 
1U7 
Uil 
105 
1 15 
IOS 
ίου 
98 
9 
5 
4 
1 
5 
9 
9 
1 13 
11!) 
1 0 4 
1 1 1 
10« 
109 
97 
4 
0 
5 
1 
5 
6 
2 
116 
1 lb 
1 lb 
106 
ao 
1 30 
15» 
] us 
1 31 
1 17 
171 
4b 
« ) 0 
U 
9 
H 
0 
111 .0 
120. a 
151 .6 
109.0 
110.0 
141.1 
91.5 
15U.5 
1 1 6 . 6 
1 5 0 . 8 
1 5 5 . 9 
1 5 9 . 0 
119 .5 
1 5 6 . 3 
9 5 . 7 
1 3 8 . U 
3 5 . 6 
l i a .u 
1 1 7 . 2 
l i b . 9 
1 1 4 . 3 
157.U 
15b .4 
147 .7 
85 .7 
! 1 6 . 0 1 5 7 . 1 
1 1 6 . 6 
1 5 3 . 0 
1 5 2 . 6 
1 4 1 . 1 
7 6 . 5 
154 .« 
1 5 0 . 0 
1 5 8 . 0 
161 .7 
8 1 . « 
1 15 .4 
111 .0 
î o a . s 
1 6 7 . 1 
7 1 . b 
1 5 » . 1 
7 U . 3 
1 6 5 . b 
7 8 . 7 
149.U 107.U 133.U 
7 . u 
5 . 6 
1 1 . U 
6 . 5 
1 1 . 5 
7 . 9 
- 5 . 6 
- 1 6 . 8 
- 6 . 3 
b 
-17 
- 6 . 5 
SA1S0«BEREINIGT SEASONALLY AUJUSTED DESAlSONNALISt 
D 
F 
1 
NL 
a 
L 
UK 
IRL 
DK 158.0 143.6 10b.8 
155.5 
n a . 9 
111.3 
lia.δ 
173.7 
99.8 
117.8 
116.7 
115.7 
lib.b 
148.7 
96.5 
119.9 
116.7 
119.9 
110.2 
197.1 
91.8 
119.5 
100.9 
117.7 
131.5 
86.0 
115.0 
109.7 
lia.6 
105.9 
79.9 
115.3 
110.7 
119.8 
135.6 
76.1 
116.« 
115.1 
153.1 
157.8 
χ75.6 
1UB.5 
115.7 
11U.9 
159.7 
70.5 
107.1 
135.7 
70.0 
153.8 
70.3 
125.6 135.7 130.0 
2.» 
5.4 
0.3 
5.3 
3.« 
-6.7 
-7.0 
-9.9 
13.3 
D.o 
-2.3 
PROUUKTIONSINUIZES I N D I C E S O F P R O U U C U O M 
1975 = ÏUU 
5H /O I I /Ö1 RAGE : 19 
I N D I C E S οε PRODUCTION 
I 1980 ADO 1979 DEC 1980 JAN SEP OCI 1981 JAN 
MASCHINENBAU 
UK 
IKL 
PRO ARBEITSTAG 
1U0.Β 104.5 
1 o 1 . 9 
10b.O 
1 U 3 . 1 
1U5.3 
1UU.5 
69.9 
95.0 
113.1 
107.3 
109.8 
1U6.4 
101.« 
loa.« 
»9.« 
«9.3 
I 15.0 
111.1 
116.5 
105.3 
«9.5 
«5.9 
159.7 
1S4.1 
15«.7 
118.5 
133.0 
117.5 
«3.8 
0.8 
98.0 108.O 
95.1 
109.a 
11U.B 
71.U 
1U9.7 
9U.B 
«6.« 
IU4.9 
109.« 
153.7 
87.0 
113.3 
95.7 
9«.4 
NACE : 35 
MECHANICAL ENGINEERING 
PER WORKING OAY 
« β . 6 1 1 3 . 5 1 U 6 . 5 1 5 U . 4 
148.0 10«.O 119,0 
«0.7 
a9.o 
98.0 
61 .5 
67.5 
115.9 
93.0 
109.3 
89.8 
7«.9 
120.« 
98.0 
107.5 
91.2 
7B.1 
127.b 
100.0 
109.9 
45.1 
7«.5 
CONS 1 RN.,MACH INES,MAT EK IEL MECANIUOE 
PAR JOUR OUVRABLE 
b. o 
1 3 9 . 8 
15U.4 
4 3 . 4 
B i l . b 
7 1 . 7 
1U4 .U 1 2 4 . U 1 2 b . U 1 0 9 . o 
« 1 . 7 
b b . 4 
9 2 . 0 
9 3 . 1 
1 0 4 . υ 
3 .b 
b . 9 
7 .7 
- 9 . U 
- 3 . U 
- i i . a 
- 9 . 9 
- 3 . 1 
- 9 . 3 
- 4 . 1 
- 4 . 6 
- 1 4 . 9 
- 2 . 7 
- 2 3 . 5 
- 1 2 . β 
S A I S U H B E R Ë I M I G T SEASONALLY ADJUSTtU DESAlSllNNALISE 
F 
1 
ML 
IKL 
UK 
151.0 
117.5 
115.9 
116.2 
«7.0 
9U.3 
1U7.7 
112.7 
1 10.7 
111.1 
«7.1 
92.b 
1 15.3 
112.7 
115.9 
109.U 
«H.O 
40.5 
109.2 
lUb.B 
11)0.4 
«7.8 
«4.2 
111.4 
106.1 
100. u 
86.4 
81.6 
1U4.5 
114.1 
1U3.7 
88.7 
77.4 
110.5 
118.1 
105.9 
«9.4 
75.0 
lu«.¿ 
llo.u 
43.« 
Mo. 7 
'5.5 
1Ù9.0 
79.9 
71.9 
»5.9 
109.3 
5.5 
-5.1 
-5.3 
-9.9 
-5.1 
-7.7 
-Β.β 
7.« 
-0.4 
H F R S T . V . B U E K O M A Ö C H I M E N OND EDV-ANLAGEN 
PR.I ARofc I T S T A G 
NACE : 33 
OFFICE AND DAIA PROCESSING INDUSIR» 
PER WORKING UAY 
L O N S T R N . MACHINES DE SIIRtAU, INFORMATIQUE 
PAR JOUR OUVRABLE 
f 
1 
NL 
H 
L 
UK 
IKL 
UK 
I b U . l l b 3 . 3 1 7 9 . 1 
1 7 b . 7 5 3 8 . 9 5 5 3 . 1 
1 1 9 . 6 1 9 3 . 8 2 0 0 . 6 
5 0 U . 6 2 1 5 . 8 2 1 b . 0 
2 U 4 . 1 
3 8 5 . U 
2 3 B . 7 
2 9 b . 0 
1 5 3 . 8 1 7 1 . 5 
2 2 5 . 4 2 0 7 . 2 
1 0 3 . 4 1 9 3 . 7 
2 4 0 . 0 2 8 2 . 0 
170.7 5 1 0 . 4 141 .1 5 5 5 . 9 5 5 8 . 0 : 
5D1..B 3 0 5 . 5 2 8 6 . 9 3 « 3 . 1 337 .1 2 0 9 . 0 
2 1 0 . 3 2 8 2 . 9 l b l . 9 1 9 5 . 9 2 0 6 . 5 1 2 9 . 5 ! 
1 0 3 . 0 1 9 8 . U ¿ 8 1 . U l b b . 0 3 5 0 . U 2 2 0 . 0 2 7 5 . 0 
9.7 
2.7 
1 .b 
-5.β 
11.8 
-7.3 
-9.7 
-2.5 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
Ü 
F 
I 
ML 
B 
L 
DK 
IRL 
DK 
170.0 153.8 
321.3 565.β 
1 7 0 . 0 
5 5 6 . 3 
2 2 7 . 9 1 B 9 . 2 2 0 2 . 8 
2 3 5 . 7 2 6 3 . 5 2 8 9 . 9 
1 9 7 . 2 1 9 3 . 2 1 7 9 . 5 1 9 3 . 8 1 9 5 . β : 
2 1 5 . 2 2 7 2 . Β 2 0 2 . 6 2 7 7 . 2 2 6 2 . 8 2 0 5 . « 
2 1 1 . 2 2 0 6 . « 1 8 9 . 8 1 8 8 . 6 1 8 8 . 0 1 7 « . 6 : 
1 8 2 . 0 1 0 8 . 7 2 0 2 . 1 1 8 9 . 1 2 7 2 . 3 2 3 0 . 0 2 6 6 . 0 
2 . 7 
7 . 5 
- 9 . 6 
4 3 . 1 
1 . 1 
- 6 . 7 
- 7 . 1 
1 3 . 8 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
5B/U4/81 HAGE : 20 
INDICES Dt PRODUCTION 
I 1980 AOG 1974 DEC I960 JA„ bEK OCT 1901 JA', 
ELEKTROTECHNIK 
PRO ARBEITSTAG 
EUK4 114.J 115.9 119.9 
IRL 
Οκ 
117.8 
1 16.9 
113.3 
115.5 
113.3 
1 0 3 . 1 
1 5 0 . 8 
119 .7 
119 .9 
1 1 5 . 0 
150 .8 
1 1 5 . 2 
1 0 2 . 2 
1 3 6 . 2 
123 .1 
1 2 4 . 3 
1 2 7 . 2 
1 5 9 . 5 
1 1 1 . 2 
100.« 
131 .« 
129.3 
134.0 
161.« 
112.« 
130.0 
153.6 
1 0 0 . 5 
1«1 . 0 
1 1 3 . 1 
1 0 9 . U 
1 1 1 . 1 
1 3 5 . 7 
1 1 « . u 
1 1 9 . 3 
1 0 3 . 0 
1 3 5 . 0 
155 .1 
1 5 5 . « 
1 2 U . 1 
1 4 2 . 4 
15U.U 
1 5 6 . 1 
1)7.3 
136.0 
NACE : 34 
ELECTRICAL ENGINEERING 
PER WORKING DAY 
86.6 150.0 155.« 
9 1 . 5 
9 5 . 5 
4 0 . 3 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 5 
« 5 . 3 
1 2 7 . 0 
151.8 
151.3 
133.8 
132.U 
1 13.9 
94.5 
14U.U 
15«.« 
135.3 
1 35.« 
141 .U 
1 15.1 
101.4 
1 40. U 
131.1 
1 4 1 . 2 
131 .1 
143 .8 
135.U 
153 .1 
1O2.0 
135.U 
CONSTRN. ELECTH10UE El 
PAR JOUR 
158.4 : 
155.4 
174.4 
114.5 
15] .0 
1U5.1 
91.6 
153.u 
10B.5 
15U.5 
88.6 
114.J 
ELECTROMuut 
OUVRABLE 
3 . 4 
2 . 9 
3 . 7 
b.i 
7 . 5 
- U . « 
- 3 . 1 
- 6 . 5 
-0.7 
- 6 . 4 
- 2 . 3 
- 9 . 4 
1 6 . 2 
- 1 5 . 0 
- 1 0 . 0 
- l . b 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY A U J O S T E D OESAlSONNALlSt 
F 
1 
NL 
I D I . 7 l u b . « 1 0 5 . 9 
1 5 9 . 3 1 3 9 . 6 1 4 1 . 5 
15 7.7 
1 S1 . U 
1 1 5 . 6 
1 14.h 
150 .1 
I I B . 5 
1 1 6 . 1 
1 5 6 . 3 
1 5 6 . 1 
150 .0 
120 .1 
1 2 3 . 5 
131 . 6 
1 2 5 . 9 
1 1 5 . 5 
121 . 0 
156 .6 
110 .0 
130 .7 
110 .1 
1 1b .4 
117 . b 
1 2 b . 5 
122 .4 
1 0 « . 9 
1 5 1 . 5 
12b .0 
1 5 b . 5 
135 . b 
1 1 1 . 9 
15b .1 
119 .1 
1 3 1 . 3 
1 3 1 . 5 
111 .β 
119 .7 
1 3 8 . 5 
1 5 1 . 9 
1 3 5 . 0 
IU5.8 
1 1 7 . 0 
l i b . 9 
l u i . t í l u n . b 9 f l . e y h . u 9 a . 6 9 ¿ . s : 
1 2 1 . 7 1 1 1 . b 1¿7 ,¿ 1 2 U . 5 1 3 7 . U l ? b . b lib.6 
0 
1 
υ 
b 
U 
- b 
10 
7 
0 
h 
3 
3 
β 
4 
- 5 . 1 
- 1 5 . 3 
-«.i 
S. i 
- 8 . 0 
- 2 . 2 
8 . 5 
BAO VOM KRAfUAOEN U . DEREN E I N Z E L T E I L E " 
PRO ARBEI I ST AG 
EUR9 1 5 5 . 4 1 5 7 . 5 1 5 1 . 0 
U 
E' 
l 
'<L 
B 
155 .1 
132 .7 
117 .7 
128 .2 
1U3 .7 
1 2 6 . 3 
1 3 0 . ' 
1 3 9 . 3 
1 1 9 . 3 
1 3 9 . 8 
9 9 . 3 
1 3 5 . 3 
1 5 7 . 9 
131 .4 
1 5 5 . 0 
154 .8 
8 5 . 9 
1 3 8 . 6 
154 .5 
130.8 
135.5 
12B.6 
104.0 
65.7 
105.0 
NACE : 35 
MOTOR VtHICLES,PARTS ANU ACCESSORItS 
PER WORKING DAY 
60.5 111.1 lia.8 125 
1 3 6 . 5 
152 .4 
1 3 a . 4 
1 4 8 . 9 
1 U 8 . 4 
1 2 4 . υ 
1 3 8 . 5 
1 3 7 . 3 
1 4 9 . 2 
1 4 7 . 9 
1 5 0 . « 
1 1 2 . 6 
131 .U 
9 1 . 6 
4 2 . 4 
2 2 . 6 
9 1 . 8 
6 1 . 3 
1 2 7 . U 
1 2 4 . 9 
1 3 7 . 6 
9 5 . 5 
1 5 7 . 6 
6 8 . 7 
1 4 9 . υ 
1 5 7 . 5 
138 .7 
1 0 5 . 3 
1 5 8 . 5 
«1 . « 
1 5 7 . 0 
1 3 6 . ' 
1 3 0 . 7 
1 4 4 . υ 
1 5 « . 6 
' 7 . 3 
1 3 8 . U 
LONSIR.AUTOMOBILES ET PIECES DtlACHtES 
PAR JOUR OUVRABLE 
-5.1 -13.8 107.1 
104.1 
154.3 
118.0 
1 0 6 . 0 
6 3 . 5 
1 5 1 . 0 
119 .7 
159 .7 
6 9 . 5 
1 2 b . 0 
7 1 . 8 
1 5 5 . 0 
- 5 . 1 
- B . 1 
3 .3 
- 1 0 . 7 
- 5 1 . 0 
5 .1 
- 1 6 . 6 
- 2 1 . 5 
- 6 . 1 
- 2 5 . 8 
- 3 6 . 2 
1 8 . 3 
SAISONBEREINIGT 
0 
F 
I 
NL 
IRL 
DK 
1 2 5 . 0 
1 3 7 . 9 
1 3 2 . 2 
1 2 5 . 8 
1 4 6 . « 
-9 1 . 0 
-1 2 8 . 0 
1 2 9 . 7 
1 3 0 . 4 
1 0 3 . 0 
1 2 6 . 0 
1 0 0 . 3 
-1 0 3 . 0 
-1 5 0 . 3 
1 2 8 . 5 
1 3 1 . 7 
1 3 9 . 3 
1 3 1 . 8 
1 0 0 . 3 
-1 0 « . 6 
-1 « 3 . β 
SEASONALLY AOJOS 
1 1 9 . 6 
1 2 6 . « 
1 3 3 . 0 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 7 
-8 6 . 9 
-1 2 8 . 9 
1 1 2 . 3 
1 2 1 . 5 
1 2 6 . 1 
9 9 . 2 
1 1 8 . 2 
-8 0 . 9 
-1 3 9 . 9 
TED 
1 1 2 . 5 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 8 
9 6 . b 
1 2 1 . 2 
-8 2 . 1 -
-1 9 8 . 7 
1 1 3 . 3 
1 2 3 . 5 
Π « . « 
1 2 7 . 1 
1 1 7 . 8 
-7 6 . 1 
-1 2 9 . 9 
1 U 9 . 5 
1 1 5 . B 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 6 
1 0 7 . U 
-6 9 . 9 
-1 3 6 . 6 
l i o 
114 
bb 
150 
b 
7 
-5 
-4 
DESAISONNALISE 
6 4 . 1 
1 6 0 . , 
- 5 . 6 
- O . U 
- 1 0 . 0 
2 1 . 6 
- 1 . « 
- 1 5 . a 
a.o 
- 3 . 3 
- 6 . 2 
- 7 . 6 
0 . 1 
- 9 . 1 
- 2 . 2 
9 . 2 
PROOUKTIOMSINUIZES INDICES OF PROÛOCTloN 
5«/U4/rt) PAGE : 21 
INDICES UE PRODUCTION 
1475 = 10Ü 
19B1 ι 
JAN FEV 
1979 
UEC 
19«U 
JAN FEV 
19BII 
AUG StP OCT 
F A H K Z E O G B A U (OHNF hAU VON KRAFTWAGEN) 
PRO ARBEIT-STAG 
EuK9 09.7 88.7 94.1 
1 
NL 
»0.7 
'b.4 
111.5 
Ob.3 
14b.3 
45.3 
«4.3 
«4.5 
b 9. 5 
I lb.9 
95.U 
15U.4 
91.3 
'9.3 
90.4 
bl.5 
15«.0 
16«.3 
91.1 
80.« 
Ββ.υ 
»6.« 
61 .9 
158.5 
85.0 
155.b 
«B.5 
7 5.0 
NACE : 36 
MEANS OF TRANSPORT (EXCL.MOTOR VtHICLES) 
PER WORKING DAY 
»9.9 90.6 '5.0 95.7 94.3 103.U 
»7.1 
59.4 
143.U 
79. u 
144.5 
41 .8 
95.0 
65.8 
155.7 
86. 0 
159.2 
91.3 
«».0 
73.7 
03.1 
'1 .7 
'7.U 
17B.5 
89.4 
95. U 
a' .6 
57.3 
171.6 
94.0 
169. U 
43.7 
91 .U 
95.B 
65.« 
179.1 
«1 .U 
103.0 
93.9 
9b.u 
103.0 
6 1 . ' 
195.7 
05.0 
140.B 
95.5 
90.0 
CONSTHN.MAT.TRANSPOR I (SAUF AuIOMOB.) 
PAR JOUR OUVRABLE 
43.4 : : 6.1 11.8 
bo.o 
71.4 
17 4.0 
176.4 
»9.1 
63.u 
61.5 
176.5 
40.7 
«9.U 
09.h 
101.U 
7 .4 
-s.¿ 
33.u 
-15.7 
11.9 
-U.« 
9.1 
5. 1 
b.b 
53.9 
-3.5 
13.4 
-1.4 
I 4.β 
S A l S O N b t R E I M G T 
„7 
«« 
bS 
154 
Hb 
lbb 
«9 
au 
b 
b 
0 
7 
5 
I 
-4 
-7 
91 
41 
b9 
137 
H» 
lb» 
45 
6U 
b 
U 
4 
« i 
b 
~ 1 
-1 
93.u 
91 ,b 
63.2 
141 .7 
84.b 
15b.β 
-95.0 
-«3.5 
SEASONALLY ADJUSTEU 
91.5 
«8.1 
58.9 
lSU.b 
78.a 
1 ï 5 . (J 
-41.3 
-93.4 
43.9 
07.1 
59.« 
Ibi .9 
9U.U 
157.3 
-91.4 
-«b.b 
4b 
»« 
bb 
167 
»U 
175 
40 
«4 
4 
b 
9 
0 
« 0 
-1 
-» 
96.4 
90.» 
bU.5 
17«.l· 
«3.1 
1«U.U 
-69.5 
-«5.1 
4H.U 
4 0 . u 
«4.3 
17b.b 
1 76.4 
-41.5 
-nb.b 
bl 
1 7 ! 
')0 
H4 
tt J 
-ri -b 
UESA1S0 
90 
4b 
-3 
-4 
INALISE 
0.5 
5.5 
1 .0 
9.5 
6.7 
0.5 
b.b 
1.5 
-5.1 
-0.6 
-2.0 
5.4 
-5.0 
-0.6 
7.b 
N A H K O M G S -
EIIR4 
D 
E 
I 
I K L 
UK 
III l i E N U S S r t l T l E L G t w t R o E 
PRO A R B t H S T A G 
I o 7 . « 1 1 1 . 5 1 1 1 . 4 
1 0 b . 9 
l o « . 9 
1 o 9 . M 
1 1 U . 7 
l ( i b . 2 
9 4 . 1 ) 
l O b . 5 
1 l b . b 
1 U 8 . 0 
1 1 O . B 
1 1 U . 5 
I 1 8 . 5 
1 1 3 . 7 
1 0 « . 5 
9 7 . 4 
1 0 7 . b 
1 2 2 . 0 
1 1 1 . 3 
I 1 4 . 1 
1 1 4 . 2 
1 1 ) 9 . 8 
1 0 1 . 1 
1 0 6 . 6 
1 1 2 . « l U b . 7 1 0 9 . 1 
1 1 7 . 1 
1 1 9 . 8 
1 11 . 0 
1 l b . U 
1 U 7 . 5 
» 3 . 4 
1119. 1 
1 11 .U 
105 .11 
1U6.1 
10«.u 
110.b 
1U3.U 
101.0 
9«.9 
10«.4 
MACE : 01/02 
FOOD,DRINK ANU ToBALCO INDOSIRY 
PER WORKING DAY 
96.2 110.3 120.9 
100.0 
100.0 
151.3 
107.U 
100.8 
91 .U 
10b.8 
1 0 9 . U 1 0 9 . 0 
1 0 « , 0 1 0 9 . 5 
« 1 . 7 
10 7 . 0 
1 1 0 . « 
1 0 3 . 3 
9 9 . 0 
U S . 6 
1 1 9 . U 
1 1 U . 0 
1 U U . « 
1 U 6 . 5 
1 1 7 . 5 
1 9 0 . B 
1 3 3 . U 
1 5 0 . 3 
9 5 . 0 
1 1 3 . 1 
1 5 3 . 9 
1 2 0 . 6 
1 3 2 . 9 
1311 .0 
1 5 S . 5 
4 1 . 6 
1 1 6 . 2 
M u . U t L ' A L I M E N I A T I O N , BOISSONS, TABAC 
PAR JOUR OUVRABLE 
U . 2 U . « 1 1 3 . 5 
1 1 7 . 9 
1 1 7 . « 
1 U 2 . 3 
« 7 . 1 
1 0 7 . 6 
9 u . l 
9 9 . 1 
9 9 . 2 
1 0 5 . u 
1 2 1 . U 1 5 1 . u 1 2 h . U 1 1 3 . U 1 1 0 . 0 1 1 « . U 
3 . U -u.u -«.u 
- U . l 
1 . 4 
ί . ί 
- 5 . 3 
« . b 
« . ' 
U . 5 
u.o 
- U . 8 
- « . β 
9 . U 
- U . 8 
S A I S O N B E R E I M G T 
u 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
113.2 
115.3 
111.8 
121.2 
111.8 
108.5 
100.1 
109.1 
118.8 
111.8 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 7 
1 0 8 . β 
1 2 2 . 5 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 8 
1 0 8 . « 
1 1 1 . 0 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 7 
1 0 8 . « 
1 2 6 . 9 
1 1 3 . 1 
1 1 2 . 2 
9 9 . 7 
1 0 9 . 2 
116.7 119.8 
SEASONALLY ADJUSTEU 
105.2 107.« 113.0 
115.8 111.7 115.1 
6 5 . 1 
1 1 3 . 9 
1 1 0 . 5 
9 9 . 9 
1 0 3 . 5 
B 7 . 7 
1 1 9 . 8 
1 0 8 . « 
1 0 3 . 5 
1 0 6 . 3 
1 2 1 . 6 
1 1 6 . 7 
1 1 2 . « 
1 0 0 . 6 
1 0 8 . « 
1 1 3 . 3 
1 1 6 . 0 
1 2 1 . 0 
1 1 5 . 0 
1 0 8 . « 
9 6 . 7 
1 0 5 . 9 
1 1 2 . 7 
1 1 5 . 2 
1 2 3 . 3 
1 0 3 . 2 
1 0 2 . 3 
1 0 6 . 9 
119.6 
9B.0 
105.3 
DESAISONNALISE 
0.6 -0.5 
0.9 -0.7 
32.8 
105,0 
107.5 
1 1 5 . 0 1 2 1 . 0 1 2 3 . 2 1 1 3 . « 1 1 7 . S 1 2 1 . 1 1 2 0 . 2 
0 . 1 
0 . 9 
- 0 . 3 
- 2 . 9 
- 1 . 5 
- 5 . 1 
6 . 8 
2 . 1 
- 0 . 7 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
56/114/01 PAGE : 22 
INDICES DE PROOOCTION 
1975 = 100 
NAHRUNGSMITTEL GEWERBE 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 411/053 
FOOU.EOIBLE OILS AMD F A T S 
PER WORKING DAT 
I N O . UE5 CORPS GRAS El ALIMEN1S 
PAK JOUR OUVRABLt 
E 
I 
NL 
i) 
L 
OK 
IKL 
UK 
10 7.7 
10b.5 
10b.9 
111.4 
111.0 
loa.b 
lu«.3 
106.1 
150.0 
115.3 
111.4 
îii.o 
109.O 
1 1 9 . 0 
1 1 3 . 3 
1 1 5 . 0 
1(19.1 
1U7.5 
1 2 5 . 1 
117 .1 
115.b 
153.9 
1 1U.9 
115.1 
10b.3 
1 15.b 
152.3 
111.5 
1 13.9 
1 17.0 
151 .4 
105.8 
111.1 
lUB.b 
HU.O 
107, 
108, 
i u 9 , 
102, 
105, 
IUI, 
1U6, 
1"4, 
10«, 
I 10, 
106, 
106, 
11«. 
106. 
11«. 
153. 
ìoa.a 
IBI.« 
150.U 
15«.6 
151.4 
IOS.9 
150.5 
159.1 
137.0 
137.4 
113.Β 
114.3 
138.4 
136.« 
135.0 
143.4 
1U6.3 
1 IB.l 
155.« 
111.« 
116.4 
111.4 
ìii.i 
1119.3 
109.6 
105.3 
1U7.3 
103.5 
«.2 
o.b 
2.5 
U.5 
5.6 
b.b 
1 .8 
o.l 
b.5 
o . I 
-4.8 
0.7 
-«.1 
5.2 
-1.0 
U.9 
SAISÜNbErtEINIbl SEASONALLY ALiJUSlÈU UF.oAISO' IuAL lòE 
1 lb.9 
ι io.a 
121 .8 
112.1 
1 lb.6 
lib.b 
110.5 
121. 3 
119.1) 
113.7 
107.b 
125.υ 
111.9 
1 Ib.b 
1 10.b 
109.« 
15 3.U 
1 15.9 
107.b 
123.6 
115.6 
1 1«.9 
1 10.6 
106.5 
15b.3 
117.3 
151.6 
1 19.9 
119.5 
1 14.U 
1U4.3 
125.1 
113.6 
156.3 
110.7 
I IB.3 
15U.3 
1U6.U 
155.6 
110.6 
157.B 
116.¿ 
1 16.3 
115.' 
10b.4 
154.4 
1 19.7 
159.5 
1 lb.1 
1 lb.l 
1 14.5 
106.4 
121.5 
i m 
114 
lio 
1 14 
1U9 
123 
« 
9 
a 
4 
2 
1 
1 1 ι 
1 1 0 
1US 
154 
1 1 7 . 
104 . 
1 .1 
- « . 2 
u . b 
I .o 
- 0 . 7 
HERSTELLUNG VON GETRAENKEN 
PRO ARBEITSTAG 
U 
F 
I 
ML 
B 
1 1 1 . 1 
105.6 
138.« 
106.3 
113.b 
1'IU.O 
6 5 . 7 
IUb.4 
110 .1 
94.2 
115.1 
1U7.1 
1 3 8 . 5 
1 2 1 . 5 
1 2 0 . 0 
1 0 1 . 5 
90.6 
109.3 
115.8 
9 1 . 9 
1 0 7 . 9 
1 5 0 . 9 
1U2.0 
92.9 
1U6.0 
118.U 
11b .9 
1 6 2 . 0 
1115.1 
1 13 .0 
8 0 . 7 
7 1 . 1 
1 0 5 . 6 
115 .6 
a9.o 
9 5 . 9 
131 . a 
1 10 .1 
l u 8 . l l 
44 . 7 
97.1 
9 1 . 0 
1 13 .6 
I U I . 3 
131 . a 
1 4 5 . 9 
1 1 5 . 0 
101 . 1 
BO.5 
1(13.5 
NACE : 4 5 0 / 0 5 « 
DRINK I N D O S T R l t S 
PER WORKING DAY 
H9. 
150. 
105. 
91. 
100. 
88.0 
INDUSTRIE DES BOISSONS 
PAR JOUR OUVRABLE 
lus 
95 
114 
49 
»« 107 
0 
1 
U 
« « 6 
97.9 
9B.2 
110.0 
100.5 
79.5 
110.4 
106.1 
109.9 
105.0 
91.5 
«3.1 
111.9 
110.« 
99.2 
'3.3 
'2.5 
9b.' 
10« 
78 
B2 
i 
7 
a 
90 
10b 
i 
5 
97.0 105.0 
0.0 
-2.1 
-1.6 
-«.6 
-8.7 
-9.2 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
UK 
116.U 119.3 122.U 
111.9 
101.6 
12«.« 
117.0 
92.7 
91.3 
106.9 
113.9 
ββ.Ο 
109.1 
101.3 
130.1 
120.6 
112.7 
1U7.U 
110.7 
92.3 
1 ΙΟ.6 
1 0 1 . 3 
1 0 2 . 1 
1 2 0 . 2 
1 0 9 . 3 
9 3 . 7 
1 1 6 . 3 
1 0 0 . 8 
1 1 0 . 9 
105 .7 
1 1 0 . 9 
1 0 0 . 3 
a s . Β 
99.0 
83.2 
1 0 8 . Ι 
1 1 3 . 9 
1 2 3 . 5 
10« .7 
9 3 . 7 
105.6 
103 .« 1 0 6 . 3 
1 1 3 . 0 
1 2 1 . 2 
1 0 6 . 6 
9 1 . 7 
1 0 6 . 9 
1U6.5 103.« 
1 1 8 . 2 
1 1 3 . 9 
96.5 
. 89.0 
1 0 2 . 9 
90.6 
B7.8 
92.7 
99 .1 10«.« 
98.6 
97. 
1 13. 
S 
3 
0 
υ 
9 
9 
6 
6 
-0.5 
-6.0 
-9.0 
12.7 
8.9 
- 3 . 9 
PRODOKlIONSINOIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
5B/U0/B1 PAGE : 23 
INUICES DE PRODOCTION 
1 1979 1981) I 19BU UEC JAN FEV AOG 19B1 J A N 
TABAKVERARhfc 
I 
NL 
NACE : 029 
I TONG 
KRO 
1 13.S 
106.5 
93.« 
106.6 
95.7 
90.5 
lUb.l 
1U5.S 
ARBEITSTAG 
115.2 
H U . 3 
88.4 
44.4 
1U5.υ 
96.4 
106.3 
104.1 
117.2 
112.5 
83.6 
100.9 
101.8 
96.5 
109.7 
100.9 
1U5.5 
96.b 
71.0 
β7.8 
98.D 
Hb.1 
101.0 
íuu.n 
153.2 
1U9.0 
43.3 
112.9 
96.0 
107.1 
127.0 
101.0 
122.8 
111.8 
97.6 
113.9 
1U7.U 
1U0.7 
127.0 
94.0 
OBACCO INDUSTRIES 
PER WORKING OAY 
103.6 
1U9.1 
55.2 
5a.o 
95.U 
98.0 
107.5 
103.0 
120.7 
1 15.0 
9U.0 
n a . 5 
105.0 
111.6 
107.S 
11β.υ 
150.1 
113.4 
95.5 
150.3 
109.0 
101.9 
1U7.0 
íua.u 
119.6 
119.3 
«7.0 
110.1 
109.0 
96.0 
107.8 
«9.0 
105.3 
1UU.U 
'2.3 
«4.4 
KIU.U 
92.1 
107.6 
1U5.U 
«U.5 
119.0 
Π U . 0 
45.11 
I N D U S T R I E UU 
PAR JOUR 
9b. 0 
TABAC 
OUVRABLE 
1.7 
1 .« 
-b.U 
b.b 
-1.4 
0.2 
1.5 
-U.« 
5.7 
3.7 
-1 4.U 
l.o 
14.6 
7.0 
0.3 
5.1 
S A I S u ' i u E R t l M I G l 
1 10 
104 
no 
107 
102 
9 
3 
U 
u 
1 
99.3 
lo3 
100 
5 
-3 
150 
113 
m loi 
95 
105 
115 
1 15 
b 
b 
b 
7 
7 
β 
4 
-0 
1 14.b 
1 l«.b 
83.9 
101.7 
lub. a 
96.b 
115.9 
-1U5.9 
SEASONALLY ADJUSTED 
113. 4 
111.9 
91 .5 
BO.6 
105.7 
93.5 
111.0 
-«9.9 
119.a 
111.6 
79.5 
120.3 
9«.9 
10 3.« 
1 1 l.u 
-105.4 
117.« 
1 lu.D 
04.U 
114.0 
1U5.5 
4b.8 
1.19.b 
-119.7 
110.9 
1U9.5 
/b.b 
111 .8 
U U . 9 
«4.6 
1U9.6 
-95.3 
117 
1 15 
»o 
1U7 
1ο5 
44 
1U9 
105 
4 
S 
U 
7 
b 
7 
6 
-b 
75 
IOS 
lub 
10b 
3 
3 
1 
-U 
llESAlSC 
-lUb.l 
NNALlSE 
1.5 
-0.8 
-8.5 
l.b 
5.1 
-O.b 
-1.5 
-0.« 
5.h 
5.υ 
■10.U 
-5.2 
3.b 
11.υ 
-
l.U 
TEXTÏL IMDUSTKIE 
KKO ARBE I rsTAG 
EIIR9 1 0 3 . 9 1 0 9 . 0 1 0 6 . 6 
Ü 
F 
I 
ML 
IKL 
['K 
1 0 b . 3 
1 0 5 . b 
1 0 7 . 0 
4 0 . a 
9 0 . 3 
9 9 . b 
1 4 9 . 9 
ÍUO.O 
1 U 9 . 1 
I O S . ! 
1 2 1 . 1 
9 6 . 5 
1 0 2 . U 
9 5 . 7 
1 5 6 . 8 
1 U 7 . 8 
1 0 7 . ' 
9 9 . 9 
1 2 6 . 9 
1 U 2 . 0 
a o . « 
1 0 6 . 3 
1 Ο U . S 
1 0 7 . 2 
1 0 2 . 9 
1 1 5 . 4 
1 0 1 . 0 
1 0 7 . 6 
8 2 . 2 
1 9 B . 0 
Β 7 . 0 
1 1 3 . 9 
1 1 2 . 4 
1 1 1 . 1 
1 3 0 . 4 
1 U 1 . u 
1 1 1 . ' 
« 5 . 2 
1 1 6 . U 
1 1 9 . 6 
1 1 8 . U 
1 1 9 . U 
1 0 0 . 2 
1 0 3 . 0 
1 1 5 . 5 
9U.7 
119.0 
NACE : 43 
TEXTILE I N D D S I K Y 
PER WORKING DAY 
5 8 . 1 
7 0 . 1 
9 2 . 6 
3 6 . 7 
« 3 . 0 
8 8 . 2 
7 3 . 5 
1 1 3 . 0 
1 0 9 . 7 H U . U 
1 1 1 . 1 
1 U 6 . 0 
1 3 2 . 3 
8 6 . U 
Î U O . I 
76.b 
123.0 
111.9 
107.U 
127.5 
90.0 
1116.6 
85.5 
1 19.υ 
111.5 
1 17.7 
IUI .5 
131.3 
9«.U 
1U9.3 
as.3 
1U9.U 
95.S 
90.5 
110.0 
β7.6 
65.' 
a«.υ 
95.U 
12U.1 
69. U 
1 U 5 . U 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
Ρ Α « J O U R O U V H A B L E 
70.0 
110.U 
-2.6 
-1.3 
-6.5 
5.» 
-1.7 
o.» 
-17.7 
«.b 
-«.2 
-9.b 
-13.7 
-10.5 
-10.9 
-4.6 
-18.6 
-18.0 
-3.5 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
IRL 
OK 
108.6 
111.9 
101.2 
123.6 
96.2 
107.8 
-90.3 
158.0 
103.2 
111.7 
111.9 
105.0 
131.8 
96.9 
110.9 
-88.9 
115.7 
111.5 
112.9 
103.a 
133.5 
98.β 
107.6 
-87.0 
111.6 
SEASoNALL 
101.0 
101.0 
105.1 
110.2 
93.0 
107.3 
— 79.8 
95.8 
Y ADJU. 
109.1 
106.« 
9 7 . ' 
125.7 
90.6 
98.7 
-70.5 
107.2 
TEO 
102.1 
103.7 
9β.9 
122.1 
91.0 
103.1 
-72.0 
105.7 
105.1 
ÍUO.O 
92.8 
125.7 
89.5 
98.9 
-70.3 
97.5 
99.5 
98.5 
92.8 
122.7 
ββ.Ο 
-71.8 
109.2 
9U 
117 
71 
101 
1 
1 
: -β ' 
9 
DESAISONNALISE 
70 
1U6 
-5 
2 
-3.0 
-9.3 
-8.6 
2.1 
-5.5 
-3.2 
0.6 
-2.5 
-5.« 
-3.0 
-0.5 
-1.7 
-10.6 
-1.8 
0.3 
PROUUKTIONSINOIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = IDO 
5»/Uo/Bl EAGE : 24 
INDICES lit PRODUCI ION 
1979 
utc 
19BU 
JAN 
1980 
AUG SEP 
19B1 
OEC JAN 
LEUERINUUSTRIE 
D 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
IRL 
UK 
PRu ARBEITSTAG 
9«.9 
101.7 
9 5 . 6 
1 0 5 . 9 
« 5 . 0 
7 0 . 3 
9b.5 
61.7 
9B. 1 
1112.0 
75.6 
u a . I 
86.0 
65.8 
91.6 
75.5 
86.9 
9 9 . 6 
6 9 . 5 
105 .0 
8 5 . 8 
5 3 . 5 
69.6 
66.0 
9 S . 8 
103.7 
76.3 
111 .7 
76.0 
77.6 
68.7 
bb.O 
90.9 
91.7 
81.U 
119.0 
89.U 
«9.9 
8 0 . 0 
8 5 . 0 
9 8 . 0 
9 9 . 0 
8 3 . 0 
1 55 . b 
9 5 . 0 
5 0 . 0 
»0.0 
b9.0 
MACE : 44 
LEATHER INDUSIRY 
PER WORKING UAY 
«1.0 
72.6 
20.6 
17.3 
82.U 
08.2 
61.5 
67.0 
B9.Í 
97.5 
76.8 
110.5 
82.0 
00.4 
61.5 
72.0 
91.b 
101.1 
BU.O 
108.9 
76.0 
09.5 
67.0 
76.U 
96.6 
109.7 
85.9 
110.« 
91 .0 
59.6 
67.0 
7 7.U 
b6.1 
«B. 5 
hU.6 
98.1 
96.U 
9«.7 
67 .U 
61 .0 
INDUSTRIE DU CUIR 
PAR JOUR 0UVKA6LE 
-11.0 -1U.2 
70.4 
!"1.7 
73.U 
-7 
-h 
-15 
-b 
-lb 
-2« 
-15 
b 
1 
5 
6 
3 
1 
4 
-lu 
-h 
-io 
-13 
ί? 
-20 
- 1 I 
4 
1 
« 1 
0 
b 
b 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY AUJOSTEU 
BO.« 80.0 02.4 
uESAlSONNALISt 
U7.9 
67.9 
15.2 
77.8 
75.9 
-85.5 
-71.1 
1UU.9 
73.6 
110.2 
89.4 
52.4 
-'8.0 
-'2.5 
44 
75 
1 13 
«4 
55 
7b 
7U 
1 
7 
« 7 
b 
-4 
-1 
92.9 
b«.0 
9h.« 
«6.1 
55.6 
-66.7 
-b5.5 
91 
B7 
103 
75 
41 
bb 
b5 
b 
9 
7 
b 
0 
-7 
-4 
90.0 
70.0 
9b.1 
70.b 
47.4 
-b2.1 
-bO.b 
40.0 
71.« 
49.9 
82.2 
S3.S 
-62.1 
— SB.5 
"1 
71 
loo 
95 
«1 
»5 
6« 
2 
υ 
3 
« 7 
-1 
— ,0 
»ί 
ub 
79 
»0 
9 
I 
0 
-
-u 
-5.b 
0.1 
-0.4 
11.5 
57.υ 
-7.υ 
5.0 
Ο.Ί 
-0.« 
-3.6 
-15.7 
52.7 
-
-3.3 
SCHUH- UND oEKLEIUUNGSGEi'ERBE 
PRO ARBEITSTAG 
EUK9 
NL 
il 
L 
UK 
IKL 
UK 
92.9 
1U3.4 
«2. 7 
«B.b 
69.7 
1U4.7 
99.2 
99.6 
92.« 
116.6 
79.« 
»6.7 
84.3 
106. 7 
97.U 
1U3.5 
«9. 1 
115.9 
72.7 
«8.3 
76.1 
93.« 
10«.9 
75.0 
79.9 
87.6 
88.7 
30.0 
87.U 
98.6 
130.U 
85.0 
91.1 
66.3 
90.0 
NACE : 4b 
FOOTWEAR AND CLOTHING INUDS1HY 
PER WORKING DAY 
99.S 
102.7 
82.0 
90.2 
68.« 
1U6.0 
111.0 123.0 
76.3 
3S.1 
b9.ü 
88.5 
09.0 
92.« 
ÎOU. 7 
12«.1 
75.U 
107.U 
79.2 
97.7 
93.3 
110.3 
7«.υ 
9«.U 
76.U 
98.2 
IND.DE LA CHAUSSURE ET UE L'HABILLEMENT 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 5 0 . 0 1 6 5 . 0 
90.6 
107 .1 
6 7 . 0 
B3.9 
6 9 . 0 
4 3 . 3 
86.0 
72.3 
9U.2 
66. U 
sa.« 
53.B 
7 1 . 4 
71.Õ 
107.5 
67.u 
1U9.U 
7β.8 
»1 . 
9 5 . 
-3.2 
-11.3 
1.9 
-U.5 
-10.7 
-2.2 
-3.1 
-17.5 
-21.2 
-21.S 
18.7 
-13.0 
-2.0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY AOJOSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
DK 
IRL 
DK 
96.8 
119.3 
77.6 
90.8 
102.9 
102.5 
92.9 
107.0 
97.0 
1 2 0 . 0 
8 5 . 0 
9 5 . 5 
7 5 . 9 
100 .7 
92.0 
121.« 
78.0 
81.9 
58.2 
101 .« 
1 2 1 . 9 1 09 . 8 
89.0 
103.a 
69.7 
87.7 
70.5 
99.5 
97.7 
87.2 
117.0 
65.1 
87.0 
65.5 
85.9 
1 1 2 . 5 
83.3 
110.0 
6«.8 
85.9 
72.6 
83.« 
95.8 
85.6 
109.2 
65.1 
89.8 
71.3 
\8S.6 
8 3 . 7 
101.9 
69.3 
76.0 
b5.9 
B0.3-
100.0 
66.0 
1 0 9 . 8 
6 7 . 3 
7«. 
86. 
97.5 107.6 101.0 
-6.0 
0.0 
-8.0 
19.7 
1.2 
- ι . β 
-«.7 
-1«.9 
-3 i .a 
-1.0 
PHODUMIONSINUUES INDICES OF PRODUCUON 
26/U0/81 PAGE : 25 
INDICES DE PRODUCI ION 
1975 = ÍUU 
11979 1980 DEC JAN F 0C1 1980 EV AOG SEP 
NACE : 051*052 
F O O T W E A R M A N U F A C T U R E 
PER WORKING UAY 
58.1 1U5.2 96 
1961 
JAN 
HERSTELLUNG VON SCHUHEN 
PRO ARBEITSTAG 
U 
E 
I 
NL 
9 7 . 9 
9 6 . 1 
9 3 . 2 
1110.7 
9 7 . 5 
5 6 . 3 
1 U 3 . 1 
101 .1 
9 6 . 6 
9 2 . 7 
1 1 U . 5 
9 5 . 9 
5 7 . 8 
I U I . 3 
1 1 1 . 0 
9 6 . 6 
9 5 . 3 
8 6 . 9 
109 .4 
1 0 2 . 0 
5 7 . 4 
Bb.O 
1 15 .9 
9 3 . 2 
9 1 . 5 
9 2 . 1 
1 0 J . 3 
9 5 . 0 
6 3 . 9 
ao.3 
8 6 . 0 
1 0 7 . 0 
I U I . U 
9 7 . a 
1 2 5 . 6 
1 0 2 . U 
6 3 . 6 
9 6 . U 
1 0 6 . U 
1 1 0 . 5 
I U I . 5 
1 U 2 . 1 
1 3 7 . 2 
1 U 6 . 0 
6 3 . 0 
1 0 5 . 5 
1 2 1 . 0 
8 1 . 1 
0 6 . 9 
2 6 . 7 
1 0 5 . 0 
b 3 . 3 
9 0 . b 
1 0 8 . U 
1 U 0 . 3 
9 3 . 3 
115 .« 
1 0 5 . U 
6 « . 9 
9 8 . 6 
1 6 0 . 0 
1 0 3 . 
9 2 . 
9 6 . 
1 U 2 . 
5 3 . 
9 0 . 
1 9 6 . 
9 5 . 2 
1 0 3 . 9 
B 3 . 5 
1 0 3 . 3 
9 8 . 0 
5 2 . 1 
8 6 . 0 
7 6 . 9 
8 1 . « 
7 5 . « 
8 6 . U 
6 9 . U 
5 2 . 2 
5 7 . 9 
7 3 . U 
INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE 
PAR JOUR OUVRABLE 
: : -o.o -17.0 
9U.1 
1U9.3 
97.0 
80.0 
1116.U 
91.U 
ΠΙ.U 
-1.3 
-6.7 
-2.8 
5.2 
0.2 
17.0 
0.7 
-10.7 
-7.8 
-12.9 
-0.9 
-18.3 
-13.7 
-β.3 
SAISONBEREINIGT 
F 
I 
NL 
Β 
IKL 
DK 
1Π5 
lol 
9« 
lo» 
45 
bb 
9» 
11» 
7 
S 
7 
0 
b 
9 
-7 
-1 
49 
97 
b7 
ÍUH 
97 
bl 
101 
Π » 
5 
7 
0 
b 
9 
b 
-7 
-1 
4B.5 
93.3 
6Β.0 
111.0 
100.0 
5b. 3 
-93.0 
-150.b 
SEASONALL 
95.0 
90.0 
97.0 
97.0 
105.5 
bO.B 
-93.b 
-106.6 
Y AUJUS 
98.3 
99.3 
«6.2 
117.5 
98.1 
58.8 
-81 .9 
-129.1 
TtU 
93.5 
9 4 . U 
88.7 
lUS.b 
96 . S' 
5U.3 
-76.« 
-12U.6 
92.6 
95.2 
8U.6 
1U6.7 
4«.à 
50.0 
-79.b 
-106.4 
b'.3 
91.b 
»1 .U 
95.« 
9U.4 
53.6 
-'5.0 
-106.B 
80 
90 
96 
ao 
11' 
7 
2 
2 
-U 
-1 
UESA1S0NMALISE 
'» 
113 
-5 
-b 
-6.2 
1 .b 
-11.υ 
-7.3 
-b.2 
-17.6 
-U.l 
-5.3 
-5.7 
-3.8 
-U.3 
-1.3 
s.a 
7.5 
-7.0 
-3.0 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
PRO ARBEITSTAG 
E0R9 99.2 luo.5 99.U 
95.9 D 
E 
I 
NL 
b 
L 
DK 
IRL 
DK 
1U5.3 
78.8 
9U.3 
B9.7 
1U5.1 
92.7 
120.7 
75.8 
89.5 
80.3 
108.2 
ae.« 
120.2 
66.5 
B2.7 
76.1 
95.« 
99.7 IUI.9 103.0 
92.5 
62.) 
115.5 
66.0 
75.5 
B7.6 
91.1 
106.3 
98.8 
133.1 
Bl.O 
78.6 
66.3 
93.9 
1 1«.3 
99.9 
196.« 
76.0 
82.6 
68.« 
106.7 
NACE : 053/4/6 
CLOTHING INDUSTRY 
PER WORKlNb DAY 
73.U 1117.7 102.3 
100.b 42.0 7 5 . β 
« 0 . 9 
bO.O 
9 1 . 9 
« 9 . 0 
9 2 . 9 
1 3 0 . 0 
6 7 . 0 
6 7 . 3 
7 9 . 2 
9 7 . 5 
l i e . 6 
b 7 . 0 
9 9 . 1 
7 6 . 0 
1 0 U . 3 
6 3 . 0 1 1 2 . 0 1 2 0 . 0 1 5 6 . 0 1 6 6 . U 1 1 6 . U 
95. 1 
oa.6 
1U9.7 
59. U 
87.1 
69.U 
95.3 
81 .0 
77.7 
71.1 
93.0 
60.0 
59.8 
53.8 
75.9 
71.0 
INDUSTRIE UE L'HABILLEMENT 
PAR JOUR OUVRABLE 
: : -S.3 -16.U 
105.8 
59.0 
109.0 
78.0 
81.5 
93.0 
-o.b 
-3.0 
-15.1 
-7.5 
-0.5 
-10.0 
-0.0 
-13.0 
-20.5 
-27.2 
-20.8 
1β.7 
-12.8 
-2.« 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
UK 
IRL 
DK 
107.1 
96.6 
127.7 
73.8 
93.0 
102.9 
103.6 
109.6 
97.9 
130.9 
82.3 
86.3 
75.9 
105.2 
106.0 
92.3 
131.7 
72.3 
72.0 
58.2 
103.7 
SEASONALLY ADJUSTED 
97.« 
89.5 
108.0 
61.7 
ββ.6 
70.5 
101.1 
93.3 
86.« 
116.9 
57.3 
51.1 
65.5 
87.1 
91.2 
81. Β 
113.1 
57.Β 
86.5 
72.6 
85.8 
92.3 
β«.3 
111.0 
58.S 
91.2 
71.3 
87.2 
90.0 
β3.0 
106.« 
60.5 
76.0 
65.9 
86.1 
100.1 
58.5 
109.β 
Ββ.3 
DESAISONNALISE 
70 
ββ 
: 
; 
: : ,9 
5 
-7.« 
-6.5 
-5.0 
2.7 
5.3 
19.7 
1.1 
-2.5 
-1.« 
-2.2 
-9.3 
-16.2 
-31.8 
0.2 
109.7 123.0 97.« 109.8 97.8 109.3 
P R O D O K T I O N S I M O I Z E S INDICES OF PRODUCTION 
1975 = IUI) 
5B/04/OI PAGE : 26 
INDICES DE PRODUCIION 
1 1980 AUG 1979 DEL I960 JAM FEV SEE IIC I 19B1 JAN 
VcRARBEIIUNG VON HOLZ 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 06 
TIMBER AND WOODEN FURNITURE IND. 
PER WORKING DAY 
Ii.D. UU BOIS El DU MEUBLE EM BOIS 
RAR JOUR OUVRABLE 
I 
NL 
I I « 
IRl 
il κ 
112 .9 1 1 5 . 9 
1 3«.U 
100.1 
109.3 
115.7 
101 .« 
1U3.S 
118.« 
103 .1 
1UU.I 
1U7.8 
126 . U 
1 0 2 . 5 
1U5.U 
150 .8 
1 1 6 . 5 
135 .4 
8 8 . « 
131.S 
1 5 3 . 8 
11U.0 
1 5 3 . 5 
139 .6 
9 1 . 5 
9 0 . 0 
118 .0 
101 .7 1 1 0 . 5 
151 .6 
105.U 
1 5 2 . 5 
1 0 5 . 5 
9 3 . 3 
177 .6 
1 0 7 . 0 
150 .1 
100 .7 
101 .0 
I 2 U . U 1 2 7 . U 
9 5 . 9 
« 9 . S 
9 0 . 0 
1 0 6 . 5 
6 3 . 1 
7 6 . 2 
1 2 0 . 8 
1S9 .9 
9 2 . 0 
122 .0 
1 3 1 . 8 
8 9 . 1 
121 .1 
105 .S 
9 5 . U 
1 3 0 . 1 
1 0 7 . 2 
8 8 . 5 
133 .1 
171 .7 
4 6 . 0 
1 2 0 . 0 
9 6 . ' 
9 U . 0 
1 1 0 . 0 
1 9 0 . 3 
' 5 . 8 
11 7. 
' 7 . 
1 1 6 . 0 130 .u 1 3 0 . 0 1 1 2 . 0 
U . 6 
7 . 4 
3 . 7 
8 . 1 
9 7 . 7 1.0 
8 7 . 3 - 1 6 . 0 
- l . S 
55.U - 9 . 0 
- 1 5 
5 
-1 1 
- 7 
- l u 
- 1 1 
- 3 
1 
1 
9 
5 
b 
6 
4 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY AUJUSTED DESAISONNALISE 
F 
Ι 
ML 
Ι KL 
UK 
155.3 
144. 
117. 
105. 
94. 
47. 
157. 
115.8 114.0 
156.8 166.5 
159.9 116.3 
15U.3 13«.β 
98.3 97.3 
117.6 114.7 
117.B 155.b 
151.b 111.1 
111.5 118.8 
»7.7 03.4 
1 1 3 . 5 
l o o . a 
1 2 3 . 2 
1 13 .0 
7 4 . a 
113 . 4 
1 1 5 . 0 
1 5 3 . 0 
1 1 ' . u 
4 7 . S 
«U. l 
1 1 5 . 5 
1U8.4 
147 .7 
11U.0 
136 .1 
« 0 . 1 
1 5 0 . 0 
1 6 3 . 9 
1 3 1 . 0 
01 . 2 
1 5 0 . 6 
105 .7 
« 1 . 5 
125 .7 
- 3 . 8 
S . l 
1 . 1 
b . « 
- D . 5 
- 6 . 1 
1 1 . 0 
- 5 . 6 
- 2 1 . 6 
U.« 
1.7 
PAPIER- U.PAPPEERZEUGUNG U. VERARBEITUNG 
PRO ARBEITSTAG 
EUR4 11«.1 120.7 153.2 
U 
F 
I 
NL 
κ, 
L 
OK 
IKL 
UK 
150.6 
Π'.8 
I 5 'I . b 
15U.D 
111 .b 
1 ÏU.2 
1U7.U 
115.5 
1 5 b . 9 
1 5 3 . 3 
Γ ΐ α . « 
1 5 5 . 3 
1 1 9 . 5 
112.U 
1U9.8 
1 2 0 . 3 
131 .0 
1 2 0 . 5 
133 .8 
1 2 8 . 1 
1 1 8 . 9 
1 0 0 . 3 
1 2 6 . 9 
121 .1 1 5 7 . 5 135 .4 
131 .0 
154 .4 
153 .0 
1 5 0 . 0 
1 1 1 . 5 
9 8 . 2 
1 0 6 . 7 
1 U 6 . 0 
1 2 9 . 9 
13U.B 
103 .6 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 0 
108.U 
12U.U 
NACE : 971*975 
PULP, PAPER, PAPER30ARII INI). 
PER WORKING UAY 
95.4 122.7 153.0 
1 3 5 . 5 
1 3 3 . 8 
1 5 6 . 0 
1 3 0 . υ 
1 3 1 . 3 
1 1 6 . 0 
155 .0 
120 .7 
S4 .0 
0 1 . 9 
1 1 7 . 0 
1U8.1 
8 3 . 5 
1 3 3 . 0 
12β.Β 
1 2 0 . υ 
1 3 8 . 6 
125.U 
150 .β 
9 6 . 3 
1 3 5 . 0 
131 .ο 
151 .« 
135 .1 
1 5 8 . υ 
1 1 6 . 3 
9 6 . 6 
1 9 9 . ϋ 
1 5 8 . 3 106 .« 
1 « « . 3 
1 1 5 . 5 
1 3 8 . 9 
159 .υ 
1 1 7 . 3 
10U.7 
1 3 1 . 0 
110 .5 
107 .7 
110 .« 
113 .0 
1U0.U 
03.U 
1 1 1 . U 
INI). DO PAPIER ET OU CARTON 
PAR JOUR OOVRABLE 
- 1 . 5 - 1 2 . 2 
1 1 3 . 9 
1 2 1 . 8 
156.U 
« 6 . U 
1 3 2 . 0 
9 8 . 1 
1 3 3 . 0 
5.U 
- 3 . 4 
- 2 . 0 
1.0 
- U . 5 
■19.1 
5 .b 
5 .4 
- 1 5 . 6 
- 1 2 . 4 
- 1 5 . 2 
- 1 . 6 
- 6 . 7 
- 1 5 . « 
4 . U 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY AUJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 5 6 . 9 
137 .9 
1 5 6 . 3 
1 3 2 . 1 
1 3 0 . 0 
120 .« 
-1 1 0 . 3 
-1 2 0 . 0 
157 .7 
133 .1 
155 .6 
1 3 5 . 0 
132 .7 
130 .« 
-1 1 2 . 9 
-1 2 1 . 0 
127 .1 
132 .8 
1 2 3 . 9 
1 « 0 . 1 
1 3 2 . 9 
1 2 8 . 5 
-1 0 8 . 6 
-1 2 6 . 8 
1 2 2 . 0 
1 3 3 . 6 
1 2 3 . 9 
1 2 0 . 2 
1 2 7 . 8 
1 1 0 . 9 
— 9 6 . 6 
— 1 2 2 . 5 
1 1 9 . 2 
1 2 8 . 2 
1 1 6 . 2 
1 3 2 . 2 
1 2 2 . 8 
1 1 3 . 8 
-9 3 . 5 
-1 2 0 . 8 
1 1 7 . 5 
1 2 6 . 3 
1 1 6 . 2 
1 2 6 . 9 
1 2 6 . 3 
1 0 9 . 6 
-9 1 . 1 
-1 3 3 . 0 
1 1 9 . 0 
1 3 2 . 8 
1 1 1 . 2 
1 3 0 . 3 
1 2 5 . 0 
1 10.'1 
-^ ) 3 . 3 
-1 1 8 . 0 
1 1 0 . 9 
152 .S 
1 1 2 . 3 
122 .7 
1 2 0 . 3 
1 1 2 . 6 
-4 0 . r 
-1 2 0 . 9 
i i o . i 
117 .7 
1 3 0 . 1 
- . 9 1 . 0 
-1 3 2 . 3 
« 9 
1 3 b 
: -5 
-3 
- 0 . 5 
- 3 . 2 
- 6 . « 
- 2 . 2 
- 0 . 3 
- 5 . « 
- 1 . 2 
« . 7 
- 3 . 7 
- 7 . 7 
- 2 . 0 
- « . 1 
6 . 2 
1 . 9 
- 1 . 7 
3 . 0 
PRODOKTIONSINOIZES INDICES OF PKOOOCUON 
1975 = 100 
2 6 / l l 4 / a i PAGE : 2 7 
INDICES UE PRODUCTION 
1979 
DEC 
1980 
JAN 
1980 
AUG SEP 
1981 
JAM 
DRUCKEREI 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
P R O A R B E I T S T A G 
1 1 5 . S 
H S . 9 
1 5 1 . 1 
1 5 9 . u 
1 1 7 . « 
11U.3 
l o a . 4 
1 5 5 . 1 
155.7 
157.4 
131.1 
12U.2 
109.2 
112.0 
123.« 
129.9 
130.1 
135.6 
12«.0 
109.Ί 
108.3 
137.1 150.3 
155.b 
157.U 
162.0 
192.0 
119.9 
115.S 
117.1 
138.3 
127.3 
îia.u 
109.7 
113.1 
NACE : 973 
PRIN1ING INUUSTRIES 
PER WORKING DAY 
1 5 3 . 5 
1 5 5 . 5 
1 0 0 . 0 
1 3 0 . 7 
1 5 0 . 0 
1 1 3 . 3 
1 1 5 . 0 
1 0 5 . 5 
1 1 8 . 0 
7a.s 
1 0 3 . 6 
1 1 5 . 0 
1 0 0 . 1 
1 0 5 . 5 
1 2 1 . 7 
1 5 7 . 1 
1 3 2 . 3 
1 2 5 . 8 
1 3 2 . 0 
1 0 2 . 7 
1 0 5 . 9 
1 2 6 . 7 
1 3 5 . 8 
1 3 2 . 8 
1 3 0 . o 
1 2 5 . 0 
1 0 7 . 3 
1 1 1 . 3 
1 3 3 . 5 
l o a . b 
1 2 7 . 0 
1 5 7 . 3 
1 3 3 . 0 
121.6 
111.0 
157.7 
10 2.3 
120.2 
ΐοβ.6 
12 7.0 
1U9.9 
105.5 
123. U 
11«.6 
1 U 7 . U 
110.0 
105.β 
115.8 
100.6 
IMPRIMERIE 
DOVRABLE 
1.0 -6.9 
3.3 
ο,-1 
5.0 
1.9 
0.5 
-6.3 
-6.8 
■11.1 
-6.a 
-9.3 
-9.0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY AD.IOSTED DtSAISoNNALlSt 
F 
1 
NL 
Β 
L 
1 3 3 . 1 
1 2 7 . 8 
1 5 1 . 6 
1 2 7 . 5 
1 1 0 . 3 
1 1 5 . 0 
1 2 7 . 7 
1 3 2 . 6 
1 3 0 . 5 
1 5 5 . 9 
1 0 5 . 0 
1 1 6 . 6 
1 5 7 . 9 
1 3 6 . 6 
1 3 6 . 4 
1 2 0 . 6 
l O b . 8 
1 1 5 . « 
1 3 2 . 9 
1 3 1 . 1 
1 3 0 . 5 
1 2 5 . 1 
1 1 6 . 7 
1 0 7 . 8 
1 2 6 . 4 
1 2 8 . 6 
1 5 6 . 2 
1 5 6 . β 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 6 
1 3 1 . 0 
1 2 5 . 3 
1 3 1 . 1 
1 2 0 . 3 
1 0 3 . 7 
1 0 5 . 7 
1 3 « . Β 
1 5 0 . 1 
1 3 9 . . Β 
1 5 6 . β 
1 1 3 . 3 
1 0 5 . 1 
1 2 3 . 7 
1 5 6 . 5 
1 3 9 . 6 
1 1 4 . 7 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 1 
1 1 9 . 5 
1 2 7 . 2 
1 1 6 . 5 
1 U 6 . b 
1 0 6 . 0 
U . 7 
- 5 . 1 
2 . 5 
- 3 . U 
1 1 1 . 2 - U . 0 
1 0 3 . Β - 1 . U 
- β . 5 
- 5 . 6 
- 5 . 5 
1 . b 
4 . 3 
- 2 . 5 
VERARBEITUNG t/ON GUMMI 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 
Û 
F 
I 
NL » 
L 
OK 
IRL 
UK 
119.7 
109.2 
109.0 
95.7 
90.6 
115.9 
110.B 
120.2 
115.1 
116.3 
90.5 
99.6 
120.1 
110.7 
1 1 0 . 2 
1 2 0 . 1 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 1 
1 3 6 . 0 
1 0 7 . 0 
1 1 5 . 3 
1 1 7 . 5 
1 1 0 . 0 
H 9 . 6 
l U S . S 
1 7 6 . 5 
1 0 9 . 6 
1 5 8 . 
1 5 2 . 
1 1 9 . 
1 1 8 . 
1 1 1 . 
NACE : o e i t « 8 2 
RUBBER R1ANUFACIUHE 
PER WORKING DAY 
1 2 9 . 8 
1 3 0 . 0 
1 1 7 . 5 
1 5 1 . 8 
1 3 1 . 6 
1 7 . 1 
31.0 
1 0 5 . 3 
9 0 . 1 
8 0 . 1 
1 5 1 . 3 
1 2 6 . 0 
1 1 7 . 5 
1 9 6 . 2 
1 0 6 . 9 
1 2 0 . 3 
1 5 9 . 7 
1 1 9 . 1 
1 2 B . 5 
1 0 2 . 7 
1 l ' I . 1 
1 3 3 . 0 
116.6 
152.6 
110.U 
1 1 l . U 
1 1 1 . « 
159.U 
β6.5 
9 8 . 0 1 1 5 . 0 1 2 5 . 0 1 5 « . Ο 1 3 5 . 0 1 5 9 . 0 1 2 2 . 0 
116.0 
105.2 
9«.9 
INDUSTRIE DO CAOOTCHOOC 
PAH JOOR OUVRABLE 
171.9 
108.7 
- 0 . 1 
1 . 6 
- 0 . 7 
- 5 . « 
1 1 . « 
7 . 5 
- 1 0 . « 
- Î U . I 
- S . 2 
- 5 . 5 
1 . 5 
1 3 . 2 
- 1 7 . « 
Mb.8 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
116 
109, 
110, 
85, 
100, 
163, 
116. 
132.5 
116.9 
1 18.0 
1 1 7 . 0 
1 3 6 . 1 
1 1 0 . 9 
1 2 3 . 1 
1 1 0 . 9 
1 2 0 . « 
1 0 9 . 7 
1 3 9 . 0 
1 1 6 . β 
1 2 0 . 9 
1 2 0 . 0 1 1 3 . 5 1 1 7 . 8 1 1 8 . 0 1 0 7 . 3 
1 1 6 . 3 1 1 0 . 3 1 1 6 . 9 1 0 7 . 7 1 1 U . 2 
1 0 7 . 5 1 1 7 . 0 1 1 8 . 1 1 2 0 . 7 1 1 5 . 8 
1 1 1 . 8 
1 1 5 . 5 
107.a 
1 0 3 . 2 
1 3 5 . 7 
98.6 
1 1 2 . 5 
1 3 1 . 0 
1 0 2 . 7 
1 1 1 . 6 
1 3 9 . 1 
1 0 0 . 2 
1 0 1 , 
9 0 . 
1 2 0 . 8 1 1 5 . 5 1 1 2 . 0 1 0 7 . 8 
1 2 5 . 3 
98.6 
150.7 
93.3 
1 0 9 . 9 1 0 3 . 5 
-3 .7 
- 7 . 6 
1.7 
2.7 
- 6 . 1 
- 7 . 9 
- 9 . 1 
2 . 3 
- 3 . 5 
- 0 . 8 
20.3 
- 5 . « 
- 5 . 8 
PRODOKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCI ION 
1975 = 100 
58/110/81 PAGt : 28 
INDICES DE PRODOCIION 
BO I 19BU 
AN FEV I AOG 
1979 
DEC 
19« 
J SEP OLI 
1901 
JAN 
[TUNG VON KUNSTOFFEN 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 0B3 
PROCESSING OF PLASTICS 
PER WORKING UAY 
TRANSFORMATION MAIItRtS PLASTIOUES 
PAR JOUR OUVRABLE 
[) 
F 
I 
1 3 5 . 6 
-1 1 6 . 6 
1 4 9 . 6 
-1 5 9 . U 
1 0 5 . 2 
-1 2 1 . 9 
1KL 
UK 
15b.9 1 3 6 . 5 1 3 7 . 5 
1 3 3 . 5 1 0 7 . 9 1 1 9 . 3 
15S.1 1 5 7 . 9 l i b . 5 
140 .9 100.Β 150 .7 
119 .6 1 3 5 . 1 ISO.b 
127 .8 139 .2 1 5 1 . 8 
122 .0 107 .b 1 5 9 . 2 
1 1 3 . 5 1 2 2 . 0 133 .8 
1 2 3 . 0 
2 8 . 7 
1 2 6 . 2 
6 6 . « 
Ι Ο υ . Ο 
1 3 9 . 0 
1 0 0 . 3 
1 5 8 . 0 
1 5 0 . 0 
1 0 0 . 9 
1 1 3 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 0 . 7 
1 5 7 . 9 
1 5 5 . 5 
1 U 6 . 1 
1 1 5 . 9 
101 . u 
1 5 0 . Β 
1 5 5 . 9 
1 1 9 . 7 
1 5 7 . 0 
1 1 6 . 7 
1 9 2 . U 
1 5 7 . U 
1UU.9 
1 5 6 . 3 
6 6 . 7 
9 4 . 8 
H U . U 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . « 
14U.U 
1 2 7 . β 
13U.U 
-3.U 
-7.3 
-10.7 
-16.S 
-U.7 0.0 
-22.9 -19.7 
-8.9 -16.3 
-7.9 -1.5 
SAISONBEREINIGI SEASONALLY AuJUSlEu DESAISONNALISE 
Ι,<1. 
UK 
1 S 9 . 3 
-1 2 5 . 1 
1 9 3 . B 
1 3 6 . S 
1 2 6 . 5 
1 2 9 . 9 
1 0 8 . 6 
-1 2 8 . 9 
l O b . l 
1 0 5 . 3 
1 5 B . 0 
1 4 1 . 0 
1 5 1 . 7 
-1 3 0 . 4 
1 « « . 2 
1 0 B . 5 
1 2 6 . 5 
1 3 8 . 2 
1 « 2 . 5 
— 1 1 2 . 1 
1 1 9 . b 
1 1 2 . 2 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 9 
1 3 9 . 3 
-1 1 9 . 0 
1 3 7 . 7 
1 0 2 . 3 
1 1 2 . 2 
1 5 1 . « 
1 4 U . 8 
-1 1 6 . 1 
1 4 5 . 3 
ioa.2 
1 0 9 . 5 
1 2 5 . 1 
1 4 3 . 1 
-1 1 5 . β 
1 l b . b 
1 1 0 . 0 
1 0 6 . 8 
1 2 6 . 0 
1 3 6 . 2 
-i u n . 6 
141 . 5 
4 6 . 8 
1U6 .7 
1 5 b . 4 
1U« 
1U5 
137 
-o 
U 
' 130.U 
- 1 
- 4 
- 5 
- 5 
- h 
1 
4 
1 
0 
u 
- 0 . 8 
- 0 . 5 
2 1 . 2 
5 . 7 
- 0 . 2 
-2.' 
BAUGEWERBE 
PRO ARBEITSTAG 
NACE. : S 
«UILUING AND CIVIL ENGINEERING 
PER WORKING UAY 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 
ML 
b 
L 
UK 
IKL 
DK 
1 0 9 . 0 
4 4 . 8 
4 B . 9 
1 1 3 . 0 
o 9 . 3 
» 4 . 9 
l U S . l 
1 1 6 . 9 
9 0 . 0 
--7 2 . 3 
9 1 . 3 
1 0 2 . 0 
1 1 3 . 9 
9 5 . 5 
--7 5 . 9 
9 1 . 9 
9 6 . 0 
111 
89 
63 
9B 
103 
77.2 
HB.B 
06.5 
76.7 
99.6 
90.5 100.O 
76.8 
80.5 
99.6 
113.9 
50.2 
90.9 
90.3 
95.3 
125.2 125.3 
IUI.3 lOl.l 
122.2 
lUU.3 
90.9 89.b 71.0 
90.1 92.6 91.7 
95.3 90.9 90.« 
βΟ.3 
85.5 
«1.3 91.7 
B5.6 
5 . 6 
0 .1 
5 .1 
1.1 
S.B 
- 2 7 . 9 
- 5 . 9 
- 3 5 . 1 
- 9 . 6 
- 1 2 . 8 
SAISUNBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTEU DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
OK 
IRL 
DK 
127.« 
100.3 
116.2 
97.3 
80.8 79.3 
99.6 97.6 
103.2 1O0.1 
125.1 
99.3 
97.7 
96.2 
loo.i 
116.3 
89.7 
79.0 
90.7 
93.3 
109.9 
96.9 
70.3 
67.8 
93.3 
111.1 
95.2 
71.0 
90.2 
90.2 
110.« 
92.6 
63.3 
B9.0 
96.2 
97.5 
93.3 
62.2 
90.5 
90.2-
93.0 
-5.3 
-1.1 
•16.6 
3.2 
-3.« 
-11.7 
-0.3 
-1.7 
-3.8 
1975 = ÏUO 
28/00/81 PAGE I 29 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
11979 „I: 197« 1979 1980 19B0 1981 II. III. IV. I. II. III. IV. j OCT NOV DEC JAN 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE;) 
NACE 1/4 
T O T A L I N D U S T R Y ( E X C L U U I N G B U I L D I N G ) E N S E M B L E D E L ' I N D U S T R I E ( S A N S B Â T I M E N T ) 
D 
F 
I 
NL 
b 
L 
UK 
IKL 
Ιικ 
142.1 
1 2 2 . 1 
1BU.3 
1 5 « . 0 
153 .6 
1 1 7 . 2 
1 5 9 . 3 
1 6 3 . 8 
134 .9 
2 2 3 . 9 
190 .7 
1 1 8 . 1 
115 .1 
1 8 0 . 8 
ï o a . o 
1 0 1 . 9 
1 9 9 . 1 
1 4 0 . 7 1 0 5 . 5 1 5 0 . 7 
2 0 7 . 0 
133 .0 
130 .7 
1 2 9 . 6 
174 .7 
52U.2 
1 3 b . 0 
1 9 2 . 3 
1 3 9 . 0 
180 .5 
5 0 6 . 0 
130 .0 
1 2 7 . 0 
12B.1 
176 .7 
2 6 2 . 0 
1 5 8 . 0 
1 5 3 . 0 
1 0 3 . 5 
2 0 3 . 6 
2 7 3 . 6 
i s a . 0 
I b i . 7 
1 0 9 , 9 
2 0 8 . 5 
2 8 3 . 9 
1 5 3 . 0 
1 5 7 . 0 
152 .7 
1 9 5 . 9 
2 9 3 . 2 
1 1 1 . 0 
1 3 1 . 8 
1 3 0 . 2 
1 8 8 . 0 
13« .« 
2 0 « . 9 
1 7 2 . 0 1 8 8 . 3 1 7 0 . 3 159 .7 1 7 9 . 3 
2 0 5 . 1 1 8 8 . 8 : 
1 6 1 . 8 1«6 .6 1 « 9 . 3 
3 0 8 . 2 2 7 8 . 3 : 
190 .7 132 .1 1 2 7 . 5 
1 8 6 . 0 1 7 5 . 0 1 8 0 . 0 1 6 0 . 0 
»AISo «BEREINIGT 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
UK 
1 5 1 . 9 
1 5 7 . 5 
5 U 5 . 9 
1 3 1 . 5 
1 5 9 . 1 
1 3 U . 5 
1 7 0 . 1 
-101 . 3 
I b i . 2 
1 3 0 . 1 
2 1 3 . « 
1 3 7 . 6 
1 3 7 . U 
1 3 2 . 1 
1 6 3 . 5 
-1 0 5 . « 
1 6 5 . 9 
1 3 7 . 2 
2 5 5 . 5 
1 0 3 . 1 
1 5 6 . 6 
1 3 5 . 6 
1 6 6 . 0 
-1 5 1 . 6 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 7 5 . 5 
101 . 2 
5 5 0 . 2 
1 4 9 . 9 
1 0 7 . 1 
1 0 3 . 7 
1 9 7 . 6 
-1 6 5 . 6 
1 8 0 . 9 
1 0 7 . 4 
2 6 8 . 4 
1 5 6 . 8 
1 5 9 . 6 
I S O . 2 
2 0 0 . 0 
-1 7 2 . 5 
1 8 2 . 8 
1 0 5 . 8 
2 7 7 . 2 
1 5 0 . 2 
1 5 3 . 9 
1 « 6 . « 
1 9 7 . 2 
-l b b . 9 
18 9 . 1 
1 5 3 . 9 
2 7 1 ' . 2 
1 5 1 . 1 
1 9 6 . 6 
1 3 8 . 9 
1 9 8 . 0 
-1 6 7 . U 
1 9 8 . 3 
1 3 5 . 9 
1 9 9 . 6 
-1 7 1 . 9 
1 9 0 . 6 
1 5 9 . 5 
2 8 3 . 6 
1 3 8 . 8 
-1 7 « . a 
UESA130NNALISE 
1 8 3 . 9 
1 0 4 . S 
2 7 2 . 9 
1 3 3 . 5 
-1 6 5 . 5 
1 0 7 . 1 
1 3 6 . 5 
-1 7 9 . 1 1 7 3 . 7 
GRONDSToFF- UND PROIJUK Γ I ONSGUt I ERI NU . INTERMEDIATE PRODUCÍS INDUSTRIEN IND.DES BIENS INTERMEDIAIRES 
D 
F 
I 
ML 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 6 . 2 1 3 8 . 5 1 5 2 . 8 
131 .7 1 5 8 . 2 177 .9 
1 5 5 . 5 1 6 9 . 6 1 6 5 . 7 1 « 7 . 2 1 9 7 . 9 1 9 5 . 7 1 7 5 . 2 
1 2 2 . 1 1 3 9 . B 1 0 3 . U Ι Ο β . Ο I S O . B I S S . 9 1 4 7 . 9 
1 3 0 . 3 1 5 8 . 3 1 5 5 . 3 
152 .7 
l a i . « 
1 2 8 . 2 
122 .0 
1 1 6 . 9 
I b i . 5 
2 3 5 . 2 
1 5 9 . 2 
190 .7 
1 3 0 . 0 
19b . I 
1 3 8 . 
2 1 1 . 
2 2 1 . 7 
1 5 b . 0 
1 5 2 . 2 
1 2 9 . 6 
> 1B3.2 
5 3 0 . 5 
1 5 3 . 0 
190.fl 
138 .7 
1 9 3 . 0 
5 1 5 . 9 
1 4 6 . 0 
1 3 0 . 0 
1 5 6 . 0 
18 9 . 8 
5 6 6 . 0 
1 8 5 . 0 
155 .6 
1 0 1 . 0 
2 1 8 . 1 
2 9 8 . 3 
2 0 2 . 0 
1 7 0 . 9 
1 4 « . 1 
2 2 0 . 3 
30U.7 
17«.U 
1 6 7 . 9 
1 5 1 . 5 
2 1 2 . 2 
2 9 8 . 2 
1 5 1 . 0 
1 3 6 . 9 
1 2 9 . 5 
1 9 2 . 9 
1 3 0 . 0 
5 1 6 . 0 
1 9 0 . 3 1 6 0 . 3 17 7 . 5 
5 0 4 . 7 193 .1 : 
1 6 7 . 9 1 0 7 . 3 1 0 2 . 9 
3 1 0 . 1 2 8 7 . 3 : 
1 0 3 . 5 1 2 β . « 1 1 8 . 0 
18U.U 1 8 3 . U 1 6 9 . 0 1 7 5 . 0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 5 1 . 7 
1 2 0 . 0 
-2 1 9 . 6 
1 4 2 . 1 
1 2 9 . 6 
1 3 1 . 0 
1 7 2 . 9 
-1 3 6 . 3 
1 6 6 . 1 
1 3 6 . 5 
-5 2 6 . 7 
1 5 3 . 5 
1 0 0 . 1 
1 3 2 . 1 
1 9 1 . 9 
-1 5 0 . 3 
1 7 0 . 7 
1 0 3 . a 
-2 0 1 . 6 
1 6 3 . 3 
1 0 1 . 6 
1 3 3 . 9 
2 0 0 . 0 
-1 6 2 . 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 8 5 . 5 
1 0 9 . 2 
-2 6 0 . 5 
1 7 6 . 0 
1 5 U . 6 
1 0 3 . 3 
2 1 0 . 0 
-1 7 9 . β 
1 9 6 . 2 
1 5 7 . 5 
-2 8 0 . 3 
1 8 6 . 2 
1 6 7 . 9 
1 9 7 . 1 
2 1 8 . 5 
-1 8 5 . 1 
1 9 3 . « 
1 5 « . 3 
-2 9 2 . 8 
1 8 2 . 7 
1 6 0 . 7 
1 « « . 7 
2 1 3 . 2 
-1 8 0 . 7 
1 8 6 . 8 
1 5 0 . 0 
-2 8 0 . 8 
1 7 3 . 1 
1 5 3 . 2 
1 3 0 . 0 
2 0 9 . 7 
-1 7 6 . 1 
1 5 3 . 0 
-
1 3 1 . 5 
2 1 1 . 8 
-1 7 3 . 5 
2 0 0 . 1 
16U .7 
-2 9 3 . 8 
1 3 7 . 6 
-1 7 0 . 5 
DESAISONNALISE 
1 9 0 . 5 
1 0 8 . 0 
-2 8 3 . 5 
1 2 9 . 7 
-1 7 2 . 0 
1 5 3 . 0 
-: : : 1 2 9 . 7 
1 
-1 8 1 . 9 
: 
-
-1 8 3 . 2 
lURNOVtR 
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C H I F E R t D ' A F E A I R t S 
1 1980 OCT 197a 1979 19B0 III. IV. 1980 I. II. III. I 981 NOV DEC JAN 
INVESTI Τ I O N S G U E T E R I N D U S T R I E N CAPITAL GOOUS INUUSTRIES IND. DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
D 
F 
1 
NL 
I KL 
UK 
158.2 
177.5 
111.7 
158.1 
I 13.6 
154.8 
155. 7 
506, 
151 . 
157. 
145. 
171. 
163.5 
190.1 
127.6 137.5 130.9 152.6 192.5 1«6.9 
1 6 » . 1 
ID 9 . II 
1 5 9 . 9 
1 3 U . 7 
1 6 8 . « 
2 0 1 . 1 
1 2 2 . 7 
1 4 2 . Β 
1 3 6 . 7 
1 7 7 . 9 
1B5.0 
110 .7 
1 1 0 . 6 
1 3 3 . 5 
15S .0 
2 5 5 . 1 
1 3 8 . 3 
1 6 2 . 6 
1«1 . 6 
l a 5 . 6 
2 0 2 . 4 
1 1 2 . 3 
1 6 0 . 6 
1 7 1 . 7 
2 U 1 . 9 
1 3 9 . 3 1 0 U . 7 1 5 6 . 7 1 0 5 . 7 1 6 1 . υ 
2 7 0 . 0 
122 .7 
1 5 0 . 2 
1 6 5 . 0 
1B0.3 
1 5 6 . 7 
1 6 3 . 3 
1 0 0 . 5 
2 1 9 . 3 
1 1 9 . 3 
1 1 8 . 8 
1 5 0 . « 
1 8 3 . 2 
1 i o . 3 
1 9 6 . 0 
1 6 6 . 7 
1 9 1 . U 
1 9 5 . 1 1 7 8 . S : : 
1 6 3 . U i a B . 3 1 6 6 . « : 
2 7 « . 9 5 7 1 . 6 : ! 
1 3 3 . U 1 3 2 . 0 1 7 3 . 0 9 7 . 0 
1 5 1 . 2 1 5 9 . 8 1 6 9 . 0 : 
19U.U 1 5 7 . U 5 3 8 . 0 1 5 9 . U 
SAlSONBEHEINlGl 
[ι 
F 
I 
"L 
Β 
L 
UK 
IRL 
UK 
ISU. l 
1 3 5 . 1 
-1 9 5 . 5 
1 1 8 . 8 
12« . Β 
159 .8 
1 6 0 . 9 
-1 0 5 . 9 
156.U 
1 3 7 . 3 
-19U.4 
155.11 
130 .5 
131 .1 
1 7 6 . 0 
-1 3 9 . 5 
I S S . 6 
137.Β 
-1 9 9 . 2 
151 .β 
1 3 4 . 6 
140 .2 
160 .6 
-101 .2 
SEASONALLY ADJUSTED 
l b S . l 
100 .5 
-2 3 3 . 4 
1 2 2 . 6 
1 0 7 . 5 
173 .6 
182 .1 
-1 6 4 . 6 
1 7 4 . 9 
107 .1 
-2 0 6 . 0 
1 2 3 . 1 
i s a . / 
1 7 3 . 5 
1 9 5 . 3 
-l b o . a 
1 7 5 . 0 
1 9 7 . 3 
-5bl . b 
1 2 2 . 2 
1«5 .« 
l b b . O 
1 « 3 . 6 
-1 5 7 . 6 
1 7 5 . 0 
107 .7 
-2 5 3 . 1 
1 5 5 . 9 
1 0 2 . 1 
1 6 9 . 6 
1 9 0 . U 
-1 9 8 . 3 
1 4 8 . 0 
-
t 2 9 . 3 
158 .7 
1 8 9 . 4 
-168.U 
185 .9 
1 5 5 . 8 
-5 5 9 . 8 
1 5 7 . 0 
1 1 6 . 5 
-1 7 3 . 5 
DtSAlSONNALISE 
173 .1 
1 0 3 . 9 
-55B.S 
1 5 1 . 3 
1 5 5 . 9 
-1 4 6 . 2 
1 4 6 . 3 
-
1 3 6 . 5 
179 .9 
-1 8 0 . 8 107.5 
VERBRAOCHSGOEIERI ΝMOSTRIEN CONSUMER GOODS INDUSTRIES INu.UES BIENS DE CONSOMMATION 
I) 
F 
1 
ML « 
L 
UK 
IKL 
DK 
181. 
153. 
153. 
119. 
159. 
169.9 171.3 
5 2 3 . 0 
13U.5 
130 .1 
133 .7 
1 7 8 . 8 
1 0 5 . 5 
1 8 9 . 6 
2 0 5 . 8 
1 5 0 . 0 
1 2 β . 3 
12S .9 
1 6 7 . 6 
2 1 5 . 2 
1 3 0 . 0 
136 .1 
1 0 1 . υ 
17b .7 
2 1 b . I 
1 5 8 . 0 
1 3 2 . 2 
1 3 0 . 3 
1 7 0 . 3 
2 5 8 . 1 
1 0 0 . 0 
ÎOO.O 
133 .7 
1 9 7 . 0 
5 6 3 
1 3 0 
1 0 5 
1 0 1 
1 9 1 
5 6 2 . 7 
1 3 7 . 0 
1 3 9 . 0 
1 5 1 . 1 
1 8 2 . 1 
2 6 2 . 8 
1 3 7 . 0 
132 .7 
1 9 9 . 1 
1 8 5 . 0 
100 .b 
199 .b 
2 1 0 . b 1 8 0 . 8 : ! 
1 5 0 . 5 1 3 8 . 3 1 3 1 . 1 : 
3 3 7 . 5 5 6 8 . β : : 
1 0 8 . 5 1 3 3 . 3 lOU.l : 
1 B 9 . U 1 7 1 . 0 I b i . O 1 7 0 . U 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
1 
NL 
β 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 5 0 . 9 
1 5 5 . 7 
-2 0 0 . 6 
1 5 7 . 9 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 7 
1 6 9 . 9 
-1 0 3 . 3 
1 5 7 . 2 
1 2 6 . 5 
-2 1 7 . 0 
1 2 7 . « 
1 3 3 . 2 
1 3 2 . 1 
1 7 7 . 9 
-1 9 5 . 3 
1 5 9 . 2 
1 2 7 . 9 
-2 2 3 . 5 
1 2 8 . 9 
1 3 5 . 3 
1 3 1 . 2 
1 7 7 . 7 
-1 0 9 . 7 
SEASONALLY AUJUSTED 
1 6 8 . 6 
1 3 1 . 7 
-2 0 5 . 6 
1 3 6 . 6 
1 3 8 . 6 
1 0 1 . 1 
1 8 7 . 5 
-1 5 6 . 6 
1 7 5 . 6 
1 3 6 . 8 
-2 6 0 . 9 
1 3 0 . 6 
1 4 5 . 8 
1 « « . 7 
1 9 0 . 3 
-1 6 7 . 2 
1 7 1 . 8 
1 3 0 . 2 
-2 6 6 . 1 
1 3 0 . Β 
1 3 8 . 2 
loo.o 
1 8 5 . 0 
-1 6 3 . 1 
1 7 5 . 6 
1 3 6 . 7 
-2 7 2 . 0 
1 3 8 . 1 
1 3 7 . 7 
1 0 6 . 9 
1 6 9 . 7 
-1 6 9 . 8 
1 3 7 . « 
-
1 « 8 . U 
1 9 1 . 2 
-1 7 2 . 7 
1 9 3 . 1 
1 9 2 . 1 
-2 9 1 . 1 
1 0 9 . 5 
-1 7 8 . 2 
DESAISONNALISE 
1 7 8 . 5 
1 3 3 . 6 
-2 6 8 . 5 
1 0 0 . 2 
-1 6 7 . 9 
1 3 7 . 0 
-
: 
1 5 0 . 3 
: -1 7 2 . 9 1 8 0 . 0 
TORNOVER 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
I1979 I. II. III. 1978 1979 1980 I. II. III. I960 OCT NOV 1981 JAN 
1 
r.L 
168.1 225.3 
13 4.5 : 
U " . 2 119.8 130.5 115.6 
197.8 226.1 253.1 281.3 27U.7 259, 
130. 
5 1 3 . 5 5 5 7 . 5 2 8 2 . 5 323 .7 2 8 6 . 3 2 7 2 . 0 
JAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTEU DESAISONNALISE 
1 
ML 
IKL 
DK 
504.5 5U6.2 210.1 
Ibi.9 : : 
121.b 118.1 107.1 
5O5.5 518.5 50h.9 
508.1 
159.6 
575.0 
265.« 
161.8 
105.5 
583.0 
165.3 
30 1.0 
596.5 
151.7 
315.2 330.8 
ERZEUGUNG U.FRSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
NACE : 25 
PKlION.,PRELIMINARY PROCESS. OF METALS PKOOM.,PREMIERE TRANSFORMAI. M£TAOX 
D 
F 
I 
ML 
B 
L 
UK 
IRL 
UK 
129.« 151.α : 
1U2.6 119.0 130.Β 
1 0 5 . 3 1 5 3 . 1 1 4 0 . 0 1 6 3 . 8 l b b . 3 1 6 7 . 9 1 0 6 . 9 : 
1 0 9 . 3 Π 9 . 7 1 5 5 . 8 1 5 5 . Β 1 0 0 . b 1 3 1 . 7 1 2 5 . 0 1 5 6 . 1 
174 .7 
150 .7 
117 .0 
1 1 7 . 5 
150 .1 
5 1 6 . 0 
1 4 0 . 5 
137 .7 
1 3 5 . 1 
171 .0 
1 3 9 . 3 
1 0 0 . 8 
5U9.I1 
13U.0 
1 5 2 . 6 
1 3 1 . 5 
1 6 5 . 2 
5 1 5 . 7 
1U6.U 
1 » 3 . « 
1 3 7 . a 
1 « 1 . 0 
1 9 0 . 5 
1 3 8 . 0 
1 5 5 . 3 
1 5 9 . 3 
161 .7 
5 4 9 . 6 
1U7.U 
1 9 9 . 3 
1 9 2 . 6 
1 8 5 . 5 
2BU.U 
108.U 
1 7 0 . 6 
1S3 .5 
1 3 0 . 6 
2 7 5 . 9 
152.U 
1 7 3 . 1 
1 5 0 . 9 
1 6 2 . 2 
5 0 2 
1 3 6 
150 
1 5 S 
1 3 2 
1 2 1 . 1 
1 3 0 . 5 
1 6 5 . 7 1 7 4 . 3 1 5 0 . 3 2 1 4 . 3 5 5 1 . 3 2 1 8 . U 1 7 0 . 0 1 7 2 . 7 
1 6 0 . 6 1 5 0 . 9 : 
1 0 5 . 1 1 2 2 . 2 1 1 3 . 9 
5 b l . 5 5 9 3 . 0 : 
1 1 7 . 9 1 5 U . 0 1 1 1 . 1 
1 7 1 . 0 1 8 3 . 0 1 6 0 . U 1 8 7 . U 
SAISONBEREINIGT 
I 
ML 
IRL 
UK 
1 3 7 . 0 
1 0 7 . 0 
-2 0 3 . 8 
1 2 9 . 5 
1 3 3 . 1 
1 3 2 . 1 
1 5 5 . 9 
-1 5 7 . 7 
1 4 8 . 6 
1 1 6 . 5 
-2 0 2 . 4 
1 3 9 . 6 
1 3 6 . 9 
1 2 8 . 6 
1 7 5 . 9 
-1 6 8 . 6 
1 5 5 . 5 
1 5 0 . 2 
-2 1 3 . 2 
1 0 0 . 1 
1 3 8 . 2 
1 3 5 . 9 
1 7 5 . 3 
-1 7 6 . 0 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 6 0 . 7 
1 2 9 . 8 
-2 0 5 . 6 
1 9 8 . 5 
1 « 3 . 0 
1 0 0 . 8 
1 8 3 . 5 
-1 9 8 . 7 
1 6 0 . 5 
1 3 9 . 1 
-2 6 5 . 6 
1 5 3 . 2 
1 7 0 . 0 
1 5 0 . 6 
1 3 0 . 8 
-2 1 3 . 5 
1 6 3 . 6 
1 3 0 . 3 
-2 6 5 . 3 
1 0 6 . 3 
1 6 7 . 0 
1 0 6 . 6 
1 5 5 . 1 
-2 1 2 . 0 
1 S 7 . 5 
1 2 7 . 7 
-2 7 0 . 3 
1 0 3 . 3 
1 0 1 . 7 
1 3 5 . 0 
1 0 3 . « 
-2 0 0 . 1 
1 2 9 . 8 
-
1 2 7 . 0 
1 2 9 . 1 
-1 6 6 . 7 
156 
137 
2 5 5 
135 
168 
7 
4 
-5 
2 
-1 
DESAISONNALISE 
1 5 0 . 2 
1 2 5 . 1 
-2 α θ . « 
1 3 3 . a 
-1 6 6 . 6 
1 2 0 . « 
-
1 2 6 . θ 
-1 6 Θ . 6 1 8 9 . 3 
1975 = 100 
28/00/81 PAGE 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
197B 1979 
1979 
I. 
1980 
I. IV. 
1980 
OCT 
1981 
DEC JAN 
BE- O.VERARBEITUNG VON STEINEN U. ERDEN 
NACE : 20 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS PRODUITS MINERAUX NON-ME Τ ALLlOUES 
1 
ML 
117.1 
183.0 
132.5 
129.« 
12". 1 
157.S 
1 19.« 
160.2 : 
130.6 100.6 
53U.0 
131.S 
101.6 
155.5 165.1 
181.1 195.0 
ISO.3 150.2 
126.1 170.0 172.2 180.2 173.8 200.5 192.2 : 
89.0 luU.6 107.1 105.5 119.1 150.9 152.6 100.0 
I9B.6 
7a.0 
102.6 
lib.7 
107.9 
1U4.0 
20 0.0 
ISO.υ 
161.9 
168.5 
187.0 
161.5 
218.1 
139.0 
105.3 
160.6 
191 .8 
1 7 2 . 3 
2 6 0 . 7 
1 5 5 . 0 
1 5 6 . 6 
1 7 2 . 1 
1 9 7 . 6 
28B.B 
1 3 0 . 0 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 3 
1 9 0 . 3 
3 3 7 . a 
1 6 0 . 0 
1 7 0 . 6 
1 8 « . 5 
2 0 7 . 0 
3 0 8 . 8 
1 3 9 . 0 
1 0 2 . 0 
173 .S 
1 9 0 . 0 150 . 1B2. 
1 7 9 . 3 1 9 2 . 3 1 6 7 . 0 1 5 « . 3 
2 2 6 . 8 1 9 3 . « : 
1 7 3 . 0 1 1 1 . a 1 0 5 . 7 
3 7 9 . 2 3 1 B . 1 
1 7 1 . 0 1 5 9 . 2 1 3 2 . 1 
í a o . o 1 6 3 . 0 1 1 6 . 0 1 1 2 . U 
ÔAISONBEREI '«IGT 
1 
ML 
o 
L 
UK 
IRL 
UK 
1 0 0 . 5 
1 1 1 . « 
-20 7 . 1 
9 0 . 3 
1 1 0 . 9 
1 3 0 . 0 
1 5 3 . a 
-1 5 0 . 6 
l b 3 . 5 
151 . 0 
-5 5 0 . 1 
1 5 8 . 5 
I O S . b 
I b i . « 
1 7 9 . 5 
-1 0 7 . « 
1 8 9 . 1 
1 3 7 . 5 
-5 5 b . 0 
1 0 0 . 5 
ISO.O 
l b l . 0 
1 8 9 . 5 
-1 b 6 . 3 
SEASO'i 
1 7 9 . 7 
1 3 9 . 6 
-5 5 9 . 7 
1 0 7 . 1 
1 5 0 . 8 
1 6 9 . U 
1 9 7 . 6 
-1 7 3 . 3 
ALLY AUJUSIED 
i a 9 . B 
1 0 3 . b 
-5 9 6 . 0 
1 5 0 . 0 
1 6 0 . 9 
1 7 7 . U 
5 U 5 . 2 
-1 7 2 . 7 
1 4 5 . 5 
1 0 3 . 6 
-3 2 0 . 1 
1 0 6 . 5 
1 5 6 . 5 
1 7 2 . 6 
2 0 1 . 0 
-1 5 7 . 1 
1 9 1 . 9 
1 9 3 . 8 
-3 2 7 . 8 
1 9 2 . 7 
1 5 0 . 0 
1 7 U . 9 
1 9 U . 1 
-1 5 0 . 2 
1 3 0 . 9 
-
1 5 2 . 3 
1 8 2 . 5 
-1 9 8 . 0 
2 0 8 
ISO 
309 
1«5 
109 
5 
5 
-8 
1 
-6 
DESAISONNALISE 
1B9 .U 
1 3 0 . 5 
-3 1 7 . S 
1 5 6 . 8 
-1 « 7 . B 
1 2 5 . 9 : 
-
1 5 7 . 8 : 
-1 9 5 . 7 l o o . ; 
CHEMISCHE IND. ♦ CHEMIEFASERINI). 
MACE 25 ♦ 26 
CHEMICAL INI). INCL. MAN-MADE FIBRES IND. IND.CHIMIJOE.PROD.DE FIBRES ARTIF.ET SYNTH. 
II 
F 
1 
ML 
Β 
L 
OK 
IKL 
DK 
1 0 2 . 1 
1 2 3 . 0 
1 7 1 . 3 
1 2 2 . 7 
1 0 3 . 6 
9 8 . 8 
1 6 3 . 5 
-1 3 0 . 1 
1 7 0 . 0 
1 3 9 . 6 
5 0 1 . S 
1 5 7 . 7 
1 7 7 . 5 
1 9 5 . 8 
-1 5 2 . 7 
1 3 9 . 
2 0 0 . 
1 7 6 . 
1 6 0 . « 
1 1 3 1 . 9 
2 2 6 . 0 
1 3 8 . 0 
1 5 5 . 2 
) 1 7 3 . 5 
> 1 0 6 . 7 
1 7 9 . 1 
1 9 1 . 6 
2 0 9 . ¿ 
l b 2 . u 
1 8 0 . U 
2 U 3 . 2 
-1 6 0 . 7 
1 7 1 . 7 
1 0 1 . 6 
2 2 1 . 2 
1 6 2 . 0 
1 7 6 . 6 
1 9 5 . 9 
-1 0 0 . 0 
1 8 6 . 2 
1 0 3 . 3 
2 6 9 . 2 
1 6 9 . 0 
1 9 8 . 1 
2 0 8 . 5 
-1 6 3 . 3 
1 9 9 . « 
l « 9 . b 
3 0 2 . 6 
1 8 0 . 0 
2 0 3 . 0 
2 2 0 . 0 
-1 7 0 . 0 
i a a . 3 
1 3 9 . 5 
5 8 8 . 0 
1 7 0 . 0 
2 0 0 . 6 
: 2 0 6 . 3 
-1 8 0 . 7 
1 6 7 . 2 
1 3 1 . 1 
2 « « . 9 
1 9 0 . 0 
1 6 7 . 8 
1 8 0 . 2 
-1 6 b . 3 
1 3 9 . 1 
1 6 9 . 5 
-1 8 0 . 7 
1 9 5 . 0 1 7 9 . 0 : 
1 9 6 . 1 1 3 « . 2 1 3 6 . 8 
2 9 9 . 5 5 8 8 . 3 
SAISONBEREIMIGT SEASONALLY ADJOSTED 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
1 5 5 . 9 
130 .6 
-2 1 6 . 3 
1 3 2 . 8 
150 .8 
1 7 2 . 1 
-137.1 
173 .7 
1 3 8 . 5 
-2 3 9 . 5 
158 .1 
1 7 5 . 0 
1 9 6 . 5 
-1 5 2 . 2 
181 . 0 
1 « 0 . 2 
-2 5 6 . 2 
1 6 8 . 0 
1 8 5 . 9 
1 9 9 . 9 
-1 5 2 . 0 
187 . 8 
1 0 6 . 0 
-2 6 0 . 9 
1 7 2 . 2 
1 9 0 . 3 
2 1 0 . 5 
-168 .7 
196 .6 
1«9 .1 
-2 8 9 . 2 
1 8 1 . 8 
2 0 1 . 0 
2 2 2 . 5 
-1 6 6 . 6 
I « 5 . 2 
1 3 8 . 5 
-2 7 8 . 3 
1 6 9 . 2 
2 0 1 . « 
2 0 3 . 5 
-172 .2 
178 .« 
13« . 8 
-2 8 0 . 8 
1 5 « . 3 
18« . 6 
H 9 2 . 5 
-1 7 9 . 5 
139.7 
-
1 9 0 . 9 
-189 .8 
188.3 
101.0 
280.7 
DESAISONNALISE 
176.9 m : 
139.7 100.3 
277.2 
1 8 3 . 0 1 7 7 . 3 2 0 0 . 3 1 7 9 . 5 
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C H I F F R E D ' A F F A I R E S 
197a 1979 1980 
1980 I 1980 1981 
I. II. III. IV. OCT NOV DEC JAN 
M E T A L L V E R A R B E I T E N U E INDUSTRIE 
NACE : 31/36 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
IK 
1 5 7 . 6 
1 7 6 . 5 
H S . 7 
1 2 B . 6 
1 2 3 . 3 
1 5 5 . 0 
1 3 6 . 5 
2U5.9 
122.S 
1 3 7 . 9 
1 5 5 . 6 
1 7 2 . 2 
1 7 1 . S 
182 .9 
135.U l « a . b 
1 5 7 . 2 
187 .6 
ιυβ.O 
1 5 9 . 6 
1 9 1 . 9 
1 6 9 . 3 
1 3 9 . 0 
1 3 7 . 0 1 3 0 . 0 1 5 1 . 6 
SUO. 3 
1 5 5 . 0 
1 0 2 . 7 
1 5 0 . 6 
1 7 9 . 5 
1 9 3 . 3 
100 .8 
1 1 8 . 0 
1 1 0 . 0 
1 4 2 . 1 
1 5 0 . 9 
2 5 0 . 7 
1 3 9 . 0 
1 6 5 . 3 
18 0 . 3 
1 8 0 . 9 
1 0 2 . 2 
2 0 1 . 7 
1 2 1 . 0 
1 6 0 . 2 
1 7 9 . 6 
1 9 6 . 6 
1 3 6 . 6 139 .7 1 5 7 . 0 
2 7 2 . 7 
1 3 0 . 0 
1 0 9 . 8 
1 8 0 . 3 
1 8 0 . 1 
2 1 9 . 9 
1 2 6 . 0 
118.O 
1 5 1 . 5 
173 .« 
1 1 0 . 0 185.U 162 .7 159.U 136 .7 
1 7 5 . 6 
1 8 1 . 5 
1 9 2 . υ 
19U.9 1 7 6 . 3 : 
1 6 1 . 8 1 0 6 . 8 1 6 3 . 5 
2 7 5 . 1 2 7 0 . 2 
1 7 0 . 6 
190 .7 
1 9 2 . 0 
162 .7 
1 7 6 . 0 
1 8 9 . 5 
1 7 3 . 9 1 6 6 . 0 
1 6 3 . 0 2 2 1 . 0 138 .0 
SAIS i lNBEREIN lG I 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I K L 
UK 
148.0 
131.6 
-19U.7 
116.3 
128.8 
138.0 
165.1 
101.2 
150.6 
136.7 
-192.3 
123.0 
130.0 
ÎOB.O 
177.5 
100.1 
150.υ 
137.3 
-198.1 
129.9 
133.8 
153.8 
165.0 
143.9 
SEASONALLY ADJUSIED 
160.5 
100.0 
-232.1 
155.0 
109.9 
17B.7 
181.6 
165.1 
172.7 
106.5 
-200.« 
130.0 
158.a 
17«.5 
190.3 
165.5 
167.5 
137.9 
-260.3 
129.0 
195.3 
179.5 
178.S 
IS«.3 
170.5 
19S.9 
-2 59. U 
132."6 
191.5 
168.6 
185.0 
1S3.3 
106.3 
-
I6B.6 
1BÜ.1 
170.2 
181.8 
153.6 
-258.7 
159.7 
190.1 
177.3 
DESAISONNALISE 
169.9 
101.9 
-256.9 
163.0 
1 '0.0 
150.2 
190.1 
-
183.6 
180.1 
I8U.5 
-
170.3 
159.8 
MASCHINENBAU 
NACE : i i 
MECHANICAL ENGINEERING CoNSTRN.,MACHÍ NE S,MATERIEL MECAN100E 
U 
F 
I 
NL 
IRL 
DK 
155.1 1 0 7 . 6 : 
1 2 1 . 6 128 .7 1 5 2 . 0 
168 .9 
1 1 3 . 5 
1 1 5 . 3 
1 2 3 . 0 
147 .1 
1 3 7 . 9 
2 0 0 . 8 
1 1 6 . 2 
1 2 2 . 0 
1 6 a . o 
1 6 0 . 5 
150.3 
1 8 0 . 1 
1 6 9 . 3 
1 3 5 . 9 1 9 9 . 3 130 .7 1 7 0 . 5 1 6 1 . 1 1 5 2 . 3 1 5 3 . 0 : 
110 .7 1 5 9 . 2 122 .« 1 0 8 . 8 1 2 9 . 9 1 0 7 . 8 1 3 0 . 0 1 5 7 . 6 
1 8 3 . 2 1 9 9 . 9 1 7 7 . 9 2 0 2 . 3 2 3 6 . 5 2 7 1 . 9 2 5 8 . 9 
99 .Β 
1 1 1 . 5 
1 0 6 . 9 
1 5 8 . 1 
115 .7 
131 .« 
1 5 3 . 5 
166 .1 
115 .7 
1 0 7 . 0 
1 5 5 . 9 
1 3 9 . 9 
133 .7 
1 3 8 . 2 
2 1 7 . 3 
1 7 7 . 9 
1 0 8 . 7 
1 9 0 . 9 
1 9 5 . 1 
1 8 7 . 2 
1 3 3 . 3 1 0 7 . υ 131 .7 1 8 9 . 0 1 6 2 . 3 
1 1 9 . 
1 3 5 . 1 
1 6 0 . 3 
1 7 1 . a 
170 .7 
117 .7 
1 1 1 . 9 
1 6 8 . 9 
1 5 5 . 9 
1 0 1 . 3 
1 8 8 . O 
1 6 2 . 3 
1 8 7 . 3 
1 8 1 . 5 1 7 0 . 0 : 
152 .7 1 0 1 . υ 1 7 9 . υ 
2 9 5 . 3 2 8 1 . 9 
150.O 
1 6 8 . 0 
1 7 6 . 9 
159 .0 
2 3 2 . 6 
1 5 9 . 5 
l B b . o l S a . u 2 1 B . U 
1 0 1 . 1 
1 3 5 . U 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
139.2 
123.6 
-183.0 
109.2 
110.0 
i«9.e 
151.1 
-139.1 
197.« 
129.7 
-191.6 
117.« 
122.9 
155.8 
164.3 
-106.0 
100.3 
127.5 
-196.8 
120.7 
123.0 
160.3 
151.2 
-107.5 
SEASONALLY ADJUSTED 
157.2 
132.« 
-229.0 
116.3 
129.0 
199.8 
173.2 
-162.9 
169.7 
138.9 
-236.7 
119.« 
1«0.5 
200.« 
179.2 
-169.0 
152.6 
112.3 
-258.1 
121.0 
128.6 
190.0 
170.6 
-170.0 
162.8 
136.7 
-259.0 
122.6 
129.7 
183.2 
171.7 
-160.7 
: 
14U.9 
— 
175.8 
160.1 
-161.6 
17«.7 
1«8.1 
-273.9 
130.2 
165.9 
-169.9 
DESAISONNALISE 
165.3 
137.2 
-275.9 
: 
168.7 
15«.1 
— 151.2 
138.« 
-: : : 208.« 
161.3 
-168.5 
: 
-
150.1 
160.1 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
197« 1979 
1979 
I. II. III. IV. 
1980 
I. 
|9?0 
OCT NOV 
1981 
JAN 
BAO VON KRAFTl'iAGtl« 0. DEREN EIN7EL TEILEN 
NACE ! 35 
MOIOR VEHICLES,PARTS AND ACCESSORIES CONSTR.AUTOMOBILES ET PIECES OETACHEES 
EUR9 
[I 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
UK 
1 6 2 . 0 
1 0 b . ι 
1 8 7 . S 
l o b . 3 
-1 7 7 . 9 
-I b 5 . 3 
i a o . 5 
1 6 0 . 8 
5 1 6 . 5 
1 7 1 . 5 
-1 9 7 . 2 
-1 B 0 . 1 
163 
190 
510 
6 
-5 
-1 
I f l l . B 
1 6 5 . 6 
2 U 3 . 6 
: 1 7 6 . 5 
-2 0 1 . 8 
-1 4 9 . 7 
1 4 5 . 0 
1 7 1 . 3 
2 2 0 . 1 
1 7 8 . 0 
-5 3 3 . 1 
-1 9 9 . 7 
1 5 3 . 7 
1 4 3 . 0 
1 ' 9 . 6 
1 3 2 . 7 
-I b i . 6 
-1 6 5 . 7 
1 9 1 . 0 
1 6 3 . 0 
2 6 5 . 5 
1 9 8 . Β 
-1 9 5 . 5 
-2 2 1 . 3 
2 0 8 . 2 
1 7 3 . 6 
5 7 5 . 7 
5 0 0 . 0 
-2 3 5 . 0 
-2 0 1 . 7 
2 0 2 . 2 
1 7 1 . 0 
2 9 6 . 1 
1 7 5 . 8 
-1 9 9 . 1 
-2 2 S . 0 
1 6 3 . 2 
1 0 7 . 0 
2 1 5 . 5 
1 2 0 . 3 
-1 6 7 . 5 
-1 9 3 . 7 
: 
1 6 2 . 9 
-1 7 β . 9 
2 3 6 . 7 
1 9 8 . 1 1 « 2 . 0 : 
1 7 7 . 3 1 5 7 . 8 1 5 2 . 0 
2 0 0 . 9 2 6 0 . 9 : 
2 5 2 . 0 2 2 2 . υ 2 3 6 . 0 2 0 0 . 0 
SAISONI lERElN lG I 
Ü 
F 
I 
ML 
IHL 
DK 
1 7 6 . 7 
1 6 2 . 7 
-2 0 1 . 7 
-1 6 5 . 5 
-1 9 1 . 9 
-1 5 8 . 6 
18b 
Ibb 
206 
167 
214 
1«5 
b 
3 
-b 
-1 
-3 
-5 
SEASONALLY ADJUSTEU 
173.5 188.0 200.2 191.3 186.0 : 
159.υ 159.0 168.6 165.0 163.3 159.1 
208.0 209.8 267.5 27a.9 257.« : 
163.0 iae.3 188.5 108.2 150.7 : 
179.0 501.7 518.1 180.U IBB.7 1B8.6 
180.0 201.5 210.0 209.2 213.0 221.1 
DESAISONNALISE 
192.1 178.5 ! 
167.7 152.8 157.5 
238.0 209.1 
2 3 9 . 7 2 0 6 . 3 2 1 9 . 7 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
NACE : 36 
MEANS OF TRANSPORT (EXCL.MoToR VEHICLES) Cl)NST«N.MAT .TRANSPORT (SAUF AUTOMOB.) 
0 
F 
I 
ML 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
13S.0 
1 0 0 . 9 
5 1 5 . 9 
9 8 . 7 
1 9 5 . 5 
-105.Β 
-1 1 8 . 6 
1 0 1 . 3 
9 0 . 8 
2 2 « . 3 
1 0 8 . 2 
1 1 9 . a 
-160 .7 
-1 0 1 . 0 
1 2 3 . 
2 5 3 . 
lOU.I 
151 . 9 
6 1 . 3 
2 1 2 . 8 
9 9 . 0 
1 0 2 . 3 
-1 1 0 5 . 6 
-121 .7 
138 .7 
9 9 . 7 
2 0 8 . 5 
1 1 5 . 0 
1 3 0 . 0 
-157 .7 
-8 9 . 3 
1 3 1 . 0 
8 5 . 0 
197 .7 
100.U 
8 0 . 1 
-1 6 0 . 3 
-67 .7 
1 7 3 . 5 
1 3 2 . 0 
2 7 β . 5 
1 1 9 . 0 
1 6 6 . 9 
-1 9 1 . 3 
-1 2 5 . 3 
1 5 2 . 3 
8 2 . 9 
2 9 8 . 8 
1 0 3 . 0 
1 0 6 . 3 
-1 9 7 . 9 
-1 0 1 . 0 
163 .7 
1 1 2 . « 
2 7 0 . 8 
1 1 « . 0 
1 5 6 . 3 
-1 9 2 . 0 
-6 3 . 7 
1 6 7 . 8 
1 0 0 . 0 
1 9 5 . 5 
1 0 2 . 0 
1 1 9 . 0 
m 
2 0 5 . 8 
-5 3 . 3 
1 9 5 . 3 
-2 5 7 . 3 
-1 8 0 . 3 
239.3 210.2 : 
173.8 103.5 268.5 
320.3 319.7 : 
171.0 99.0 283.0 39.u 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 3 2 . 1 
7 6 . 8 
-2 1 9 . 7 
1 0 8 . 6 
1 1 β . 9 
. 1 5 0 . 2 
-1 2 3 . 0 
1 3 8 . 9 
1 0 1 . 5 
-1 9 5 . 5 
1 0 9 . 9 
1 3 6 . 1 
-1 6 2 . 1 
-8 0 . 9 
1 1 1 . 6 
9 0 . 5 
-2 3 5 . 2 
1 0 9 . 0 
1 0 1 . 2 
-1 6 5 . 8 
-6 2 . « 
1 1 7 . 8 
1 0 7 . 9 
-2 3 7 . 9 
1 0 6 . 0 
1 2 1 . 0 
-1 7 9 . 9 
-1 1 5 . 9 
1 6 1 . 5 
9 9 . 8 
-2 5 0 . 5 
1 1 2 . 6 
1 2 0 . 5 
-2 0 1 . 3 
-9 9 . 6 
1 6 5 . 3 
1 1 2 . 0 
-2 6 3 . 5 
1 0 9 . 3 
1 5 0 . 7 
-1 9 9 . 1 
— 6 0 . 8 
1 7 8 . 1 
1 1 1 . 0 
-2 1 5 . 1 
1 1 0 . 7 
1 0 7 . 0 
-* 2 0 3 . 9 
-6 7 . 7 
1 5 5 . 1 
-
■ 
2 4 6 . 7 
-1 5 1 . 6 
2 1 3 . 1 
1 0 0 . 5 
-3 0 0 . 3 
DESAISONNALISE 
2 0 2 . 7 
l o O . S 
-2 9 6 . 1 
: 
1 6 9 . 5 
-: 
96.6 175.3 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
11979 „i: 1978 1979 1980 I. IV. 1980 OCT 198! JAN 
N A H R U N G S - UMO GENOSSMITTELGEWERBE 
NACE : 91/02 
FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY INO.DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
n 
F 
I 
ML 
R 
L 
OK 
IKL 
DK 108.3 170.2 
163.2 165.2 
130.3 129.1 
1 7 6 . 0 
1 2 5 . 6 
153.7 
1 1 ' . 1 
1 6 0 . 2 
5 0 7 . 5 
133 .6 
1 3 6 . 3 
1 2 9 . 1 
177 .9 
1 3 9 . 3 
1 9 1 . 3 
1 8 6 . 8 
1 2 5 . 3 
127 .7 
1 1 3 . 0 
166.1 
2 0 3 . 0 
1 3 3 . 3 
1 1 0 . 0 
1 3 2 . 1 
172 .a 
2 0 2 . β 
1 3 1 . 3 
1 3 8 . 9 
129 .7 
1 7 0 . 0 
2 3 7 . 1 
l o o . o 
1 3 8 . 3 
1 2 1 . 8 
1 9 9 . 9 
2 3 1 
1 3 3 
1 3 6 
157 
1 8 9 
237.9 
¡01.0 
102.9 
H2.2 
184. 9 
235.6 
190.0 
137.5 
103.1 
191.2 
12«.« 
211.3 
Ibi.7 170.υ 175.0 17«.O 
200.0 180.2 : 
103.0 135.1 137.0 
302.2 250.2 ': 
135.1 113.5 120.6 
107.0 170.0 165.0 178.0 
SAISONBEREINIGT 
η 
F 
ι 
ML 
H 
I. 
DK 
IRL 
DK 
1 « 7 . 7 
1 2 0 . S 
-1 9 2 . 8 
1 1 0 . 1 
1 3 0 . 0 
1 1 8 . 9 
1 6 9 . 9 
-1 9 5 . 0 
1 S 1 . 9 
1 2 2 . 0 
-2 U 5 . 8 
1 3 U . 0 
1 3 7 . 0 
1 2 U . 9 
1 7 5 . 7 
-1 9 5 . 1 
1 5 3 . 5 
1 2 2 . 3 
-2 U 7 . 0 
1 3 2 . 2 
1 3 7 . 8 
1 2 1 . 9 
1 7 6 . 5 
-1 0 9 . 0 
SEASONALLY AUJUSTED 
1 6 2 . 1 
1 2 6 . 6 
-2 5 3 . 3 
1 4 0 . 7 
1 3 9 . 0 
1 3 2 . 1 
1 B 7 . 3 
-1 5 1 . 3 
1 6 7 . 5 
1 3 0 . 9 
-2 3 7 . 1 
1 3 9 . 3 
1 0 1 . 6 
1 3 0 . 0 
1 9 0 . 2 
-1 6 6 . a 
l b 5 . 5 
1 2 9 . 0 
-2 3 9 . 1 
1 3 8 . b 
1 0 0 . 0 
1 3 2 . 6 
1 8 9 . 6 
-1 6 9 . 9 
1 6 9 . υ 
1 3 1 . 2 
-202 . ·2 
1 4 1 . 6 
1 9 0 . 1 
1 3 6 . 7 
1 9 5 . 1 
-1 7 3 . 7 
1 3 5 . 3 
-
1 3 5 . 1 
1 9 9 . « 
-1 7 5 . 9 
186 
137 
2 b î 
137 
183 
8 
6 
-7 
9 
-U 
DESAISONNALISE 
1 7 6 . 7 
1 3 1 . 3 
-2 9 8 . 2 
1 2 6 . 1 
-1 7 U . 2 
1 3 7 . 2 
-
Hi.a 
-1 7 5 . 5 
TEXTILINDUSTRIE 
NACE : «3 
TEXTILE INDUSTRY INDUSTRIE TEXTILE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 5 . 5 
110 .4 
1B8.5 
1U5.3 
1 1 0 . 0 
106.1 
-1 1 9 . 0 
1 5 3 . 3 
1 1 0 . 6 
5 0 9 . 0 
1 0 6 . 3 
1 1 9 . 0 
1S3 .2 
-1 1 6 . 8 
117 . 
1 3 8 . 
1«6 . 
152 .7 
! 117 .7 
2 « 1 . 9 
1 0 6 . 3 
1 1 9 . 9 
< 152 .8 
-! 1 3 3 . 0 
152.1 
1 1 1 . 2 
2 9 8 . 5 
1 0 7 . 3 
1 1 9 . 9 
| 5 « . 7 
-1 2 7 . 3 
102.6 
1 0 9 . 2 
2 2 6 . 2 
9 8 . 2 
100 .1 
1 4 7 . 0 
-1 2 8 . 3 
165 .6 
1 2 0 . 5 
281 . 2 
1 1 3 . 3 
132 .1 
158 .1 
-1 5 8 . 3 
172 .6 
1 2 7 . 6 
3 0 0 . 8 
1 1 3 . 3 
1 3 9 . 5 
1 5 1 . 6 
-1 5 6 . 0 
l b 0 . 9 
1 1 2 . 0 
3 0 2 . 2 
1 0 5 . 3 
1 5 5 . 1 
1 3 8 . 5 
-1 0 3 . 3 
100 .1 
111 .6 
5 0 7 . 2 
9 3 . 2 
11U.5 
1 2 7 . 8 
-1 3 6 . 3 
1 1 7 . 8 
1 3 5 . 2 
-199 .7 
186.2 162.β 
136.9 lib.β 
315.9 27U.8 
169.0 155.U 125.0 107.0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
1 0 0 . 8 
111 .7 
. 2 2 6 . 0 
1 0 2 . 0 
112 .7 
-1 0 9 . 0 
. 1 2 8 . 0 
1 5 2 . 3 
1 1 4 . 5 
-2 0 1 . 7 
1 0 6 . 9 
11β.« 
-1 5 « . 3 
-131 .7 
1 5 5 . 5 
1 1 5 . 5 
-2 5 7 . 6 
1 0 8 . 6 
1 2 0 . 9 
-1 5 5 . 8 
-1 3 5 . 5 
1 6 0 . 9 
1 1 7 . 0 
-2 8 3 . 0 
1 0 7 . 5 
1 2 2 . 0 
-151 .7 
-151 .1 
165 .1 
1 2 1 . 3 
-2 8 8 . 3 
109 .7 
1 3 1 . 9 
-1 9 8 . 8 
-1 5 0 . 3 
1 6 1 . 8 
1 1 6 . 3 
-2 9 « . 7 
105 .« 
1 2 « . 8 
-1 4 0 . 1 
-150.1 
1 5 8 . 2 
1 1 8 . 3 
-2 8 0 . 8 
1 0 3 . 8 
1 2 8 . 8 
-1 3 6 . 9 
-1 9 6 . 3 
11« .« 
-
-1 2 9 . 0 
-1 « « . 0 
1 6 7 . 2 
1 2 U . 8 
-2 8 9 . 6 
DESAISONNALISE 
1 5 6 . 9 
1 1 0 . 9 
-2 7 3 . 7 
i ■■ 
1 1 3 . 1 : 
-' 
152.2 190.7 138.3 1«5.3 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
197« 1979 1900 
1979 
II. III. IV. 
1980 
I. II. III. iv. 
1980 
OCT NOV DEC 
1981 
JAN 
SCHUH- UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
NACE : «5 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY IND.DE LA CHAUSSURE ET DE L'HABILLEMENT 
EUR9 
U 
F 
I 
ML 
h 
L 
UK 
IKL 
DK 
137 
I 1 I 
lbb 
4b 
98 
75 
ibi 
1 14 
3 
h 
1 
II 
3 
5 
b 
-» 
159.6 
I 16.7 
547.1 
96.5 
117.7 
174.9 
-115.4 
175.1 
1 4 0 . 5 
165.1 
128.0 
25b. 2 
100.3 
1S4.6 
167.1 
134.0 
I H . « 
90.9 
255.9 
«6.5 
9«. 7 
167.5 
liu.u 
17U.7 
13U.1 
5b«.1 
IUI.3 
111.5 
176.1 
158.3 
163.7 
113.8 
2bl.l 
90.2 
101.0 
18b.7 
139.3 
189.1 
137.b 
328.0 
10b.3 
120. b 
1«9.5 
165.0 
151.1 
96.7 
568.0 
89.2 
96.9 
lo3.5 
ι ίο.u 
180.9 
1SU.8 
273.2 
101.3 
1U3.9 
181.1 
172.3 
171.3 
13U.7 
220.8 153.8 
15U.1 1U7.8 
«00.7 225.« 
91.7 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
I 
NL 
h 
L 
OK 
IRL 
151 .11 
115.1 
215.5 
9 7.0 
101.0 
160.9 
123.0 
155.3 
1 13.b 
257.S 
9h.2 
105.5 
172.9 
150.5 
Ib2.9 
117.b 
559.2 
96.1 
1 14.7 
177.b 
154.u 
lbB.b 
H B . 9 
576.0 
96.6 
112.0 
185.2 
107.7 
1 75.9 
125.3 
307.5 
9B.5 
105.8 
183.U 
155.5 
169.3 
117.5 
295.6 
9B.B 
103.3 
171.7 
135.5 
171.7 
135.U 
269.8 
96.7 
1U5.6 
179.« 
108.0 
122.0 
167.U 
138.3 
DESAISONNALISE 
186.6 163.0 : 
125.0 117.9 120.5 
310.3 259.2 
137.0 135.2 106.1 100.9 
ABHAEMGIG HESCHAEEΤ IGT E NUMBER OF EMPLOYEES 
1975 = 100 
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NOMRRE UE SALARIES 
11979 1978 1979 19 1980 I 1980 1981 II. III. IV. I. II. III. IV. I OCT NOV DEC JAN 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE I 
NACE 1/0 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING) ENSEMBLE DE L'INDOSTRIE (SANS BATIMENT) 
D 
F 
I 
NL 
b 
L 
υκ 
IKL 
UK 
96.1 
9b.1 
9b.7 
9 1.3 
H7.4 
68.3 
97.8 
lu7.5 
1110.1 
9b 
40 
97 
«9 
»b 
HS 
96 
111 
100 
s 
5 
υ 
8 
î 
b 
S 
S 
4 
97 
95 
9b 
« 1 
44 
95.7 
99.9 
9b.8 
«9.8 
«5.7 
87.0 
9b.8 
109.1 
99.1 
95.8 
95.0 
97.1 
89.B 
«7.5 
86.5 
96.7 
I l l .b 
10 1.0 
4b 
90 
47 
89 
bb 
80 
46 
115 
105 
9 
5 
î 
a 
0 
7 
8 
1 
U 
97 
9 1 
9b 
H9 
»S 
80 
4b 
113 
un 
3 
9 
9 
H 
b 
5 
9 
1 
5 
97.0 
93.« 
9b.6 
«8.θ 
o5.5 
83.3 
93.5 
111.5 
101.5 
96.9 
93.6 
96.6 
68.8 
83.5 
91.9 
111.5 
100.9 
97.6 
92.6 
96.5 
68.8 
83.3 
90.1 
1 10.0 
100.0 
47 
91 
95 
83 
46 
0 
5 
8 
U 
1 
97 
9b 
63 
ea 
97 
0 
-5 
--5 
1 
-7 
97 
95 
85 
B7 
9b 
1 
-7 
--4 
3 
-5 
96.« 
-95.3 
--85.6 
-99.3 
GRUMUSTOFF- UNU PRODUKT lOMSGOETERII'IO. IMIE.RMEU1ATE PROUUCIS INDUSTRIEN IND.DES BIENS INTERMEDIAIRES 
η 
F 
I 
ML 
b 
L 
UK 
IKL 
UK 
90.« 
93.3 
95.0 
96.11 
9U.5 
«5.b 
HS.« 
47.5 
1U7.5 
lu 4. υ 
43.7 
95.5 
43.7 
95.3 
«8.5 
«0.7 
«5.3 
95.7 
111.7 
109.5 
91.4 
92.1 
90.0 
91.5 
91.0 
94.1 
95.î 
89.0 
Hl.9 
«1.9 
9b.5 
10«.« 
105.0 
91.8 
95.5 
90.IJ 
95.4 
sa. υ 
«7.U 
«1.1 
95.9 
1 12.6 
IDO.ο 
43.9 
43.3 
93.S 
95.4 
«Β.U ««.« 
«1 .« 
95.9 
1 12.« 
1U5.7 
93.« 
93.3 
93.1 
95.0 
88.0 
Η3.3 
80.9 
90.Β 
113.1 
IOS.2 
93.1 
93.0 
Η3. 
79. 
95, 
11!. 
11)3. 
93.5 
93.2 
94.6 
«β.Ο 
74.6 
90.7 
113.3 
103.2 
99.υ 
42.2 
90.5 
«β.Ο 
7«.a 
«8.0 
110.2 
100.9 
93.1 
90.9 
90.0 
93.6 
90.1 
97.1 
93.2 92.0 
99.0 93.5 
78.3 78.1 
95.U 92.5 
INVEST Π IoMSGUETER INDUSTRI ΕΝ C A P I T A L G O O D S I N D U S T R I E S INO. OES BiFNs D'INVESTISSEMENT 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
UK 
9B.1 
96.0 
98.0 
90.5 
91.0 
97.0 
98.0 
120.9 
98.0 
4 7 . 5 
99.U 
90.5 
100.0 
90.0 
91.1 
95.a 
96.7 
130.9 
99.0 
ÍOU. 5 
93.S 
99.a 
I U I . β 
100.2 
90. 
91 . 
95. 
97. 
155. 
9« . 
98.2 
90.7 
ÎUD.O 
9U.U 
92.6 
94.5 
9b.7 
1 2 8 . 6 
9 9 . 2 
99.0 
90.3 
100.6 
90.0 
93.7 
95.6 
96.7 
132.4 
99.3 
97.S 
100.1 
90.3 
100.8 
90.0 
90.3 
97.7 
96.0 
1 3 6 . 8 
1 0 0 . 5 
9 6 . ' 
100.0 
90.0 
100.4 
89.0 
93.7 
99.1 
90.0 
1 3 7 . 2 
102.1) 
96.0 
1OU.0 
90.0 
100.2 
89.0 
1 0 1 . 
92. 
13b. 
10U, 
95.9 
lUu.b 
93.0 
99.7 
92.0 
1 0 2 . 5 
90.a 
137.6 
100.2 
100.1 
92.6 
98.8 
103.4 
96.2 
10U.S 
99.3 
IO3.8 
99.1 
100.2 
98.7 
1 0 3 . 9 
98.3 
99.7 
98.3 
1 0 3 . 9 
97.1 
V E R B R A O C H S G O E T E R I N D U S T R I E N CONSUMER GOODS INDUSTRIES 1ND.DES BIENS DE CONSOMMATION 
93.9 93.8 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
OK 
IRL 
DK 
95.0 
96.8 
95.2 
89.7 
85.0 
9B.0 
98.0 
105.0 
99.3 
95.7 
96.1 
90.5 
87.7 
82.6 
98.3 
97.3 
107.9 
99.8 
95.3 
93.9 
90.5 
95.7 
98.3 
95.1 
96.0 
90.0 
88.2 
83.0 
100.5 
96.8 
106.6 
97.5 
95.0 
96.6 
90.6 
87.2 
82.9 
99.3 
97.6 
108.0 
100.3 
96.1 
96.5 
95.1 
88.2 
82.9 
97.8 
97.9 
108.2 
I O I . 5 
96.3 
95.2 
90.2 
β7.2 
81.2 
95.7 
97.0 
108.7 
99.8 
95.9 
90.6 
90.0 
β5.2 
80.2 
95.3 
90.1 
106.0 
98.9 
95.1 
95.1 
90.« 
85.2 
95.9 
92.« 
105.« 
99.7 
95.7 
99.1 
95.3 
86.2 
96.0 
91.1 
103.9 
99.2 
95.0 
92.0 
90.0 
: 95.5 
95.3 
95.7 95.1 90.2 
90.9 90.« 93.9 
96.5 95.1 95.0 
96.9 95.0 93.5 
ABHAENGIG »tbCHAEFTIGIt NUMBER OF EMPLOYEES 
1975 = 100 
28/00/81 PAGE : 3Θ 
NOMBRE Ut SALARltS 
11979 .... 1979 19 1980 I. II. 1980 0C1 1981 JAN 
F 
I 
ML 
h 
L 
UK 
IRL 
UK 
97.0 
1U5.3 
9«.S 
«9.2 
97.3 
--
46.9 
1U5.7 
«7.b 
97.0 
--
9b.' 
103.5 
--
4b 
05 
B» 
47 
4 
3 
0 
3 
47 
105 
H7 
97 
0 
7 
b 
3 
47 
105 
»7 
47 
0 
8 
0 
7 
96.6 
102.9 
«7.2 
97.5 
96.5 
102.a 
«6.8 
97.2 
96.7 
103.1 
96.B 
96.9 
103.8 
96.9 
96.a 
10o.fl 100.2 100. 100.6 
97.0 
.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLE" 
MACE : 22 
PHOON.,PRELIMINARY PROCESS. OF MtlALS PROD«..PREMIERE TRANSFORMAT. METAUX 
ML 
b 
L 
UK 
IRL 
DK 
90.1 
H9.« 
49.6 
91.2 
02.1 
81.8 
43.0 
«2.1 
116.5 
«9 
«0 
99 
«9 
Hb 
rill 
« 9 
71) 
11' 
3 
4 
9 
7 
0 
0 
0 
0 
7 110.3 
89.O 
«b 
99 
90 
ri5 
Hl 
40 
b5 
4 
4 
0 
1 
7 
S 
7 
«0 
100 
«4 
47 
80 
«4 
bS 
9 
0 
0 
5 
0 
b 
7 
»3 
ίου 
40 
HU 
74 
«9 
70 
9 
5 
IJ 
7 
b 
5 
1 
«5 
49 
90 
81 
74 
Hb 
74 
b 
9 
0 
7 
B 
0 
ï 
81.3 
1UU.0 
40. U 
81.U 
77.8 
a7.3 
74.3 
BU.4 
lOU.3 
90.0 
77.3 
B3.b 
70.3 
79.2 
ÍUO.2 
91.0 
76.2 
7B.9 
71.4 
IIb.o na.7 118.0 110.U lUS.O 101.3 
76.1 75.8 
72.2 : 
lOo.U ÍUO.O 100.o 
76.0 
70.8 
.VERARBEI IONI; VOM STEINEN U. ERDEN 
NACE : 24 
HON-METALLIC MINERAL PRODUCTS PRODUITS MINERAUX NON-METALLIQUES 
F 
I 
ML 
IRL 
DK 
'·'< . u 
43.6 
90.0 
8 7.0 
98.8 
47.5 
112.2 
lOb.3 
91.5 
91.5 
93.0 
as.9 
102.7 
95.b 
115.1 
110.b 99.3 
88.4 
42.0 
93.2 
«b.5 
1U5.S 
9b.5 
I 10.S 
lus.a 
91.7 43.3 
91.9 91.U 
95.2 
87.3 
1U5.1 
96.U 
116.0 
110.5 
93.2 
«5.9 
IUI.8 
9b.2 
115.3 
113.« 
92.7 
90.0 
92.2 
83.9 
98.S 
90.2 
110.S 
112.2 
9U.U 
92.2 
83.9 
97.7 
90.9 
110.5 
ÎOÎ.S 
92.5 
91.1 
93.2 
99.0 
89.3 
115.3 
102.8 
93.3 
89.9 
93.2 
98.3 
87.1 
113.7 
100.2 
95.0 
88.7 
9a.6 
90.6 
93.0 92.« 90.5 
99.3 9B.« 98.2 
β«.3 83.7 : 
91.7 ββ.3 
CHEMISCHE IMI). ♦ CHEMIEFASERIND. 
MACE 55 » 26 
CHEMICAL IND. IMCL. MAN-MADE FIBRES IND. IND.CHIMluUE*PROD.DE FIBRES ARTIF.ET SYNTH. 
U 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
96.6 
97.U 
97.1 
91.7 
95.2 
95.0 
77.7 
99.6 
120.3 
99.5 
95.7 
95.9 
95.7 
90.1 
93.2 
90.9 
99.7 
128.6 
102.6 
97.3 
90.β 
87.3 
100.6 
95.6 
95.3 
9b.2 
90.5 
90.2 
99.9 
95.9 
96.1 
93.2 
95.1 
9S.9 
96.5 
95.6 
90.1 
43.2 
95.0 
95.6 
96.5 
95.1 
Β9.0 
92.2 
90.7 
99.0 99.6 99.9 99.7 
127.5 129.7 128.6 128.6 
lOl.l 102.1 103.« 10«.ι 
95.9 
97.1 
95.2 
88.3 
92.2 
90.5 
98.9 
128.6 
100.6 
95.2 
97.1 
95.8 
87.8 
92.2 
97.6 
123.1 
105.5 
87.2 
93.2 
96.3 
120.2 
105.3 
97.3 
93.5 
86.0 
103.2 
97.6 
86.7 
97.2 
86.1 
97.0 
85.9 
90.5 93.6 : 
103.7 103.2 102.7 
ABHAENGIG BtSCHAEFΤ IG TE NUMBER OF E^PLOYtES 
5β/Ο0/Β1 PAGE : 39 
NOMBRE DE SALARIES 
1975 = 100 
11974 IV. 1980 I. 1980 OCT 1981 DEC JAN 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
MACE : 31/36 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
D 
F 
I 
'IL 
h 
L 
UK 
IKL 
PK 
97.7 
98.1 
97.0 
98.5 
90.5 
4 3.0 
97.1 
98.7 
11«.b 
99.0 
9a.β 
95.5 
49.8 
«9.0 
93.1 
95.5 
96.9 
157.8 
99.4 
90.1 
99.1 
lOU.5 
100.0 
97.2 
98.1 
95.9 
99.5 
«9.0 
91.7 
90.7 
97.5 
125.7 
98.9 
9«.O 
95.7 
99.8 
«9.υ 
95.7 
94.5 
46.9 
15S.S 
49.7 
47.0 
99.1 
95.3 
100.1 
«9.0 
91.7 
95.5 
97.0 
159.2 
l'io. 1 
97 .0 
99.8 
95.1 
1Ü0.0 
89.0 
90.3 
97.5 
96.1 
133.7 
101 .0 
99.8 
90.8 
99.6 
aa.υ 
93.5 
98.0 
93.7 
113.5 
1U3.2 
96.3 
99.7 
90.Β 
99.5 
»β.O 
100.0 
92.« 
135.0 
100.8 
95.6 
100.3 
93.9 
99.1 
89.0 
lOO.b 
90.1 
135.5 
10(1.1 
99.8 
92.9 
98.0 
100.2 
98.5 
99.9 
97.9 
99.3 
97.5 
101.7 101.9 101.7 
ββ.1 Β7.5 : 
MASCHINENBAU 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING C ONSTRN.,MACH I NES,MA TER I EL MECANIOUE 
u 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IKL 
UK 
9 3 . 7 
9 0 . 6 
9 6 . 1 
9] . 0 
» 8 . 6 
9 5 . 4 
9 8 . b 
1 5 4 . 7 
1 0 2 . 8 
9 0 . 2 
9 3 . 2 
9 5 . 7 
« 9 . 8 
0 4 . b 
4 b . 7 
4 6 . 0 
1 0 3 . 1 
1 « 5 . 7 
95 
45 
9« 
10« 
i 
7 
5 
1 
9 0 . 0 
9 3 . 4 
9 5 . S 
« 9 . 8 
8 0 . 7 
9 8 . 7 
9 7 . 5 
1 4 0 . 7 
1 0 3 . 8 
9 3 . S 
9 3 . 3 
4 5 . 8 
« 9 . « 
« 5 . 3 
9 b . 5 
9 b . U 
1 9 5 . b 
1 0 S . I 
9 9 . 3 
4 3 . 0 
9 5 . 9 
« 9 . « 
» 9 . 0 
9 5 . 2 
9 5 . 8 
1 0 2 . b 
l ' I b . O 
9 5 . U 
9 3 . 1 
9 5 . 5 
8 9 . 8 
8 0 . 0 
9 b . 6 
9 5 . 0 
1 9 6 . 3 
1OB.0 
9 0 . a 
9 3 . 2 
9 0 . 5 
b 8 . a 
8 3 . S 
9 7 . 9 
9 3 . 1 
1 9 β . 1 
1 0 8 . 9 
9 0 . ' 
9 3 . 2 
9 0 . 3 
BB.8 
9 B . S 
9 2 . 3 
1 9 b . 3 
1 0 9 . « 
9 5 . 7 
9 2 . 5 
9 3 . 9 
8 9. '8 
9 8 . 5 
8 9 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 8 . 5 
45 
91 
4 « 
IOS 
9 B . 3 
8 7 . 5 
9 8 . 3 
8 7 . 1 
l O b . 7 l O b . 2 lUO.O 
HAU VON KRAFTWAGEN U. DEREN EINZELTEILEN 
MACE : 35 
MOIOR VEHICLES,PARTS AND A C C E S S O R I E S CONSTH.AUTOMOBILES ET PIECES DETACHEES 
D 
F 
I 
ML 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 3 . 5 
I O S . b 
1 1 3 . 3 
-1 0 5 . 4 
9 8 . 0 
1 1 9 . 9 
1 1 6 . « 
1 0 9 . 1 
1 1 7 . 6 
-1 0 2 . 7 
1 0 1 . 6 
1 2 7 . 1 
118. 
ÍUU. 
1U8.0 1U7.U 
ii4.a n s . 
luo.9 luo. 
1U2. 
9b. 
150. 
1 1 7 . 6 
1U3.6 
118 .7 
-1U3.3 
lOfl.8 
15B.9 
11B.0 
1 0 3 . 5 
120.Õ 
-1 0 1 . 3 
1 0 6 . 3 
131 .7 
1 19 .1 
1U2.0 
1 1 9 . 2 
-97.U 
100 .8 
100 .7 
1 1 9 . 1 
101.B 
-9 0 . 0 
1 0 3 . 2 
13B.2 
1 1 9 . 2 
9 9 . 6 
-8 9 . 9 
loo.a 
1 2 8 . 0 
1 1 7 . 5 
9 7 . b 
1 2 1 . 9 
11'.9 117.0 117.0 
8b.8 85.1 : 
122.0 125.0 119.5 
FAHRZEUGBAU (OHME BAU VON KRAFTWAGEN) 
NACE : 3b 
MEANS OF TRAMSPORT (EXCL.MOTOR VEHICLES) CONSTRN.MAT.TRANSPORT (SAUF AUTOMOB.) 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
91.2 
9 3 . 5 
9 2 . 5 
9 0 . 2 
8 7 . 6 
-9 7 . 6 
9 0 . 0 
7 8 . 9 
9 1 . 0 
9 1 . 3 
8 7 . 5 
9 2 . 9 
-9 7 . 0 
9 1 . 9 
7 3 . 6 
9 3 
91 
70 
0 
3 
0 
9 0 . 0 
9 1 . 0 
8 8 . 2 
8 8 . 7 
-9 7 . 5 
9 3 . S 
7 6 . 1 
9 0 . 0 
9 1 . 5 
8 8 . 2 
9 2 . 6 
-9 7 . 0 
91 . 9 
7 0 . 0 
9 0 . 9 
9 1 . 0 
8 7 . 2 
9 5 . 0 
-9 7 . 0 
9 0 . 3 
7 2 . 1 
9 2 . 5 
9 0 . 7 
8 6 . 2 
9 5 . « 
-9 6 . 1 
91 . 9 
7 2 . 3 
9 2 . 7 
9 1 . 0 
8 5 . 2 
9 6 . 7 
-9 3 . 5 
8 8 . 7 
7 3 . 6 
9 2 . 7 
9 1 . 7 
β « . 2 
— 9 2 . 9 
8 5 . 5 
7 1 . a 
9 3 . 6 
9 1 . 9 
8 6 . 2 
: -9 2 . 6 
6 8 . 7 
7 0 . 8 
9 0 . 7 
9 1 . 1 
7 5 . 7 
90.8 90.7 90.5 
93.0 93.1 : 
75.6 75.9 75.6 
ABHAENGIG BEoC"AEFTIGT E MOMBER OF EMPLOYEES 
1975 = 100 
28/U0/81 PAGE : 40 
NOMBRE DE SALARIES 
I I1980 OCT 19'8 1979 I960 979 I. 1980 I. 1981 JAN 
NAHRIJMGS- UND GENUSSMITTELGEWEHRE 
NACE : 01/02 
FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY IND.DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
I 
ML 
9 3 . 5 
9 5 . 3 
4 8 . S 
1 0 0 . 5 
100 .8 
4 2 . 8 
9 0 . 3 
9 5 . 5 
8« .7 
rtfl.O 
9 7 . 5 
1 0 1 . 8 
101 .S 
9 3 . 1 
9 2 . 1 
9 1 . 6 
9 3 . 0 
92.1) 
B « . 2 
« 7 . 7 
9 b . 0 
9 9 . 8 
4 7 . 0 
9 1 . b 
9 5 . « 
9 2 . 0 
« 9 . 0 
8 7 . B 
9 7 . 6 
I U 2 . U 
1 U 3 . 3 
9 « . 2 
9 5 . 6 
9 3 . U 
8 9 . 8 
« 9 . 3 
9 8 . 6 
1U3 .U 
1 0 5 . 1 
9 3 . 8 
9 2 . 7 
a 7 . 8 
« 7 . 2 
1 0 2 . 5 
lOO.O 
9 2 . 1 
9 1 . 6 
9 0 . 0 
8 6 . B 
8 8 . 0 
9 0 . 3 
9 9 . 6 
1 0 0 . 0 
9 2 . 1 
9 3 . 5 
9 0 . 0 
8 8 . 9 
9 3 . « 
1UU.5 
1 0 J . 6 
9 9 . 3 
9 3 . 9 
9 1 . 0 
8 9 . 6 
9 3 . 9 
1 0 U . 5 
1 0 9 . 6 
4 3 . 8 
9 0 . U 
β 7 . 8 
9 2 . 6 
lO l .O 
9 9 . 0 9 2 . 7 
8 7 . 2 8 7 . « 
9 1 . 5 : 
9 9 . 6 9 6 . 8 
TEXTILINDUSTRIE 
NACE : 03 
lEXllLE INDUSTRY INUUSTRIE TEXIILE 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
1RL 
» 9 . h 
9 5 . U 
« r t . O 
7 3 . 5 
7 7 . « 
-9 U . b 
1 U 8 . 7 
» 9 . h 
« 7 . 1 
9 0 . 0 
« 5 . 5 
b 7 . 2 
7 5 . 0 
-9 1 . 1 
1 1 0 . b 
9 0 . 0 
HS 
b » 
« 5 
H « 
5 
n 
7 
6 
H ' . b 
9 0 . 7 
8 6 . 1 
b f l . O 
7 0 . ( 1 
-9 5 . 7 
1 1 5 . 0 
4 1 . 5 
H b 
4 0 
H b 
b » 
7 4 
9 5 
1 1 3 
9 1 
9 
4 
b 
0 
4 
-U 
9 
0 
« 6 . 6 
4 1 1 . 1 
8 5 . U 
6 7 . 0 
7 7 . 9 
-9 U . a 
1 1 0 . s 
9 0 . 9 
« 7 . U 
8 9 . 8 
« 0 . 1 
6 6 . 0 
7 1 . 7 
-« Β . 9 
1 1 8 . 1 
9 6 . 3 
8 6 . 3 
a 9 . b 
8 3 . 8 
8 5 . 0 
7 3 . 9 
-8 5 . 0 
1 1 3 . 3 
as.7 
« 5 
H 9 
« 3 
« 5 
» 5 
H U 
8 9 
0 
U 
2 
U 
-5 
2 
9 
ao.B 
8 7 . 6 
8 2 . 6 
6 1 . U 
-7 6 . 9 
1(16. 6 
«7.3 
H O . 1 
« 5 . 9 
a i . 3 
8 9 . 6 
-82.U 
8 « . 2 
-8 1 . 1 
8 3 . 5 
-au.7 
75.9 7«.o : 
80.5 83.1 83.1 
SCHOH- UND BEKLEluUNGSGEWERBE 
NACE : 05 
FOOTWEAR AMD CLOTHING INDUSTRY INU.OE LA LHAOSSURE ET DE L'HABILLEMENT 
U 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
UK 
9 U . 5 
9 « . 1 
7 3 . 7 
7 5 . 3 
7 7 . 2 
9 5 . 5 
9 7 . υ 
9 3 . 0 
4 U . 0 
9 9 . 0 
7 2 . 7 
7 0 . 0 
9 5 . 7 
4 7 . 7 
9 2 . 9 
4 U 
9 « 
7 3 
7 1 
4 5 
UO 
Q 5 
S 
Β 
U 
1 
5 
υ 
9 
8 9 . 5 
9 4 . 1 
7 3 . U 
7 U . 0 
9 6 . 4 
I U O . Ú 
4 2 . 2 
« 9 . β 
9 9 . 2 
7 3 . 0 
7 0 . 0 
9 6 . 5 
9 5 . 0 
9 2 . 9 
9 0 . 2 
9 8 . 6 
7 2 . 0 
6 8 . 5 
9 0 . 7 
9 5 . 0 
9 3 . 5 
8 9 . 2 
9 8 . U 
7U.U 
6 7 . 7 
9 1 . 5 
9 3 . 0 
9 U . 6 
8 7 . 6 
9 7 . « 
6 8 . 0 
8 8 . β 
91 . « 
8 8 . 9 
8 7 . 2 
9 5 . 5 
6 7 . U 
: 
8 6 . 5 
8 6 . 8 
8 8 . 2 
6 6 . 8 
9 3 . 9 
8 3 . 5 
Β«. Ι 
as.i 
82.9 
83.0 
LOEI iNt O-lu GtiiAE.LTEK .i-AbES AMU SALARIES SALAIRES ET TRAIIEMENIS 
1975 = lOU 
197« 1979 1980 
1979 
I. II. III. IV. 
1980 
I. π . III. IV. 
I 1980 
OCT NOV UEL 
1981 
JAM 
GESAMiE I N D U S T R I E ( O H N E B A U G E W E R B E ) 
NACE i / o 
llllAL lNOUSIRY (EXCLUUING B U I L U I N G ) ENSEMBLE DE L'lNDDSTRlE (SANS BATIMENT) 
E0K4 
11 
F 
I 
ML 
M 
L 
UK 
IKL 
UK 
139.4 
119.8 
-173.6 
-lib.« 
115.« 
145.9 
-153.3 
1SS.4 
158.1 
-197.3 
-154.U 
117.0 
1 6 4 . h 
-1S0.0 
13 7.4 
-5 4 5 . 1 
-
155.1 
-1 b 3 . 3 
101.9 
117.5 
-Ibb.O 
-118.7 
110.1 
157.b 
-1 '15. b 
155.b 
155. 0 
-1«5.3 
-157.7 
1 lb.9 
IbS.Í 
-1 b 0 . S 
151 .b 
157.1 
-l«9.fl 
-117.5 
117.2 
159.9 
-I0U.7 
177.b 
142.7 
. 598.5 
-lb5.S 
151.b 
175.0 
-lb5.U 
lbl.5 
155.5 
-5U2.S 
-112.0 
115.9 
17B.8 
-162.1 
175. U 
136.1 
-235.7 
-130.9 
150.0 
IBS.9 
-171 .5 
137.9 
-535.3 
-i i a . 0 
151 .0 
-153.3 
1SU 
5U6 
157 
lbb 
5 
. » -
» 
-b 
1 0 1 . 3 1 6 5 . 3 100. f 
5 5 1 . 7 5 5 1 . 5 0 0 7 . « 
1 5 U . 6 1 1 8 . 7 1 0 3 . 0 
1 7 0 . 3 1 6 9 . 6 1 5 9 . 6 
SAlSoNBEREINIG1 SEASONALLY AU.I0S1ED DESAISONNALISE 
I 
ML 
10«.7 
154.6 
-1«4 .9 
151.6 
117.7 
158.5 
-191.5 
152.7 
155.' 
-IOS.b 
157.9 
107.b 
lbS.Z 
-14 7.0 
150.» 
15b.1 
-19b.2 
124.9 
114.3 
lbl .B 
-ISU.b 
lbS.5 
1 53.1 
-21S.0 
134.1 
155.5 
170. U 
-159.5 
!b4.U 
133.4 
-523.« 
13b.8 
152.' 
1 78.9 
-lbl .2 
170.9 
15b.9 
-237.B 
135.5 
119.7 
183.9 
-lbl.9 
119.0 
-505.3 
131.5 
155.3 
-Ibb.U 
141. U 
-204.1 
150.3 
-Ib0.3 
101 
50b 
150 
1b4 
-
4 
-5 
_ 
a 
--4 
105 
5b» 
155 
IbO 
-
9 
-fl 
_ 
1 
--4 
13« 
5'3 
15b 
lb3 
-
3 
-5 
_ 
7 
--1 
ERZEUGUNG I I .ERSTE B E A R h t l r u i j G vili« l E T A L L t t l 
NACE : e¿ 
P R O U N . . P R E L I M I N A R Y PROCESS. OF MFIALS P R O U N . , P R E M I E « E TRANSFORMAT. METAUX 
D 
F 
HL 
8 
L 
Il K 
IKL 
UK 
l u « . 7 1 1 6 . 1 
153 .« 1.10.4 
I b 5 . 0 1B6.7 
150.1 
1 4 0 . 9 
115 .« 1 5 1 . 6 : 
1 0 b . î l u a . 8 111 .7 
1 0 7 . 9 l b 8 . 9 17 1.0 
105.7 1 1 4 . 3 
126.7 1 5 7 . 6 
1 5 8 . 0 172 .1 
117 .h 
me.5 
156 .» 
1 0 9 . 3 
111 .5 
135 .h 
1 7 9 . 1 
1 0 8 . 5 
1 1 0 . b 
130.7 
1 14.7 
5 3 7 . 5 
141 . 5 
1 0 9 . 0 
110 .b 
136 .0 
1 9 0 . ' 
1 2 B . 5 
1 1 1 . 7 
153 .7 1 5 5 . 6 1 5 5 . 
100 .7 145 .7 1 0 3 . 
5 5 7 . 8 5 5 0 . 3 
130 .1 
1 l b . 3 
1O3.0 
1 10.U 
l 5 b . 3 1 8 5 . b 1 B 6 . 9 J B 9 . 0 1 5 1 . 8 1 5 7 . 6 
1 1 5 . 0 1 1 5 . 6 113 .1 
1 5 5 . 1 1 6 5 . 9 1S7 .6 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D, 
F' 
I' 
ML 
B 
L 
OK 
IRL 
DK 
111.7 
127.0 
175.8 
119.9 
112.5 
1 10.5 
155.S 
175.8 
153.8 
97.6 
1 19.6 
131.6 
18b.0 
151.7 
111.9 
122.1 
13b.3 
200.5 
128.3 
112.0 
151 
137 
515 
130 
115 
123.9 120.6 
139.2 102.1 
231.0 532.5 
131.8 
111.0 
118.7 
113.9 
126. 
100. 
12«.6 130.3 
LOEllNE U N U GEHAELTER r.AGES AND SALARIES 
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SALAIRES ET TRAITEMENTS 
Í1979 I. II. III. IV 1978 1979 1980 1980 I 1980 1981 I. II. III. IV. , OCT NOV DEC JAN 
BE- U.VERARBEITUNG VON STEINEN U. ERUEN 
NACE : 2« 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS PRODUITS MINERAUX NON-METALLIQUES 
EIIR9 
D 
F 
I 
NL 
b 
L 
UK 
1 5 7 . U 
1 1 3 . 5 
1 3 1 . 5 
--151 . a 
1 5 9 . ' 
1 0 5 . 7 
1 0 0 . 3 
1 5 1 . 1 
1 4 5 . 3 
--1 2 5 . 7 
1 3 b . b 
1 6 4 . 6 
1 2 9 . 0 
160.1) 
--
1 4 3 . 8 
1 2 7 . 7 
l U f l . S 
1 3 8 . 7 
--1 1 5 . 6 
1 2 5 . 7 
1 5 1 . 8 
1 3 9 . 2 
1 1 8 . 3 
1 0 3 . 9 
--1 2 5 . 0 
1 3 ' . 0 
l b 5 . 9 
1 9 U . 9 
1 2 2 . 9 
1 0 7 . 0 
--1 1 2 . b 
1 3 5 . 3 
l b 5 . 5 
1 5 3 . 3 
1 3 8 . « 
1 5 1 . 1 
--1 0 9 . 3 
1 0 8 . 3 
1 7 5 . 3 
1 0 1 . b 
1 1 5 . U 
1 5 6 . 7 
--1 2 6 . 7 
1 3 U . 8 
1 6 7 . 1 
1 5 3 . 2 
1 2 7 . 0 
1 6 3 . 9 
--1 3 0 . 2 
1 3 9 . 7 
1 8 5 . 9 
1 3 0 . 6 
1 6 6 . 8 
--1 0 6 . 8 
1 0 2 . 6 
1 0 5 . U 
1 6 8 . b 
--
1 6 2 . 2 
IRL 
135.1 163.1 137.0 
F 
1 
NL 
h 
IKL 
UK 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY AUJUSTED 
105.9 108.8 152.8 
1 1 6 . 5 
1 0 0 . 3 
_ 1 1 9 . a 
1 3 5 . 6 
1 5 5 . 5 
1 1 9 . 7 
1 9 2 . 8 
-1 2 3 . 5 
1 3 b . 5 
1 6 5 . 0 
1 2 1 . 7 
1 0 7 . 1 
-1 2 3 . 0 
1 3 8 . 2 
1 6 7 . 7 
1 2 5 . 1 
1 5 1 . 3 
_ 1 3 5 . 0 
1 1 9 . 1 
1 7 2 . 0 
1 2 7 . 6 
1 5 7 . 8 
-
1 3 2 . 1 
1 3 9 . 9 
1 7 2 . 1 
1 2 8 . 7 
1 6 2 . 9 
-1 3 5 . 6 
1 3 9 . 5 
1 8 0 . U 
1 2 9 . 4 
1 6 6 . 6 
_ 1 5 6 . 1 
1 9 3 . 9 
1 3 0 . 6 
1 6 9 . 8 
_ 
1 0 9 . 6 
DESAISONNALISE 
102.7 157.1 
CHEMISCHE IND. ♦ C H E M I E F A S E R I N U . 
NACE 25 ♦ 26 
CHEMICAL IND. INCL. MAN-MAUE FIBRES IND. 1 N D . C H I M 1 J U E . P R 0 D . D E FIBRtS ARTIF.ET SYNTH. 
D 
F 
I 
NL 
b 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 0 . 6 
-1 7 6 . 7 
-1 3 1 . 5 
1 0 6 . a 
--1 3 0 . « 
127.7 136.8 
207.0 2«2.2 
108.o : 
115.3 157.5 150.3 107.5 122.7 136.0 130.0 158.1 
177.0 223.6 187.6 239.2 2U1.8 207.O 231.7 2B7.8 
130.2 156.9 128.6 170.0 103.7 100.5 123.0 : 
1 5 3 . 3 101 .7 163 .0 1 7 0 . 6 1 6 0 . 3 176 .9 176 .1 175 .6 179 .1 
132 .7 1 7 0 . 9 17U.6 
2 1 6 . 5 5 5 0 . 8 0 2 2 . 9 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 2 0 . 5 1 2 5 . 5 126 .1 1 3 2 . 9 1 3 2 . 5 1 3 1 . 1 1 3 7 . 2 I H . O 
196.7 5U7.9 2 0 2 . 5 2 1 7 . 3 2 2 1 . 7 2 2 9 . 9 2 9 8 . 1 2 6 6 . 1 
136 .6 1 5 6 . 5 1 37 . 8 1 5 9 . 2 150 . 8 1 1 2 . 2 136 .1 : 
DESAISONNALISE 
139 .7 1 0 1 . 0 103 . 8 
2 9 5 . 9 2 5 0 . 5 2 6 9 . 1 
L O E H N E OND GEHAtLIF.K WAGES ANO SALARIES 
1975 = 100 
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SALAIRES ET TRAITEMENTS 
11979 .... III. 1980 I. I960 1981 OCT NOV DEC JAN 
METALLVERARBEITENDE INDOSTRIE 
NACE : 31/36 
ENGINEERING AND ALLIED INDOSIRIES INDUSIRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
U 
F 
I 
ML 
b 
L 
UK 
IKL 
UK 
1 2 2 . 8 1 3 1 . 8 143.U 
1 7 2 . 2 1 9 1 . 8 2 o l . U 
126 .1 
1 0 3 . 9 
1 30.2 
162.2 
105.7 
121.3 128.5 132.5 190.8 130.5 101.3 195.0 155.U 
161.1 170.0 190.0 202.1 200.0 229.S 231.3 303.U 
17 .0 
5 9 . 5 
1 3 3 . 2 
166 .1 
120 .7 
1 9 7 . 6 
1 0 5 . 9 
1 7 5 . 6 
1 2 9 . 0 
1Θ1.1 
151 .7 
1 8 2 . 9 
1 6 0 . 0 1 6 9 . 1 1 5 0 . 3 1 6 5 . 9 
1 9 0 . 9 1 6 6 . 8 1 5 3 . 3 
5 1 5 . 8 5 5 5 . 0 0 3 7 . 7 
l «« .u 1«0.« 195.9 
SAISONoEREIMIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
I 
ML 
I K L 
UK 
12«.« 128.5 115.1 117.7 118.8 141.3 1««.8 107.6 
181.6 177.1 193.3 51U.7 222.1 235.1 238.u 2bU.b 
125.7 155.2 129.6 10U.2 139.2 102.6 106.8 153.U 
160.u 166.0 151.0 172.7 179.0 18U.9 : : 
107.0 107.0 108.1 
236.7 257.5 27U.6 
1 5 1 . 0 109 .β 1 6 0 . 3 
MASCHINENBAU 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING C ONS I RN..MACH INE S,MA T ER IEL MECANIQUE 
U 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
117.2 125.7 136.7 
136.1 152.3 173¿U 
17-6.6 195.0 : 
1 1 2 . 5 121 .1 : 
1 2 0 . 2 1 3 3 . 6 1 0 7 . 1 
133.1 152.S 172.U 
116.0 121.S 
115.1 ISO.5 
160.1 175.0 
111.9 
150.0 
121.7 
141 .υ 
125.5 
150.7 
199.5 
109 .o 
125 .6 
138.0 
158.9 
20S.6 
1 39.8 
107.3 
125.1 
165.0 
207.1 
1 2 0 . 8 
1 2 9 . 8 
135.9 136.9 
171.9 176.2 
228.9 296.7 
128.υ 
159.7 
110.7 
138.9 
1 0 8 . 
1 7 8 . 
106.8 155.8 1 7 1 . 0 i a o . 7 
1 6 2 . 2 1 1 7 . 
112.1 1«9.6 188.1 
181.7 179.9 165.3 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY AUJUSTED DESAISONNALISE 
U 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
122.7 123.U 
195.« 199.9 
180.o 179.9 
116.9 
131.9 
1 1 8 . 5 
1 2 9 . 0 
1 2 5 . 5 
1 5 0 . 5 
1 9 8 . 9 
120 .« 
133 .7 
1 3 1 . 2 
1 5 9 . 1 
2 1 3 . 0 
1 2 5 . 5 
1 9 0 . 5 
133.3 
165.9 
22«. 8 
128 .« 
1 « 0 . 9 
135.3 
171.0 
239.7 
126.0 
105.0 
136.9 100.5 
176.0 179.0 
209.5 : 
127. 
109. 1 5 1 . 0 
100.0 192.7 
1 5 1 . 0 1 5 1 . 9 1 5 2 . 0 
L O E I I N E UND GEHAELIËN WAGES AMD SALARIES 
1975 = 1UO 
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SALAIRES El IRAIltMENIS 
197« 1979 1980 
I. II. III. IV. I. II. III. IV. OCT NOV DEC JAN 
NAHRUNGS- UNI) GENUSSMITT ELGEWERBE 
NACE : «l/«2 
FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 1NU.DE L'ALIMENTATION, BUISSONS, TABAC 
υ 
F 
1 
NL 
» L 
OK 
H S . 6 
1 3 5 . 5 
--1 1 9 . « 
I I b . 9 
101 .9 
121 .7 
1 9 7 . 5 
--133.2 
119 .9 
165 .0 
129 .1 
1 6 5 . 8 
--
157 .5 
1 1 1 . 5 
1 3 « . 2 
--1 1 7 . 2 
1 1 2 . 2 
152 .1 
118 .6 
1 0 7 . 5 
--1 5 7 . 1 
115 .5 
l b 3 . 1 
1 1 9 . 5 
152 .6 
--123.U 
12U.0 
1 6 8 . ' 
1 3 7 . 0 
1 5 1 . 9 
--1 6 5 . 6 
132 .1 
1 7 7 . 5 
116 .7 
155 .2 
--120 .8 
1 1 8 . 2 
178 .6 
1 2 5 . 5 
166 .6 
--1 1 9 . 1 
1 2 8 . 5 
1A7.3 
1 5 6 . 0 
1 7 2 . 5 
--1 1 7 . 8 
1 2 5 . 8 
1 9 7 . 
l b r i . 
1 3 6 . 
167.7 
101.0 
υ 
F 
I 
ML 
Β 
L 
SAISONBEREINIGT 
118.9 
101 .9 
121 .u 
105.8 
1 2 2 . 0 131 .4 
1 1 8 . 5 1 1 0 . 0 
152.1 160.5 
151.3 
104.4 
1 3 6 . 5 
I5U.5 
169 .1 
SEASONALLY A0JUS1ED 
109.U 151.5 15b.U 
1 5 0 . 1 150 . b 1 5 7 . 0 
1 5 3 . 3 1 5 8 . 5 lbO.S 
DESAISONNALISE 
1 5 9 . U 
l b 9 . 5 
1 3 3 . 3 
171 .1 
10U.5 
155 .0 
178 .0 
133 . 4 
129.7 
179.9 
1 2 6 . 0 1 3 1 . 3 
1 2 8 . 3 127 .S 
1 8 6 . 5 : 
1 3 0 . 2 126.U 131 .7 
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